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LOS REPUBLICANOS 
' Varios senadores y diputados repu-
blicanos han celebrado ima reunión, 
en la cual se prepuso que fuese expul-
sado del partido el diputado don Ale-
iandro Servcna, á causa de su actitud ¡ 
de rebelde a^te las decisiones del Di-
rectorio. 
Opúsole á ^ medida don Melquía-
des Alvr.rcz y r.o se tomó acuerdo al-
runo sobre el particular. 
MEDIDA PROTECTORA 
La " G r . - J i i " de hoy publica una 
ley det:..: !:do que en las Obras 
Públicas que se lleven á cabo solo 
u empleen productos españoles. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Senador por Toledo, 
Bon Rufino Mansi y Bonilla. 
P a n a m á hats. 
El mejor surtido de sombre-
ros de j ipi japa para .Señoras y 
caballeros.—Precios económicos . 
Ramentol , Obispo 33. 
N O T A S 
Nuestro Director está ausente de la 
Habana. 
Salió hoy, á primara hora, para San 
^ Dicpo «los Baños, donde pasará una 
corla temporada. 
Su ausencia la habrán sospechado 
sip duda nuestros lectores al no en-
contrar á la cabeza de (-sias líneas el 
título de costnmhre, que nosotros no 
queremos emplear por respeto en pri-
mer término y además por temor. 
Por respeto á quien de eí?a rúbrica 
ha hecho, con su talento, originalidad 
é intención, una propiedad que no es-
tá inscrita en ninguna anotWión.de do-
minios, pero que ha sido consagrada 
unánimemente por el voto público; el 
de los admiradores y el de los envidio-
sos. 
Y por temor á las comparaciones, 
que son odiosas siempre... para el que 
de la comparación sale maltrecho. 
Las clases comerciales que vienen 
clamando contra el Reglamento para 
la cobranza de los impuestos del "Em-
préstito han perdido una batalla más. 
E l esfuerzo realizado por el señor Za-
yas ha resultado infructuoso: el Tri-
bunal Supremo ha desestimado el re-
curso tan hábilmente sostenido por el 
ilustre letrado. 
No creemos que por ello desmayarán 
el comercio ni su distinguido defen-
sor. E l señor Zayas es hombre 
tenáz, y como las contrariedades no 
le hacen desfallecer y concluye gene-
ralmente por dominarlas, seguramen-
te dará otra dirección á sus gestiones. 
No funcionando el Congreso, que 
podría introducir en el Reglamento de 
los Impuesto y aun en la Ley del 
Empréstito las modificaciones necesa-
rias, está en las facultades del Gober-
nador Provisional el realizarlas, dan-
do esa satisfacción, tan necesaria y ur-
gente, al comercio cubano. 
Al Comité de Reclamaciones, que 
va todos los días al Palacio de la Pla-
za de Armas er splieitusd ck . . (J iJ^ 
que sólo interesan, cuando más, á la 
agrupación liberal, se le presenta aho-
ra una magnífica ocasión para com-
parecer en pleno ant-j Mr. Magoon y 
pedirle en nombre de lis clases pro-
ductoras de Cuba la derogación del 
ínnesto v odiado Reghmento. 
B A T U B R I L L O 
No os preocupéis, •cubanos alegres, 
los que DO príAmdi/.áis en los pro-
blemas de vuestra tierra, de las pród'i-
eaa seutinuntales de dos fttte estamos 
•tristoesj muy It-ris'es, 'miranJa al por-
venir. 
Esta segundia interneaición tion<" 
muc/ho de tpíttfasá para mí; para vo-
sotros esííá vesiadta á cumplir -ed pre-
cepto de Jeénls, haciemlo e'la de Pro-
vinieincia: "pedid y «e os dará" . 
Y en efeieto, os dará cuanto pkláis, 
si es cosa, de perder <eil t iempo y Vfe 
fe, y si entre pedir y esperar os de-
sentendéis -de lo importainte. 
líate pocos días un hombre mató á 
otro en una easa de 'lenocioiio. E l ase-
sino es reimciídenite por tercera vê z. 
No había expiado su penúltimo deli-
to euandó el Gobierno tdte los Modera-
dos lo «lanzó á la csAte para que voft-
viera á maitiar. Si se le apresa abona 
se de conidena, y otro personaje s« 
inlteresa por él, tal vez 9e le vuedr» 
á indultar. 
El pueblo, 'la gran masía, no ve en 
esas magnanómidades del Poder Pú-
blico más que do que cautiva su áni 
mo y let conmueve: el ejercieiio la 
piedad. 
En estos días ila practiea un extran-
jero en favor de los nativos, previos 
imformes favorables de 'los cubamos qu« 
representan la justicia naeiioo'al. Eso 
pareee -digno de gratitud. 
Penetremos, empero al. fondo del 
asunto. Y surgirán estas interroga-
ciones: ¿ en los Erados Unidos de*-
•pués de firme una seteneia judicial, 
cuando el reo cumple una parte de fa. 
pie ne, d'a A'dmini..>'traci(>n) el (robe ma-
dor, Dellegado adguno dál Presidenlbe 
de la Reipúblícía, deshace do hedió por 
é\ Tribunal, asume la «representación 
de la vimdi'cta so-cíal y reniuncia en ma-
nos del infractor la ga/ranitía que su 
encierro ofrecía á lois bnml)r"s; de bien? 
i El Poder J.u'dicial está sffili -á merced 
die das influencias políticas, de d'os con-
ourrentes á la OASA BLANCA y de 
las piedades indivróduales del gober-
, trbel 
Y de ahí pasaremos á pewsar qu* 
cuando un condienado á pena infa-
mante es liberado sin had>er isaldado 
su deudía y mata á otro inocente, y de-
ja, viuda á unía mujer, huérfanos unos 
niños é iniconsolable urna madre, da 
sociedad debiera exigir enenta estre-
'chusima á quien dejr» esvajtar 'la fiera 
para qne hiciera nuevas víctimas. 
Bajo el mando de Don Tomáis eso 
d'e los indultos revirtió caracteres de 
escándalo. Díjose que salieron hom-
bres del presidio para presidir mesas 
electorales. Atribuyóse a 1 matonis-
mo gran parte en el fraude de la vo-
luntad popular. Yo mismo he visto ha-
ciendo de perdona vidas armados has-
ta los dieniíes y mirando con aire dte 
amos, á gentes que tenían muchas 
cuentas por liquidar eon las Leyes 
de sus país. Las mismas causas, en 
«l miismo medio, producirán idénticos 
efectos. Cuando se eonfía en la impu-
nidad, el respeto ail derecho agenn» 
se pierde. Y sin eso, ni paz ni liber-
itad subsisten. 
Al ver da frecuencia con que se so-
licitan indultos de quien solo ha ve-
nido á restalbdecer la tranquilidad y 
no á ejercer fímeiones de elegido pór 
la coneien'Ciia nacáonad, endazo eso con 
otras iman ife t̂aciones' de esta segunda 
Intervencaón, y deduzco, cubanos, quie 
se os dará cuanto pidáis, de secunda-
rio, imooniveniente para vosotros, ó 
perturbador para mañana. 
No es Magoon ; es la indefinida, lia 
itorfcuosa, 'la impía política expansdo-
n'iista.. 
En todas tkus mianifestacíones de 
vuestros vioioe, en Itodos los delirios 
de la imagici»oiión eriolla, hija de aven-
tureros y por orventureros gobernada 
durante cuatro siglos; en ouanto nos 
distraiga, empequeñezca, ó^debilite, 
triunfaréis. Si el Gobernador Prori-
«ion'ad siente escrúpudio®, id é Washinig-
ton, 'llamad y »e 'os albnirá. Jugar, 
Vaiilar, correr, holgar, eso es inocente. 
Si ea preciso cerrar unía isscuela para 
afbnir un garito, deeid que el sem'timien-
to cubano lo pide, y se o® concederá. 
Pedid wsnntías injustas, lanaaid pa-
dres á la miseria ; semibrad más ren-
cores, eoseChad m<ás «'dios; impomed la 
representtación dip'lomátiea más defi-
ciente ; solicitad gastos que mermen el 
presupuesto, amenazad con revueltas 
para que da confianza huya; dándoos 
gusto, se gobóema eon el pueblo, co-
ano dicen vuestros periodistais que se 
entiende el buen Gobierno, aunque el 
pueblo sea un loco ó un ignaro. Todo 
lo tendréis,menos da garantía de que la 
República soibrevivia á vu'ewtros extra-
víos; menos educación eíviea eomo da 
qu'e ha hedho de los Estados Unidos 
una prepotente Niajaión. 
Yo he leído quie len ailgun'os de wos 
Estados el juego de azar se persigue 
temazmente; ail extremo d)e que mrios 
-rjoos viciosos se mdtiieron en un bu-
que y se fuoron, provistos de un apa-
rato marconigráíioo, más allá de las 
1 T C O N F E T T I 
P A R A A D Q U I R I R L A S M U Y B A R A T A S 
C a s a d e H i e r r o 
POR OBISPO 68 Y G ' R E I L I Y 51. TELEFONO 560. 
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aguas jurifediecionales, á hacer sus 
apuestas. Yo eé que, aún en aqueiáa* 
comarcas donde una gran innrigraMów 
cubana, espwiñola^ é italiana, ha por-
yerfcido las eostunnbres del país, perió-
dioamente el señor Juez se hace de-
nunciar las casas de juego, y les co-
bra crecidas multas. Yo sé que allí 
se bebe mucho; pero can las puertos 
del Bar-roon cerradas. Yo no conozco 
épocas de su historia en que se decla-
rara propiedad legad lo tomado con-
tra la voluntad de su dueño. 
'Desde que Mr. Taft sentó aquí la 
más arbitrario, y fatal doctrina jurí-
dica de que hay memoria; desde que, 
en vez de regalar eien pesos ú cada 
insurrecto necesitado, le cedió la pro-
piedad agena, reservándose el derecho 
de dar diez pesetas ó diez pesios ad po-
seedor ilegítimo, yo busco, á través de 
los actos de da Inltervención, la in-
cógnita de Bastiat: lo que no se vé. 
Y á fe que la emeiíentro, clara, pre-
cisa y determinaxia. 
Pues en estas horas tristes que pa-
ra cualqiuer pueblo asiático serían ho-
ras de alarma, meditación y descon-
fianza; pues en lugar de uniros pa-
ra cimentar la paz, reconquistar la 
República, y enmendar los pasados ye-
rros; pues distracciones efímeras os 
preocupan y contra vuestras propias 
leyes os rebeláis en manig ias y gari-
tos; pues os queréis menos, liberales 
y conservadores, que en los días que 
precedieron á la revolución ¿qué más 
ha de hacer la Intervención, sino se-
guir dándoos gusto? ¿por qué guia-
ros por otros caminos si esos os agra-
dan y por esos se llega mejor á la fi-
nalidad buscada? 
Lo dicho: no os preocupen prédi-
cas sentimentales ni llamamientos al 
deber. E l Padre Eterno que está en 
Washington, cumple el precepto bíbli-
co: "pedid y se os dará." Así do-
minan las naciones inteligentes á las 
razas débiles. Así, introduciendo ava-
lónos, sacan los colonizadores el oro 
de las tribus. Así, fungiendo de pro-
videncia, halagando los vicios ingéni-
tos é inoculando otros nuevos, las ra-
zas fuertes, los pueblos negociantes, 
han llevado la civilización á tierras 
incultas, y adquirido para el derecho y 
la ciencia. Continentes hundidos en la 
infamia primitiva. 
Algún día no podréis beber con «1 
Bar-Eoon abierto, jugar gallos, ni 
echar tallas y rifas á vista del policía; 
pero entonces, sabedlo, entonces no se-
réis dueños ni de la tisrra que plseo 
vuestros pié». 
Hizo bien el soldado que mató á 
Martí: le libró de intensísimo pesar. 
E l señor Domingo Russinyol. com-
petente Director del Instituto de Ma-
tanzas, ha tenido la atención de en-
viarme un ejemplar de la Memoria del 
último Curso Académico. 
Sencillísima es la introducción; el 
señor Russinyol no ha querido hacer 
un alarde de dómine, con ampuloso 
escrito. Le ha bastado decir, siguien-
do el criterio del ilustre Varona: ho 
prescindido de hojarasca y declama-
ciones; hemos cumplido con nuestro 
debe?. 
Y lo pmeba en las páginas del fo-
lleto, donde hay notas muy simpáticas. 
Un consejo al Director del Institu-
to matancero: vaya preparando el áni-
mo de sus discípulos, con una educa-
ción menos superficial y efectista qus 
la que nosotros recibimos, para la vi-
da anglo-sajona que nos espera, 
* 
» • 
También el señor Ricardo Veloso, 
de Bernaza 48, me ha obsequiado con 
las primeras entregas del Diccionario 
Enciclopédico de Seguí, obra ilustrada 
y bien impresa, con todas las palabras 
y locuciones de nuestro léxico y su§ 
equivalencias en inglés, italiano y fran-
cés. 
Graves inconvenientes ofrecen es-
tas publicaciones por entregas; pero si 
el Centro Editorial de Seguí lleva á 
cima esta obra, habrá enriquecido nota-
blemente la biblioteca castellana, con 
un buen libro de consulta. 
J . N. ARAMBURU. 
ESCANDALO 
No vamos k hablar en ^stas líneas 
de los escándalas que á diario produ-
cen los chiquillos vagabundos por 
nuestras calles y plazas ni tampoco 
que es un escándalo el que á diario 
ocurre con no haber quorum en el Con. 
sejo ni en el Ayuntamiento. Lo que es 
un vardadero escándaloeselquesetrae 
Carneado en su gran casa de Galiano 
y Animas, vendiendo á precios tan ba-
ratos qm? ya es el colmo. No puede pe-
dirse calzado ni más cómodo ni más 
barato que el que vende Carneado y !• 
mismo es con los demás artículos de 
esa casa sin rival, llamada á los gran-
des éxitos que á diario logra. 
POPULAR SIEMPRE 
Siempre popular T siempre complaciente ahí 
está el Dr. Garrido en su farmacia de Muralla 
15 atendiendo con honrada escrupulosidad á 
todas las fórmulas y componiendo los produc-
tos que salen de su famoso laboratorio. 
Garrido es la bondad suma y sus preparados 
están sancionados por los médicos de más fa-
ma que los recetan con la plena seguridad del 
éxito. Por esto os que Garrido se hace querer, 
j su farmacia es visitada. 
L a fama de esa botica es merecida. 
2491 • 1-16 
B A H I S T E R 
M O D E L O 
S T A N D A R ! . 
Este estilo por su m o d e r n V 
mo se impone á la gente de 
buen tono. 
D e v e n t a e n l a s ú n i c a s A g e n c i a s , 
L A G R A N A D A LA GASA MERCAD AL 
Obispo 2 4 y 2 « v C u b a 41, S a u R a f a e l 2 5 . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado para 1907. 
J u a n M e r c a d a l 
te-ia e 319 alt 
¿ s e i r a l j 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que. y é n d o s e 6 no y é n d o -
se los americanos, en Ja GASA DE WILSON, OBISPO N. 52, se ¿egui rá 
ventnPd,0uma I D E A L , D E W A T E R M A N 
i « i i m m m LOS DEL m m D E M N of m i 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
^ts, 6 á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Tenients Rey 14. Teléfono 619. 
c 251 J -alt * 13-2E 
S I N F I A D O R 
C - a m a s d e H i e r r o 
á u u peso plata semanal. 
MAQUINAS DE COSER G O O D R I C H 
á un p o s o plata semanal. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r fi3 "ü" 
á C I N C O P F S í J S mensuales. pto Eniz de la Peía. Hsiiiiina 32, con sncnrsales ea toia la Isla 
Café, casa de cambio, 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San R a f a e l n. 4 , a l lado del Hote l 
I n g l a t e r r a de 
J o s é Prado 
Ofrece al público así corafoll los via-
ierô i del interior ia anticrua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sesenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidud»?» á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 27-18 E 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a s que hoy se fabrican en 
todo el mando. 
En Obispo n ú m . 5 2 , está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
• • • • • • • • • • • • 
• 
•tu ideal temico gen i 'a 
"^tes, debi l idad sexual é imvo ienc ia 
S I E - A . T J 
Tratamifinto racional de las p é r d i d a s 
'fcenP^ Fra3C0 lleva uri tolleto que explica c?aro y detallada 
e eI plan que deba ocnervar-w D i r i alcanzar cDmpleto éx i t o 
DEPOSITOS: Farmxoias d3 3ar: í 7 JoUnsoa. 
7 en UxLas las bou.0*8 ucre l u a i i a s da ia ia ia . 1 1 
A los Propietarios , Hoteles, 
Cafés , K e s t a u r a n t s y las fa-
mil iar . L.a m a r m o l e r í a 
S L T R A B A J O 
AMISTAD 65 
entre San J o s é y San Rafael , 
Telefono 1 ,202 
DE DOMINGO A. PEREZ 
Les ofrece sa bien montado taller, 
donde se hacen toda clase de traba-
jos del giro, á precios muy reduci-
dos. 
K s u n a especial idad en t r a -
bajos p a r a el Cementer io , con 
fisuras de susto . 
alt 15-7 E 
B a z a r E L L O U V R E 
O ' I Í E I L L Y 29, E S Q U I N A A H A B A N A 
E n este m a g n í f i c o ' e s tab lec imien to de confecciones pa ra cabal leros , s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
h a l l a r á el p ú b l i c o l a ú l t i m a p a l a b r a de l a M O D A . 
Trajes de cabal lero: de calle, de c h a q u é , de l ev i t a , de e t ique ta 7 med ia e t ique ta , abso-
l u t a m e n t e i r reprochables , t an to por e l corte como por l a tela. A l frente de l s a l ó n de sas-
t r e r í a E L L O Ü V R E t iene u n sastre D E V E R D A D y puede el p ú b l i c o encargar á l a med ida 
cuantas prendas de v e s t i r le plazca, pud iendo devolver las s ino las r é c i b e á s u en te ro gusto. 
Tan to e l s a l ó n a l t o de confecciones como l a s a s t r e r í a son de p r i m e v orden. 
Confecciones pa ra s e ñ o r a s f enaguas de seda y a l g o d ó n blanco, sayas de p a ñ o , vestidos 
corte sastre, cortes de vest ido de lana, warandol , nansuk, muse l ina , o í a n c l a r í n , etc. etc, en 
cajas; juegos de camisa y p a n t a l ó n , cubre-corsets, camisones bordados de h i l o y a l g o d ó n . 
De n i ñ o s : t rajes comple tos de m i l hechuras y cuan to puedan desear los padres de fa-
m i l i a . Medias, corbatas, p a ñ u e l o s , toal las , m a n t e l e r í a , p u ñ o s , cuellos, l igas , t i r an tes , etc., etc. 
E l p ú b l i c o puede vest i rse y hacer compras abso lu tamente g ra t i s . A l hacer sus com-
pras p i d a informes á los dependientes de l es tablec imiento . 
B a z a r E L L O U V R E , O'Rei l ly 2 9 esquirta á H a b a n a . ^ 
1700 33-5P 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edieién de na e.—Febrero 16 ct« 1907. 
i m o i i i m a m 
Sin que nadie, le haya llamado, nos 
dedica JSl Comercio del día 13, gran 
parte de sus "Ráfagas" para darnos 
consejos de buena fe, cul tura y humil-
dad. 
Agradecemos su buena intención, pe-
ro necesitamos defendernos de las gra-
tuitas acusaciones que nos endosa. 
Censura" este periódico nuestros en-
fromeHmientós y celoso por el bien de 
la Religión que dice profesar, lleva tan 
á mal que hay^mcb salido á su defensa, 
que nos trata de soberbios, destemplar 
dos, impulsivos, incultos y otras linde-
zas muy propias del que ejerce el oficio 
de fraterno corrector. 
Cuando en nuestros artículos en-
cuentre el autor de las "Ráfagas" una 
sol-a palabra de las muchas que él em-
plea y ha empleado otras veces para de-
nostarnos, admitiremos los consejas que 
nadie le ha pedido y que nadie menos 
que él está autorizado para darlos por 
aquello de Platón á Diógenes. 
Los que hayan leído nuestros traba-
jos y las "Ráfagas" del instantáneo 
periodista y se hayan enterado de nues-
tro proceder en la defensa de la Igle-
sia, despiadadaimente atacada por sus 
adrversarios, habrán calificado nuestra 
actitud y la de nuestro manteadon. 
Nos basta el juicio del que, ajeno á 
estas contiendas, haya pensado en nues-
tros agresivos y destemplados razona-
mientos y en los hum/ild^s y caritativos 
del Comercio. 
Jamás hemos descendido al terreno 
pensonal ni nos hemos ocupado en ave-
riguar quién sea el autor de los ataques 
á nuestra persona, como con curiosidad 
reporteril se anduvo en busca del que 
esto escribe. 
Hornos combatido ideas falsas, orite-x 
ritxs torcidos, hemae censurado hechos 
históricos que pugnan con la veracidad 
crítica y nunca hemos acudido al pobre 
y poco recomendable recurso de evadir 
la cuestión, atacando las personas y sa-
liéndonos por la tangente. Sabemos á 
qué atenernos en las relaciones sociales 
y tenemos muy alto concepto de la mi-
sión de la prensa para obtener por BU 
medio lo que pugna con nuestra con-
eiencia. 
Tienen gracia las pretensiones de mu-
chos que egoribon para el público. Se 
creen invulnerables, omniscientes, infali-
bles, y algún pobre mortal se atreve á 
contradecirles, lanzanairados el quos ego 
de Eolo, tan aplastante como el porque 
si no . . . del andaluz del cuento. 
Si oree E l Comercio atemorizarnos 
con sus desplantes y declararnos en re-
tirada con sus diatribas, se ha equivoca-
do. E l callar, al ser calumniada la reli-
gión que profesamos, y dice este perió-
dico profesar, sería imperdonable co-
bardía en quien debe y puede estar muy 
lejos del temor humano. 
Lorenzo Charbonier. 
Habanlf 14 de Febrero de 1907. 
POR E u i ü N B O 
E l millonario m á s rico del mundo 
M. R(>c1:eíie,ller, el rey del petróleo, 
üa cifra exaicta de cuya fortuna sé» 
desconoce, pero cuyas rentas, según 
uno de sus íntimos amigos, ascendie-
ron, duranta el año pasado, á doscien-
Itaia millones de francos, no es, según 
«1 "M&tropodtian, Magazine" de Nue-
va Tork, el hombre máír rico del mun-
do. 
E l horalbre más adinerado dell mundo, 
según el citado peTiódico, es Federico 
Ververhauser, cuya fortuna asciende 
á más de dos mil millones de duros. 
Este señor nació en Alemania, en 
1834. y siendo aún muy joven, emigró 
á los Estados Unidos,, en cuyo país 
empezó traba jíundo en la construcción 
de vías férreas. 
Más tfcarde entró como obrero en una 
fábrica de aserrar madera, que adqui-
rió pasado aagún tiempo, con relativa 
facilidad, comprando luego po-f poco 
dinero mmensos bosques, cuya explo-
itación le dió muy buenos rendimien-
tos. 
Hoy posee en diferentes estados de 
la Unión Americana y especialmente 
en los del Xoroeste grandes extensio-
nes de terrenos cubiertas de ricos bos-
ques. 
Este archimíEllonario vive con ex-
traordinaria sencillez y como gasta 
tan solo un escasa parte de su 
fortuna y va acumulando cada día 
nuevos ingresos é •intereses, calcúlase 
que dentro de 'breves años habrá acu-
mulado una fortuna superior á toda 
ponderación. 
La ciencia y el puchero 
Los profesores de la Universidad de 
Ñápeles acaban de adoptar una reso-
lución que, si bien no puede calificarse 
de plausible, es completamente perdo-
nable habida cuenta de las penalida-
des anteriores que supone. 
Ccn gregados el di a 9 del actual los 
de todas las facultades en reunión ple-
naria, votaron una orden por virtud 
de la cual reclaman del gobierno ita-
liano el aumento de sus haberes "por 
no estar en cabal armonía con la digni. 
dad de las funciones que practican". 
"La falta de airmltmia es sin duda una 
expresión 'aitenuada de las calamida-
des padlecidas por ese grupo de hom-
bres doetisimos, que no pueden otor-
gar á la ciencia todos los desvelos que 
solicita una dama tan exigente y de 
rango tan preclaro. 
Consigna la prensa napolitana que 
es la vez primera en que los cuerpos 
docentes de la Península recurren á 
tan heróica (resolución, y además que 
los sabios profesores invitaron para 
que oyiesen las rabones elio cuentes á 
algunos diputados y senadores, á fin 
de q<ue la reclamación alcanzara más 
rápida eficacia. 
Estos prudeiftes catedráticos entien-
den con harta razón que no sólo de 
ciencia vive el hombre. 
E l manto de la emperatriz Eugenia 
En nna tienda de -objetos artístioos 
de Franclífort se halla expuesto á la 
venta un objeto que no diebe carecer 
de interés á los ojos de muchos espa-
ñoles. Ese ob jeto íes el manita hecho pa. 
ra la coronación de la emperatriz Eu-
genia, y en tiempos propiedad de. di-
cha augusta señora. 
Sabido es que, por consideraciones 
de orden pol.itido. la proyectada coro-
nación no se llegó 'á verificár. E l man-
to que está constituido por una sola 
pieza de encaje, mide tres metros de 
larsro por tres de ancho. 
Según los inteligentes, se trata de 
una obra única en su género; pues no 
obstante sus grandes dimensiones, es-
tá fabricado é mano. 
Por su -trabajo recuerda el "point 
d1'Alen con"; sin embargo, el hilo em-
pleado és de otro, en vez de seda Man-
ca. 
Aunque el valor real de esta precio-
sidad no puede calcularse con exacti-
tud, parece que Napoleón I I I pagj 
por ella. 100.000 francos. 
La emperatrir ufó dichô  manto 
euando presidió la inauguración del 
Canal de Suez. 
Unos desconocidos robaron el manto 
en Egipto, llevándolo á Atenas. 
Luego desapareció la hermosa joya, 
para reaparecer en los Estados Unidos, 
desde donde se hicieron proposiciones 
de devolución k Ha emperatriz Euge-
nia; pero ésta se negó en absoluto á 
volver á adquirir el suntuoso recuer-
do de dias gloriosos, pero también evo-
cador de tristes m-emorias. 
El-periodismo japonés 
Una de las señales más ciertas del 
gran movimiento intelectuail y dtó la 
poderosa difusión de cultura que 
muestra el Japón, es el desarrollo de 
su prensa periódica. 
En 1871 no había otros órganos de 
publicidad que los "Yomi Uri", espe-
cie de prospectos, que se vendían por 
las caiMes de las principa tas ciudades 
japonesas. 
Desdv entonces, tal aumento ha te-
nido la prensa que hoy se cuentan en 
todo el Japón 1,500 periódicos; sólo 
en Tokio aparecen 600. 
Los periódicos japoneses se publi-
'can todos por la mañana; pero «i du-
rante el día ocurren sucesos de inte-
rés qiie merezcan ser conocidos por el 
público, lanziah á la calle pequeños 
suplementos conocidos con el nombre 
de "gogai" 
Casi todos los periódicos tienen cua-
tro páginas, si bien hay'algunos, oomo 
el "Jijo Shimpo", de doce. 
Bft precio de cada ejemplar de un 
diario japonés es de dos céntimes y 
medio; pero el ya nombrado "Jijo 
Shimpo", cuesta cinco, en atención á 
su mayor tamaño. 
i l i S i l 
es l a especie echada á volaf (ignoramos por quiero deque en 
l a Habana no p o d í a calzarse e l e g a n t e m e n t e ; é l que ta l espe-
cie p r o p a l ó , n i conoce e l pa í s #oude vive, n i se t o m ó l a mo-
lestia de visitar la t i e c a n a <le las p e l e t e r í a s habaneras, por-
que otro hubiera sido su criterio; cuantos á dicho C e n t r o d e 
N o v e d a d e s concurren, no pueden fijar lo que m á s a d m i r a c i ó n 
les causa, si el calzado e l e g a n t í s i m o p a r a las damas si e\ a d 
h o e para los elegantes y Spormants, si e l de s ó l i d a construc-
c i ó n para el c a m p o (esclusivismo de esta casa) ó la diversidad 
de clases en formas y colores, que con motivo de l a festividad 
de Carnaval y m a t i n é e infanti l del "Centro Asturiano," aca-
ba de rec ibir fa p e l e t e r í a 
f f o £ a i / / a r e n a ' 
¿ P o r t a l e s d e o C u z , I j e l é f o n o 9 2 9 . 
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¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
Pues por correo puede rec ib ir u n 
m a g n í f i c o JLente ó Espejuelo. 
- E n nuestro C a t á l o g o i lustrado, con 
lista ae precios, hay las escalas a u t o t i -
•JJO, por ellas puede V. graduarse la 
vista y sabrá el n ú m e r o que necesita. 
E l C a t á l o g o lo enviamos franco de 
JR. G o n z á l e z y C o m p , 
O B I S P O 
porte. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
nueyos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 5 2 , 6 4 , 5 6 y 3 8 , 
T R I B U N A U B R E 
AL BORDE DEL ABISMO 
Nos movemos en la pnediente de 
nna loma rodeada por ¡un abismo, en 
el qne todos caeremos sá Dios y el 
instinto de eonservación ao nos unen 
y estreesham para librarnos de la caí-
da y g-anar la altura, en cuya exten-
sa planiee se respira aire libre y sano 
y podremos reconstruir nuestro edifi-
eio polítioo-social sobre bases sóli-
das, pon'iéndole fuertes estribaciones 
de eontén para no rodar otra vez por 
la pendiente -Cion peligro mortal de 
nuestra exietencia. 
Como quiera que se mire, se estudie 
y se discurra, nuestro problema po-
lítico no tiene más que dos solucio-
nes: ó la Repúbliica otndenada y pací-
fica, que garantice Üias vidas y ha-
ciendas á los extranjeros y se amolde 
al patrón americano, ó una Colonia 
yanki con todas sus consecuencias; 
con todos los iheclios abrumadores 
que han oeunrido siemipre en los paí-
ses conquistados y dlooninados por 
otra raza que fuese, ó se ereyera ser, 
superior á la nativa; en fin, eon la 
desaparncián paulatina, por aniquila-
miento ó destrucción parcial violen-
ta, de cuamto aquí sea estorbo á las 
ansias y ambiciones de los dominadlos-
res. 
Hay que ver la realidad, y la rea-
lidad evidente, palpable, que todos to-
camos y no qu eremos ver, es que per-
demos cada día terreno para llegar 
con la unión y voluntad de todios, á 
restaiblecer la Repiiblica pacífica y 
cordial—única que aquí pu«de exis-
tir—y que nos vamos acercando más, 
también cada día, ai estado de Co-
lonia, solución que menos desea y só-
lo 'aceptaría el pueblo de Cuba, por 
imposición ó instinto ^de inmediata 
conservación, aunque aquella sea co-
mo lo será, el decrete de esclavitud 
y muerte de la personalidad cubana, 
por la que tantas batallas libraron 
líos autonomistas y tanta sangre de-
rramaron, suya y agena, los partida-
rios de la independencia absoluta. 
Tenemos la convicción de que el 
pueblo de Cuba-, la masa sana y traba-
jadora, que es más del 90 por ciento 
de toda la .masa del pueblo, es amante 
de La República ordenada y tranqui-
la, justiciera y libre en cuanto la li-
bertad niD se convierta en licencia; 
lo son taimbicn todos los cubanos y 
e»pañoles de alma latina, que tienen 
intereses que perder y los jefes de la 
última revolución, ricos y pobres, 
¿Quién estorba, pues, la unión y 
con cor día de nuestros políticos acti-
vos y retirados de la vida .pública, 
para llegar á un acuerdo, aunque sea 
con sacrificios personadea que enno-
blecen afl que los ihaoe? 
iNo 'es político ••ii de altas miras 
describir aquí nuestra actual psicolo-
gía política-moral, nd poner en letras 
de molde el estado .anárquaco que 
existe entre los diivensos directores 
Obispo 5 4 . T e l é f o n o 3 0 1 1 . Habana, 
l í O T A : J ío teoexuos viajantes n i representantes en ninsruna parte . 
«2£4 . alt 13-2P 
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ÜÁNTESie CABRITILLA 
Seda, hilo y a l g o d ó n , 
L A R G O S y C O R T O S 
N E G R O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
NUEVA REMESA 
acaba de recibir 
LA NOVEDAD, GALIANO 81 
T E L E F O N O 1 6 6 8 . 
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R H U M C O L O N I A 
HEÜOTROPO 
T I M f t i i ^ J f i l i l í f í l l í l l 
COMO /HTÍCULO; 
PC 
NO DEBE' FftTAflí 
EN NINGUN HOGAR' 
CN B A Ñ O r O R T I P l C * . 
" . Jp t XX PAGUELO X* TOCA.DOR D « L r í T « \ 
Cruselías Hno. y>C.^ívrfgB¡sto;H»bm.. 
DE GALIÍEZ GOILLEi. 
Imootencia.- -Pórdi1 
das seminales.--Este* 
r i l i d a d . - V e n ó r e o - " S í • 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
CooBoltas de 11 a 1 rd*3a?. 
4 » H A B A X A 
asi x i 
políticos de las masas erédulas é in-
coosedentes, tan fáciles de maaiejar y 
arrastrar, cuando son halagadas y 
excitadas con palabras de efecto por 
hombres de más corazón que cabeza. 
Baste decir que hoy «es, con pequeñas 
variantes, apiieable á Cuba el soneto 
que eai época anormal dedicó á Espa-
ña el insigne Xúñez de Arce, cuyo úl-
tkmio terceto trascribimos, 
Perser-rrAs la libertad en vano; 
Que cu«3i<io un pueblo la virtud olvida, 
¡W*va en sus propoios vicios su ti ramo. 
Aquí d'ebe sustátuírse pueblo por 
sus directores políticos, que tant» 
abundan. 
No hay unidad -alguna entre nues-
tros políticos. Faltan el espíritu y 
conciencia, nacionales; todo se reduce 
á grupos, á la atomización del pueblo, 
del alma nacional para escalar pues-
tos y alcanzar el poder. E l pueblo 
es siempre masita dúctil y muy ma-
leable para todas las cosas, buenas ó 
malas, erróneas ó justicieras, pero 
siempre es el que sufre y paga con 
privaciones ó sangre, todas las c?on-
secuencáas de los errores y de las 
ambiciones políticas de síis apóstoles 
y directores. 
E l pueblo de Cuba, diga quien quie-
ra lo contraírio, es fácil de gobernar 
y diiirigncp; tiene más unidad étnica y 
más •virtudes y nobleza que algunjo 
que nos citan como modelo políticos 
y sociólogo improvisados; y llevar ó 
entregar este pueblo á un poderoso 
señor, después de haberlo diezmado 
y héchole sufrir hambre y necesida-
des «Ln cuemto por alcanzar su inde-
pendencia, será um acto de perver-
s>i6n moral y política que cometerán 
contra él hombres apasionadK>s y so-
berbios, de conciencia dudosa, si es 
que tienen alguna conciencia, que to-
do lo pospongan á su medro y ambi-
ciones persionales. 
No creemos que haya cubano ¿có-
mo hemos de 'creerlo? que deliberada-
mente piense hacer de Cuba una Co-
lonia ameriea<na, y desee el aniquila-
miento de este pueblo tan pacífico co-
mo sufrido, que so pretexto de haber-
lo hecho fibre é independiente de la 
Metrópoli, lo abrumaron sus políticos 
y gobernantes con impuestos y recar-
gos á los artículos de primera necesi-
dad, haciéndole pagar por ellos el do-
ble de lo que pagaban en tiempos de 
la Colonia y, sin embargo, las masas 
obreras y trabajadoras ni pacificamen-
te protestaron, ni protestan contra los 
altos precios de esos artículos que dia-
riamente consumen en cantidad pe-
queña, por falta de recursos para com-
prarlos en cantidad suficiente á sus ne-
cesidades. 
¿Se quiere pueblo más manso y 
sufrido, más ordenado y pacífico, con 
respecto á los males que le atañen di-
rectamente ? 
Recordamos que esos impuestos los 
combatió viril y enérgicamente en un 
artículo publicado en L a Lucha , el cu-
bano de más altura y sentido prác-
tico—que es el sexto sentido—que hoy 
existe para ponerse al frente del Go-
bierno, pues su experiencia y conoci-
mientos profundos de la Historia y 
de la psicoloería tropical, á la par que 
su apartamiento de la vida pública de 
nueve años á esta parte, lo señalan 
más que á otro ninguno como el nunto 
neutral que puede servir de conver-
gencia á todos los políticos y partidos 
para salvar lo que aún nos queda de 
nuestra personalidad é independencia. 
Nos referimos al insigne político y 
hombre de Estado, Rafael Fernández 
de Castro, de qnien acabamos de leer 
en el DIARIO las soluciones que pre-
pone para evitar la desaparición de 
esta sociedad, mostrándose tan contra-
rio al protectorado como á las convul-
siones, malos gobiernos y disposicio-
nes contra los gustos y modos de ver 
de este pueblo. 
No hay que olvidar que ningún par-
tido en Cuba podrá por si sólo con-
solidar la República ordenada y pa-
cífica, aunque tuviera, que no lo ten-
drá, el apoyo de los cañones ameri-
canos. Cualquiera revuelta, por peque-
ña que sea, pondrá fin á nuestra per-
sonalidad política, y si triunfa en las 
elecciones, como es de suponer, los li-
berales de José Miguel ó Zayas, la frac-
ción vencida y los antiguos moderados 
echarán abajo á los vencedores ĉon la 
República y se implantará un régimen 
militar americano inmediatamente. 
' Por Ara parte, si los conservadores 
y el Gobierno americano apoyasen á 
un candidato, como Gonzalo de Que-
sada ú otro, para la Presidencia de la 
República, y saliese triunfante por di-
visión de los liberales, éstos no aguan-
tarían probablemente en paz un segun-
do Estrada Palma, y la República tam-
bién vendría abajo con el Presidente 
yankizado. 
No hay más recurso que buscar to-
dos á un hombre neutral, criollo puro, 
de altura política y superior talento, 
investido de grandes prestigios y co-
nocedor profundo de nuestro pueblo 
y necesidades del país, que reúna to-
das las cualidades de gobernante ex-
perto y justiciero, para ponerlo al 
frente de un Gobierno nacional donde 
estén representados en justa propor-
ción todos los partidos políticos y gru-
pos personales, única manera más pro-
bable de consolidar la República y evi-
tar la caída de este pueblo en la sima 
obscura á que lo pueden arrastrar las 
divisiones y apasionamientos de la po-
lítica personal. 
No se forjen ilusiones los que crean 
tener, y tengan, gran mayoría en los 
comicios. Cualquiera Gobierno fraca-
sará y caerá con la segunda y última 
República, si no es popular y le fal-
ta el apoyo de algún grupo político 
y fuerzas vivas del país. Pocos hom-
bres decididos bastan para poner en 
convulsión todo el territorio y destruir 
propiedades extranjeras; y esto será 
el principio de nuestro fin, si por des-
gracia sucede, que sucederá si la Re-
pública no se restablece con el concur-
so y voluntad de todos los que mandan 
fuerzas. 
Sean prácticos y cuerdos nuestros 
políticos, y aprendan de los caídos los 
que hoy están llamados á ir al poder. 
Los primeros, y los últimos recogerán 
también lo que siembren y cultiven, 
que las leyes de la Naturaleza y socio-
lógicas no se han de cambiar para que 
recojan bonanzas, si siembran y cul-
tivan tempestades. Aparte de esto, 
existe la ley de las compensaciones que 
nunca deja de cumplirse. 
Fracasó la bomba 
portaües de la casa número 
S i usted padece de asma é 
ahogro, tos pertinaz ó bronqui-
tis, es porque no usa e l 
RENOVADOR DEL DR. J. E. PUIG. 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia, 
Habana. 000 alt tlO-19E 
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Barcelona: Otra bomba, el aaarqui^ 
Diciembre 27 de 19^ 
' ^locada en u . 
numero 7 fi 
Rambla de las Flores y provid* -̂14' 
mente descubierta, y pudo ¿eU^1^' 
en medio del regocijo de estp 
á pesar de los gérmenes noei îe:̂  *» 
encierra, el homenaje tributad -^f* 
memoria esclarecida de Federé 
ler, cuya edtiátua en la Plaza ̂  j0 
media y frente al teatro PrincinjJ ̂ ¡J 
cordará á las generaciones ven i ^ 
que aquel modesto relojero de 1 * ! 
lie de Escudiüers fué elí qi^ o * ^ 
donersas obras echó los cimiení - !?Í 
teatro Catalán, como aquel plaltero nS 
drileño que se llamó Lorenzo Pem' !• 
dez de Moratín, de quien decía^ 
poeta 'Cubano Rafael Otero, ! 
en su íhumilde condición 
'logró llamar la atención 
de E sp a ñ a y d el m u n d o entero I 
reformó lâ g exltravatgancias i.-.' ^ . J 
'español, tras los explendoreK de LonJ 
Calderón y Tirso de Molina. YmS| 
zada sin tropiezos la solemne ceremj 
nia de que, testigo de vista, he dadj 
cuenta á os 'lectores, creíamos que á 
esipíriiu inf/cmal que alienta á ese 
eleo de seres sin entraña que se Han 
anarquistas, habíase conitenido con 
fracaso, procurando solo borrar i 
huellas de un abortado crimen. 
Pero, desgraciadamente, no ha 
a'sí, y un nuevo aitentado conw 
anoche y^en la misma Rambla de 
Flores ha arrancado un grito de 
dignación y protesta á la parte s 
y honrada de este pueblo. Felizm 
el daño ocasionado por la bomba 
anoche ha sido menos intenso de 
que debió ser, por haber estafllado 
tro de nn urinario, y no haber en 
más qúe un pobre viejo, que había 
nido á-esta ciudad buscando alivio 
á una afección de la vista. Las hél 
ridas «que recibió ese pobre viejo J 
revi^ien gravedad. 
Lo insólito de este nuevo atentadj 
ha arrancado un grito de indignación 
y protesta al pueblo catalán, que nal 
quiere ni debe confudirse con el mi* 
'terioso grupo de desalmados que p«w 
siguen fines siniestros, sin más objeto' 
que mantener la alarma, ni otra co»] 
secuencia que la de impedir el erecieiH 
te desarrollo y la riqueza de esta 
dad. Todos se preguntan si el Gobiei 
no va á tener que confesar su impo 
tencia, cruzándose de 'brazos, ya q 
nada logra en sus invesltigaciones. 
los extranjeros que aquí vienen, at 
dos por lo apaieible del clima, el 
mirlo de lugares en que el espirita 
•lia grato esparaimieinto, y la com 
dad que las casas ofrecen al apeteci 
confort, itlemerosos de que se repi 
los atentados y algunos puedan 
víctimas propiciatorias de la mald 
human a,empiezan á vacilar entre hac«í| 
el equipaje y marchar á otros lii?ar«i 
no contaminados por ese espíritu, 4 
arriesgarlo Jiodo por disfrutar de «al 
ventajas. 
Y no son los extranjeros loa únifli 
I 
P A R A B R I L L A N T E S mm 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T Ü L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s » ofrece a l p ú b l i c o en geaera l u n g r a n 
surt ido de torillaates sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de brl l laates , solitarios para s e ñ o r a desde 
1 a 12 k i la tes el p a r , solitarios para caballero, 
desde l i 2 ó 6 ki lates , sortijas, bri l lantes ¿ e fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solo» ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , Bafiros ó turquesas y 
cncnbr en J o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
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O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e i i i l a s 
l í a l e s y 6 o m p -
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ñc ía «ariJ*.—Fel>r^ro 16 3* 1907/ 
ynerimentan esas vacilaciones; 
tp*' e Jguttes é industriares arraigados 
^o^ljelona sienten las mismas dn-
^ irT>en Q116 amenaza ed desarrollo 
^ s negocios, que la ciudad pierde 
* f^n^que el movimiento eomer-
V f r ^ reduce, y que con algunos años 
ta anarquía mansa, acabaírá por 
ÍJÍnizarse la ruina. ísegún me de-
•T^U industrial que ejerce aquí su CJ*PCÍO hace más de treinta años, 
e^%ue, comenííó esta obra nefanda 
tf^marquismo badta la fedia, pasa 
100 000 el número de las personas 
* han dejado su residencia de Bar-
* 7 o i Seguirá éxodo? ¡Pobre, pelona" • , 
Ijwre Barcelona 1 
^No bay para qué decnr que la pren-
'barcelonesa, al condenar el atenta-
f vuelve los ojos al Gobierno Oen-
í..' v le pide la reorganización de la 
Hcía, no menos qne la enérgica re-
1-̂ JJ con el castigo de los culpa-
j P T S T Y es lógico en ello. Si la poli-
«a impotente para vigilar un pue-
fjt y los crímenes se suceden, y si 
¡1'gobiernos son débiles para casti-
á los criminales cuando los deseu-
kr n. ! qû  ,ha'n ^ baoer sus babitan-
JJ? Huir de él con pena en el cora-
^n' y llanto en los ojos. 
José E . Triay. 
Antes de ser exaltado al solio ponti. 
«cio era verdaderamente conocido 
pío X en la diócesis de Mantua y en 
I patriarcado de Vtenecia, como inte-
licrente cultivador de la música sa-, 
erada. 
Famosa se bizo. sobre todo en Ita-
lia, su ^arta pastoral! de 1895 dirigida 
«1 clero de su diócesis, sobre la músi-
ca religiosa, lamentándose de los abu-
sos presentes, recordando srus beül^zas 
pasadas y señalando medios adecua-
dos para su restauración futura. 
En aquella pastoral el Pontífice pro-
pone dos puntos capitales para llegar 
á la apetecida reforma: E l canto gre-
goriano y la polifonía clásica del si-
¿lo XVI. 
Dejando aparte el canto gregoriano, 
emeinentemente litúrgico, y que hoy 
no entra en nuestro propósito, dire-
mos de la "polifonía" con el entonces 
Cardenal Sarto: 
"Es la polifonía clásica, propia de 
un modo particular de la escuwla ro-
mana la cual en el siglo XVI alcanzó 
la suma perfección con la labor de Pe. 
dro Luis de Palestrina, y continuó en 
aqiwl siglo, y aún en el siguiente, pro-
duciendo composiciones tan excelen-
tes, musical y litúrgicamente conside-
radas, que atraen aun en nuestros 
días y á pesar del progreso de la mú-
ca imoderna, la admiración del mun-
do entero. Esta polifonía dlásica, ins-
pirándose «en el canto gregoriano, tie-
, oe en sus formas un carácter de san-
tidad y misticismo tan noble, que la 
Iglesia la juzgó siempre conveniente 
para sus templos, y la única que pue-
de figurar condignamente al lado del 
canto gregoriano; además como sea 
tan grande su valor, artísticamente 
considerada, á la par que-el canto gre-
goriano se bace digna de pertenecer 
al patrimonio universal. 
, Tan pronto como el Patriarca de 
Venecia ocupó la Cátedra de San P»3-
iro, su primer pensamiento fué la res. 
«•ta/oración de la Música religiosa, y el 
22 ée Noviembre de 1903, fiesta de 
Santa Cecilia dió "al Cardenal Vicario 
'de la Ciudad Eterna, su célebre "Mo-
tu proprio", encaminando á ese santo 
propósito. 
, Secundan e«ta inmediata reforma 
religioso-musical, artistas de relevan-
te mérito, como el abate Perosi y el P, 
Hartmann, Ordenes y Congregaciones 
Religiosas, Seminarios Oonciliares y 
muchos venerables Prelados de la Igle-
sia, contándose entre ellos el de esta 
diócesis. 
Por esta razón juzgamos muy justo 
y loable que el eximio compositor car. 
melita. Pr. Ricardo de San José, haya 
dedicado á nuestro venerable Prelado 
la misa que acaba de componer según 
todas las exigencias del "Motu pro-
prio" y que se ejecutará el día de San 
{José, 19 de Marzo, en la Iglesia de 
San Felipe. 
E l P. Ricardo va siendo ya conocido 
en la Habana como compositor, can-
tor y pianista, todo ello en una pieza, 
gracias á los preciosos dones que Dios 
se ha servido concederle. Y no pre-
tendemos herir su modestia al decir 
que hizo brillantemebte su carrera, 
ganando los primeros premios en los 
Conservatorios de París y de Bruse-
las, y •haciéndQ'se admirar siempre de 
todos sus maestros verdaderas notabi-
lidades europeas. 
•Desde que ingresó en la Orden de 
los Carmelitas, á imitación de aquel 
gran pianista P. Hermann, se dedicó 
de lleno á la música religiosa, y mucho 
más desde el ^Motu" de Pío X. 
La Misa que acaba de componer y 
que «estas líneas nos sugiere, pertene-
ce á esa sublime y gloriosa escuela de 
Palestrina, Morales, Victoria, Perosi, 
Hartmann y tantos otros. 
Su composición, si vale hablar así, 
es llevada severamente y con elegante 
desarrollo artístico. La melodía trans. 
curre fluida y espontánea en todas sus 
partes, haciendo resaltar hermosam'en-
te las frases gregorianas, y sobre to-
das la bellísima entrada del " E t in-
carnatus est." La armonía es de una 
factura rica, variada y sorprendente 
hasta en el juego de las disonancias, 
cumpliéndose además con escrupuloso 
rigor todas las reglas contrapuntísti-
eas. La orquesta es hábilmente trata-
da; la sobriedad impera en ella; no 
sofoca, sino que ayuda con su colorido, 
el desenvolvimiento de la polifonía 
vocal, porque el autor ha sabido fun-
dir los elementos de la polifonía vo-
cal con los de la instrumental, apar-
tándose de los caminos trillados que 
suelen seguir ciertos compositores, 
quienes, para deslumhrar á las masas, 
recurren á los fáciles efectos de una 
orquestación ruidosa; y he aquí por-
qué en la orquesta de esta Misa no se 
da cabida más que á los instrumentos 
de cuerda. 
En fin, es composición excelente co. 
mo factura y como inspiración, rica 
«n armonía y contrapunto ; y á juzgar 
por lo que henros oído decir á los inte-
ligentes que la conocen, será una espe. 
cié de acontecimiento artístico-musical 
el día en que se ejecute, para bien y 
gloria del Arte religioso. 
Flower. 
Conferencia del P. Van Trioht, S. J . 
(Continúa) 
He mostrado, Señores, que la Fe hu-
mana es natural al hombre, que le es 
necesaria, y que creyendo hace un ac-
to de razón. Cuando el hombre cree, 
acepta un testimonio apoyado sobre el 
conocimiento y la sinceridad del tes-
tigo. En estas condiciones es racional 
el creer. 
He mostrado que en la Fe "religio-
sa no procede el hombre de distinto 
modo; acepta un testimonio apoyaao 
en el conocimiento y la verdad divina. 
Su razón le muestra también, y de un 
modo superior, qu? i-n esas eondicio 
nes es racional el creer. 
Las pretensiones contrarias qne he-
naos examinado han debido haceros ver 
con qué frivolidad son tratadas esas 
cuestiones'en el mundo de los incré-
dulos. 
Se pone más cuidado, Señores, en 
estudiar una ley física ó un teorema de 
geernetria, las rariaciones de una plan-
ta ó la metamorfosis de una rana!.., 
Pero esas otras cuestiones—¡eternas 
sin embargo!...—se las deja allá!..'. 
Esta locura humana, esta ceguera 
voluntaria y pertinaz que conduce á 
consecuencias tan espantosas, es lo que 
ahora debemos ver y sondear. 
Bello y grato es vivir, Señoies: lo 
malo es que hay que morir. La vida I 
se pasa fácilmente; pero lo terrible es 
el tener que pasar por la muerte. Se 
puede vivir sin Fe; mas i cómo se mue-
re sin ella? 
"Yo no sé quién me ha puesto en 
el̂  mundo, dice Pascal en una de sus 
páginas más austeras, ni lo que es el i 
mundo, ni lo que soy .yo mismo. Me I 
hallo en una lamentable ignorancia' 
de todas las cosas. No sé lo que es 
mi cuerpo, "ni lo que son mis sentidos, 
ni lo que es mi alma, y esta parte 
misma de mí que piensa, lo que digo y 
que reflexiona sobre todo y sobre sí 
misma no se conoce á sí propia más 
que á lo demás. Veo esos inconmen-
surables espacios del universo que me 
envuelven y encierran, y me encuen-
tro como atado á un rincón de ese 
vasto espacio, sin saber por qué he 
sido colocado en este sitio más bien 
que en otro, ni por qué ese poco tiem-
po que me es dado vivir me ha sido 
asignado á este punto más bien que á 
otro de toda Oa eternidad que me ha 
precedido y de toda la que me sigue. 
No veo por todas partes más que in-
finitos que me absorben como un áto-
mo y como una sombra. Todo lo que 
conozco es que -tengo que morir bien 
pronto, y lo qne ¡más desconozco es 
esa misma suerte.'* 
•¿Y después? 
"Como no sé de donde vengo, tam-
poco sé á dónde voy; solamente sé 
que al salir de este mundo caeré pa-
ra siempre ó en la nada ó en las ma-
nos de un Dios." 
Estas cuestiones, que han atormen-
tado siempre y que siempre atormen-
tarán al hombre, cuyo espíritu se ele-
va un poco sobre el tiempo y la ma-
teria, las resuelve la Fe con una se-
guiridad extrema; y así da al corazón 
que la acoge una paz soberanía,* 
Pero á la Fe se la rechaza, no está 
ya de molda, no se hace caso de ella. 
Y no teniendo nada que colocar en su 
•lugar, y permaneciendo ¡la razón siem-
pre muda, se persevera en la incerti-
dumbre y se va adelante... Ese aire 
de escepticismo resignado es muy bien 
recibido en nuestros días; se afecta, to-
marlo y darse tomo con él: en cierta 
clase de mundo se adquiere así reputa, 
ción de grande ¡hombre. 
Todo va muy bien mientras sigue 
la vida!... 
Un día, en ese cuerpo tan seguro 
de sí mismo y que desafiaba al tiem-
po se desgarra una pequeña fibra va-
cila. . . EQ mail progresa, 'viene la 
ruina, el edificio se derrumba: he ahí 
la hora y el término. 
•El desgraciado ha perdido la ilusión 
de la vida... siente que todo se aca-
ba para él; su pecho anhelante lucha 
en vano contra la opresión que le 
aplasta. jSe siente morir!... Todo 
está obscuro, todo silencioso en de-
rredor, silencioso como una tumba... 
"¡Voy a mo-
¡Oh Dios mío. 
se ha amortiguado üa luz que hay en 
su cámara y hasta los mismos que le 
cuidaoi procuran estar retirados y no 
•hacer ruido para Ho turbar su sueño, 
que no llega. Oye en la antecámara 
el tic-tac monótono del reloj que se-
ñala la marcha del tiempo... Cada 
golpe desgarra y se lleva consigo un 
pedazo de su vida... jy queda ya de 
ella tan poco!... En su espíritu desa-
lentado. . . surge de repente un pen 
Sarniento espantoso 
rir! ¿Y después?.. 
después! , . ." 
Y con ambas manos se agarra á la 
ropa de su lecho como quien está 
ahogando y se agarra á los juncos de 
la ribera... ¡Delirio!... ¡es preciso 
morir! 
Y mientras sus manos pugnan por 
asirse á las sábanas, su alma querría 
asirse á alguna cosa segura; pero no 
halla más que el vacío, y en el vacío 
se agita temblorosa, desesperada, lo-
ca de angustia. 
Y todas les cuestiones eternas in-
vaden su espíritu... Dios, la eter-
nidad, el bien, el mal, la Fe, la Igle-
sia, el sacerdote, el remordimiento, el 
infierno... E l no ha creído, no ha que-
rido creer, se ha burlado de esas cues, 
tienes, coono se "burlaiba de los dioses 
de la mitología antigua y hélas ahí en 
pie, tomando cuerpo ante su vista... 
Susj ojos extraviados van de la una á 
la otra, siguen azorados aquella pro-
cesión de fantasmas... ] Y el tiempo 
urge, pues la muerte ya está allí! . . . 
¿Y después? 
•iOómo? ¡se le hnye la vida! ¡todo 
su trabajo, su fortuna, su renombre, 
su gloria, sus títulos, sus objetos que-
ridos, su esposa, sus hijos, todo de-
saparece de su vista, todo se le es-
capa de las manos, todo está perdi-
do!... ¡es preciso dejar allí todas 
aquellas cosas tan amadas, y marchar-
se solo á la fría región de los muer-
tos ! . . . La fiebre le abrasa; su duda, 
su 'horrible duda le aprieta la gargan-
ta; los fantasmas que le preguntan 
ŝ  tra.gforman en asquerosas y horren-
das larvas que despedazan sus miem-
bros. . . quiere Incliar y defenderse de 
ellas, y sus brazos quedan rígidos... 
quiere gritar "¡socorro!" y ya no hay 
voz en su garganta. 
íAh! si al menos clamara á Dios y 
volviera ihacia él su corazón!... ¡ Pe-
ro Dios!... ¿Cómo ha tratado él á 
Dios durante su vida ? . . . 
¡ Ah! Señores, otra vez lo repito, si 
no ihubiera más que la vida presente, 
comprendería yo que no se hiciese ca-
so de las verdades -religiosas. Trae no 
pocas ventajas y comodidades para és-
ta el ignorarlas. Pero tenemos la muer-
te á dos pasos de nosotros, Señores, 
y luego ese terrible y espantoso 
d e s p u é s ! . . . 
Porque al fin. todas las negaciones 
humanas no cambiarán en lo más mí-
nimo la verdad intrínseca de las co-
sas. 
Que agrade ó desagrade al incré-
dulo, la verdad permanece inmutable. 
¿Y cuál es la verdad? 
iLa verdad es que nuestra vida pre-
sente no es más que de algunas ho-
ras y que nuestra vida futura es toda 
la eternidad. 
La verdad es que á la muerte falta 
el suelo bajo nuestros piés y como pá-
jaro herido por el perdigón, revolo-
teando en el vacío, caemos en las ma-
nos del Dios vivo... 
Pero, Señores, aun sin tener en 
cuenta ese desenlace inevitable y te-
rrible, aun no contemplando esa caí-
da 'horrenda, á la cual corren descui-
dados y riendo todos esos espíritus 
desorientados, como sobre las rápidas 
aguas de un torrente corren dando 
vueltas y entrechocándose las algas 
y juncos hasta el golfo que las en-
gulle en sus negras profundidades.... 
aun no contando para nada—¡ qué irri-
sión!—aun no contando para nada con 
la eternidad, jes verdad que sin la 
Fe sea tan fácil y cómoda la vida 
presente ? 
Cuando todo sonríe al hombre y le 
visita la diciha, tal vez!... ' 
Mas cuando sufre... ¿Y quién no 
sufre en este mísero mundo?... 
(Continuará). 
cia T cnltnra de esta Sociedad sin distinción 
de sexo y calidad de socio. 
Quinta: La Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente sin explicación de ninguna especie d» 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes para tener acceso al local. 
Sé]ftima: Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar el local antes de la terminación de los 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisio-
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no tendrán 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 de Febrero de 1907. 




se dan invitaciones. 
alt. 4t-14-4m-l5 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO ASTURIANO 
Sección He Recreo y Aiorno 
S E C E E T A E I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar dos bai-
les de disfraz y una matinée infantil, se avi-
sa por este medio para conocimiento de los 
señores asociados, que tendrán efecto los días 
17 y 24 del mea en curso y la mutinée el 17 
del mismo ó sea el domingo de Piñata á las 
12 del día. 
Las prescripciones que han de observarse en 
los dos primeros bailes mencionados son las 
siguientes: 
Primera: Las puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las nueve. 
Seguuda: No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: Es de absoluta necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete de Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen-
C E N T R O G i l » 
S E C E E T A E I A 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad,'' cito á los señores socios para la se-
gunda parte da primera Junta General ordi-
naria correspondittte al año actual, que ha-
brá de celebrarse en el local de este Centro el 
Domingo 17 del mes en curso á las 12 del 
día. 
En esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número de los señores con-
currentes, se procederá á la elección de los 
sustitutos que hayan de ocupar las vacantes 
de los cargos que ocurran, si algnno de los 
señores que fuesen elegidos en la primera 
parte de esta Junta, presentaran su renun-
cia, dando seguidamente posesión á todos 
los electos y discutiéndose luego, el dictamen 
de la Comisión informante de la Memoria. 
Después de cumplido dicho requisito, se da-
rá cuenta de cuatro mociones suscriptas por 
los practicantes, vigilantes nocturnos, jar-
dineros y sirvientes de la Casa de Salud •' La 
Benéfica"; de la concesión de títulos de 
socio de Mérito y de Honor á favor del se-
ñor José Castro Chañé y de la Srta. Modesta 
Periat, respectivamente, propuestos por la 
Sección de Instrucción de la concesión <1« 
otro título de Socio de Mérito á favor de la 
Señorita María Barricntos aprobado por la 
Directiva y de una moción suscripta por el 
socio Bemardino Rodríguez París. 
También se tratará del expediente relati-
vo á la constitución de una Delegación Gene-
ral en Cienfuegos, así como de la subvención 
acordada por la Junta General de 13 de 
Agosto de 1905 á favor del Historiador de 
Galicia señor Manuel Murgia y de la petición 
formulada con relación á la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Gallego por el 
Ldo. D. José López Pérez, pendientes estos 
dos últimos particulares de la Junta General 
anterior; todo lo cual se halla de manifiesto 
en esta Secretaría para que los señores quo 
lo deseen puedan estudiarlo antes de la Junta. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana 9 de Febrero de 1907. 
E l Secretaría 
Armando Alvares Escobar 
C.376 alt. M0 
L a higiene prohibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
" L O S P U R I T A N O S " E N S A N M I G U E L 7 , 
I N M E D I A T O A L P A S E O D E M A R T I , 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L " 
Los nuevos dueños de este antiguo establecimiento ofrecen al pueblo alegre para ESTAS FIESTAS el surtido 
más completo y de más variedad qne se ba visto en la Habana. 
T E N D E M O S AL R0R M A Y O R Y M E N O R : 
Dos millones Serpentinas, en colores surtidos.—Dos millones idem en Banderas Nacionales. 
En tiros de largo de 20 á 45 metros inclusive. 
Dos m i l kilos confetti de primera calidad por sacos al por MAYOR de 25 kilos á $7% saco, y por car-
tuchos de á un kilo 40 centavos, 
DOS MIL TRAJES variados, confeccionados expresamente para esta casa en París, todos de calidad superior. 
Especialidad en caretas de c a r t ó n , género y cera, alambre. Lucrec ias , Antifaces, Calvas, P e l u -
cas, Pati l las , Bigotes é infinidad de otros muchos objetos raros apropiados para el CARNAVAL. 
Hay un surtido completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón dorado figurando me-
tal y se venden de 10 centavos á $1.50 pieza. 
No confundan esta casa con otras que nos quieren imitar y fíjese bien el público qne L*OS P u r i t a n o s 
están situados BIN S A I N M I G U E L 7 e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
NOTA.—Las costumbres de alquiler de trajes esta casa son ios tradicionales que viene usando desde haca 
más de 30 años qne está establecida. c 252 alt 12-3 E 
Dr. NICOLAS G. á e ROSAS 
CIRUJANO 
Ksnmalista en enfermedades de señoras, ci-
hjiu en general y partos. Consultas de 12 á 
í¡. KmcpHraHn Tnléfono 400. 
T 15 
E ed do 52. e
1 4];? 
A L B E R T O M A J U L L 
Abog-ado y Notario. 
Conanltas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 
2172 26-12 F 
S O L O Y S A L A Y A 
%caderes 4 . Te lé fono 3098 
Dr. Manue l Delfín, 
Médico de niños 
Con.ulu» de 12 á 3. — Chacón 31, esqnini A 
- Teléfono 010. 
P R . C A L I X T O V A L . D E S 
DENTISTA 
,r ' alldajd en dentaduras postizas, pueoi 
tmr. •"' coronas de oro. Saiud 22, esquina & 
2Í-12F 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s a. 1. H a b a n a . 
^atíi1.16^ Prtmarla y la con«tltuci6nal 
•lenuada, pueden curarte sin In-
gresar en la cilnlca y el enfermo 
2,. coniínuar trabajando. 
T 1 F 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
*ctrSf, nervl0S0! enfermadaaen mentales y 
j^oterap!». BERNAZA 32. Teléfono 95-»-
^ 1 F 
Con OCULISTA. 
2* ^ 4 2- P&rticulares de 2 & L 
Î Vra Emferniedade» de loa ojo*. * l •1 m«« 1« iMcripciói « • • r t q a e -3, SAM R . , ^ 
iVl ' '•a* Je»*.—Teléioaa 1334. 
I F 
AMANDO ALYAR2Z ESCOBAR 
I San T ABOGADO 
j , ^ Agracio 62, de i ' á 4 p. m. 
^ . C U u m o FORTUN 
& ^ t a a * E D I C O CIEÜJANO 
^ • 12 4 2. — Campanario 142. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Zstudlo Agrular 46 
G 
26-1S £ 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Coneultaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 L y 
Eduardo Dolz y Cosme de la Torriente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1P 
D r . Erastns Wi l son 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51. ailtas, frente al Parque de Cob6n, 40 anos 
en la Habana 1380 ' 26-29B 
P L U M A V E N Ü S " 
Es un aprato similar á un aplnma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfor-
medades secretas. De venta en todaá las 
farmaciíifl. Gabinete del Dr. Lage. 
327 < 1 F . 
J - 3 3 . 1 3 0 3 3 
OIRUJANO DENTISTA 
B r r n a x a • fem. 36, c n t r e n u e l o a . 
260 1 P 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrftfico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—oCirujaso del Hoapitnl 
NOm. 1.—Cenanltaa de 1 A S. 
AMISTAD 57. 
280 . 1 F 
H ) r . 3 F l o l o ^ l i n 
PIEL.—81VIUS.—SANGRH 
Cnraciones rápidas por aietemoa modern!-Bimo*. 
Jeafla Marta 91. 
265 De 19 fl I . 1 F 
DR. ENRIQUE NTJÑEZ 
CONSULTAS DE la á a 
San Lázaro 1S4. Habana 
299 1 F 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número i9. 
332 , L_£— 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de ¡a Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves. 
2074 26-SF 
Manuel A . G i m é n e z 
Fernando Ort iz 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tlco por oposición 
de la Escuela de Medicina 
3 » MUUÍ 1 1S8, altM. 
Horas de consulta: de 3 & á.—Tsléfono 18S9. 
287 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA. Y [ R E S T E S FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3163. 
De S á. 11 a. m. y de 1 i i p. m. 
296 1 F 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Baferaaedatlea del Ka-ttmaao é tmtcatlaoa, 
exclaait anéate. 
Diagnóstico por el an&llsls del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Mayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taide.—Lampari-
lla 74. altea—Teléfono 874. 
278 1 F 
I D I F L . X Í ^ 3 L G - £ 3 
v. Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 3Ias, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 13 á 2. Enferntcuades propias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR IÍ2, 
DR. FRANCISCO J. DE VELASC0~ 
Enfermedades del CeraxAn, Pulmoaea. 
IVervioaaa, Piel y Veaéree-allUIticiia.-Conflul-
tas de 12 & 2.—Dtao festivos, de 12 & l .— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
263 1 F 
DR. F. JU8TINIANI CHACON 
Méd;co-Ci ruja no-Den tlstR 
SALUD 42 ESQUINA A UüALTAD. 
2b9 1 F 
Dr. Jnsto Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista et> enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
de París por el an&lisis del jugo g&strlco. 
CONSULTAS DE 1 A 3. PRADO íA 
ABOGADOS 
A g m a r 68. Teléf. 906. 
294 
De 1 á 4. 
1 F 
DR. JUAN JESUS JALDES 
Cirujano Dentista 
290 
De 8 & 10 y de 





Asuiar «U, Banco EaycAoI* prinel^aL 
Te. éfono nüm. 125. 
258 Í2-1F 
Dr. Maiiisl l Baio y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirucría. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
ER.GOITZALO AEOSTESUI 
Médico de la Caaa de 
Be«efieeaela y Hateraidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
alfioa, médicas y quirQrgicaa. 
Consultas de 11 a i . 
AGUIAR 108^i. TELEFONO 82A 
27S 1 F 
DR. JOSE ARTURO FI5UERAS 
CIRUJAIsO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portéis y de la Prensa—Consultas de 7 4 
11 a m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción."—Consultas de 12 & 6. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
_26l i F 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* de 1 « «. 
»»a McalAa a t e . B. Xeléfoaa 1133. 
1 F. 
292 
1 4 3.- PRADO 64. 
1 F 
I i s l í i i áe T m m í c a Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y turnares por la Electtlcidad, Rayos 
X. Rayos Finsen, —Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, díspepsiae y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Far&dlca.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clasea 
CONSULTAS DE lí% á 4. 
O'^eüiy 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfernedadea «leí cerebro y de lea aerrlea 
Consultas en Btilascoafn IQó^i. próximo 
á Reina, de 12 A 2.—Teléfono 1839. 
I R T H E R N A N D O m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EBfermedadea del Pceko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
ífEPTIJ.VO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
r Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana 
2ia 1 y 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatismaJes 
Tra<ta.niIento especial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones eléctricas y Masajes. Con 
saltas de 11 á 1. Qratis á los pobres. Esco-
bar 34. 
C. 3 26-27E 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
284 1 F 
CE. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS IKINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 á 3. 
264 l F _ 







DR. H iLVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGAITTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
270 i F 
Dr. C . C a s u s o 
Catedrftticu de Pato log ía quirtkrslca y 
Glnecolocia con MU ollalca del 
HoNpttal Mercedea. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
295 i p 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas Ar 2 i 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Telefono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
Dr. C . E . Finlav 
EUiperialiata ea eafenardadea de loa ajos T de lo» oí»/ H. 
Gabinete, Neptuno 48.—Ttíléfono 1806. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadai ób-Vedado-Telf. 9313 
. 368 1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedadee de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—.san Lá,za.ro 246.—Teléfono 1342 — 
DomicJlio: caile once entre 4 y 6 núm 27 
\ edado. 
1 F 
Dr . R. Chosoat 
»,=£raÍamiei' 0 especial de Slflles y enfer-5íí???*J Xentr'ias—C"«cl6n rápida.—Con-
sultas de lu á 3.—Teléfono 854. 
• 266 EGIDO NUM. h (altos). 1 F 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano lientlata 
Dr. P a n t a í e ó n J u l i á n V a l d é s 
279 
Médico Clrnjaao 
AGUILA NUMERO 7Í. 
1 3 
Dr. Ramiro Cartoneil 
Especialidad Enfermedades de niño*. — ConsnK 
tas de x i 3. — Luz 11. 
ALBERTO S. DE B i m i N T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2fl 
Lurfs, Miércoles y Vir.M.>s en fc>.>l Tí». 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565» 
17,00C 15616NV. 
ACOLFO G. DE BÜSTAMANTE Ex-Interno dáS Hospital Internacional de Parle 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGR19, 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17 
1414 26-->9B 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Caaaaltaa Cuba 191, de 12 á S. 
274 1 P 
DR. J , VARELA ZEOÜEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de A n a t o m i a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
»'9 - 78-s E DR. GARCIA. CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en afecciones del aparato sréni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
. 298 1 F ^ 
D R . A N G E L P. , P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estfra 
mago, hilado, baxo 6 intestinoa. 
Coaaaltaa de 1 á 3o Saata C:ara 25. 
D R . D E H O G U E S T " 
Oculista 
Conanltaa y elec-ióa de lente., de 13 i S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
_347 78-S E 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio'Urológico del Dr. Vildósola 
«Fundaao • -i isSfil 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS peaos. 
Compoatela 97, entre Muralla jr Teoleate Rey 
8̂8 i p 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
C«aaalta» ea Psado IOS. 
epatad» de TUlaanera. 
1 F 286 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
293 1 £ 
CIAitlO DE LA MARINA Bdiciín de t í niríe.—Febrero 16 de 1907. 
: usa i m SE n m m 
La L i g a Cubana de Publicidad se 
reunió anoche en les salones del Hotel 
"Miramar,"' bajo la presidencia d« 
Mr. Walter Stanton. 
Se hiciieroca aLgiinta® «nmiemidfts e*n el 
reglamento fijando también la cuota 
mensual en $2.00 oro americano y eli-
minando la cuota de entrirda. 
Por invitación especial concurrieron 
varias comisiones y muchas personas 
del alto comercio. E l Secretario dió 
aviso de que por ausencia del señor 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio á quien la invitación fué dirigida, 
no pudo tomarse ningún acuerdo pa-
ra enviar una comisión. Leyó también 
una carta del Secretario de la Liga 
Agraria, expresando por parte del 
Presidente de dicha sociedad, el in-
terés más viv^ en les trabajos de la 
Lipa y ofreciendo eu cooperación. 
Entre los presentes estaban la comi-
sión de la Junta Nacional de Comer-
cio, representada por don Tomás B. 
Meicberos, PreisMem/ba, idon Amaelmo Ló-
pez, vocal y el Secretiim, don Vicen-
te Arana; otra comisión de los Gre-
mios Ünidos. representada por los se-
ñores Martí Hernández, presidente, 
López (D. Nicanor) vicepresidente y 
el Dr. José Saínz, Secretario. Concu-
rrieron también los eeñoree Dr. E . 
OakB, W. H, Van Syokel, R. T. Tan-
ner, Chapmen, de Kansas City, W»!-
ter Bradt, George M. Bradt, J . N. 
Allcny, J . A. Bullard, B. A. Kummell, 
Waveríy ÍLoelin», Î rank fítewart 
Smith, Dr. Jorge Hortsman, J . E . No-
rris, J . Campbell, don F . D. Ruz, D. 
Julio Blanco Herrera, Orestes Ferra-
ra, Moeller y otros. 
E l aeñor Stanton, después de ex-
outarse por no poder hablar en caate-
ILaao, pronunció un discurso en ia-
gléa sobre la conveniencia de que las 
oMrporaciones económicas y todas las 
perdonas indent$ñoadas con el desa-
rrollo del país se reunieran con el ob-
jeto áé formar las bases de una pu-
djesafce or̂ amzfrCfiión gito îdteT&'ana va-
liosa propaganda en el extranjero. Ci-
tó mohos ejemploo de lo que otros 
países habían hecho con buen resulta-
do en ese sentido. 
E l secretaris Mr. John Vavasour 
Noél, habló largamente acerca del as-
pacto téoBiitco kio «site rbemia, •explican-
do los métodos que deben «mp'earse 
pftra obtener buenos rebultados; mé-
todos basados en su experiencia per-
sonal como director que fué de la pro-
pegaoda en varios países. 
E l señ^r Stanton hizo ruegos para 
que hubiera un cambio de impresio-
nes y hablaron varios de los preseíi-
tes, entre ellos, ¿\ sefler Mederos, pre-
sidente de la Junta Nacional de Co-
mercio, quien manifestó su gran in-
terés en el trabajo de la Liga y ofre-
ció á ésta sn decidido apoyo y de la 
Junta Nacional. • 
Én igual sentido hizo uso de la pa-
labra el señoT Martí Hernández, pre-
sidente de Gremios Unidos, quien 
felicitó á la Liga por su iniciativa 
y manifestó que los Gremios Unidos 
apoyaban sus planes y tomarían un 
acuerdo sobre el particular. 
E l señor Bradt, director del Havana 
Post, hizo la mociója, que faé secunda-
da por el señor ítummell y apoyada 
por la junta, de que la Mesa nom-
brara una comisión de diez pe-rsonas 
en representación de los diutintos in-
tereses económicos de la Isla, para ges-
tionar ante el Gobernador Provisional, 
la Provincia y el Ayuntamiento de la 
HabtamiBi y die otraisj'citud.ajdies m m lte& va-
ri as iCtorporaiokflies económicas, COTÍ «1 
fin tde obitetnieo' su (coop'eaiaición. 
Tiemminiaid'a La junta, el eeñcw Stan-
to-h «oíbiseqiu.ió á las ooTicuirrm'be» -con 
rofifoíco* y samidwÁohes y hubo un 
toasnibáo -geniera'l die aimfpateisilooies sobre 
Ha verdaidcra n'cc-eisi'daid dj© ináciair una 
propa'gaimdia pana taltraer 'á Oab'a tou-
ristfas, cia îtailcs y brazoís. 
ESTUDIO MÉDICO-CRITICO 
inor el Dr. José Dapponi, médico de 
k S. L^ón X I H y Pío X. 
De venta en la. Lobería Nwva de 
«Jorge MOTÍHKI, Dragones frente á Mur-
ití, i l piveáo de $1.00 moneda ameri-
cana, franco de porte. 
, , ^^>l 
La srotesla fl^los i l l e p s 
Yaguajay 15 de Febrero. 
A las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La Colonia Gallega de este pueblo 
fcdhiérese á la protesta de loe gallegos 
Habaaia, contra la representación en 
Albisu de la zarzuela "Aires Nacio-
fcalea'', que consideran denigrante pa-
ra los hiios de Galicia. 
Manuel Fernández.^-José Veiga.— 
feamón Orctea. 
1 as Empresas de los F. Unidos, 
Cuban Central Railwaj's, Ferrocarril 
ded Oeste, Fernocarril de Cuba, Ferro-
carril de Jucaro á" florón y las de los 
vapores Carlos T. TrujÜlo y Comp. 
(antigua de Menéndez) y Gallego Me. 
sa y Comp., han concedido la bonifi-
cación deil 50% y ila de Sobrinos de 
Herrera el 25%, á los señores miem-
bres de esta Coniferencia, que utilicen 
esos trenes ó vapores, para asistir á 
•Las sesiones de la misma, que se cele-
brará en Cienfuegos en los días 30-31 
de Marzo y Io de Abril del corriente 
año. 
L á m p a r a s de cr is ta l 
Cuadros a l Oleo, 
Al fombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
U o m p o s t e l a 5 2 , 0 4 , 5 6 , 5 8 
El éxito obtpnido por algunos ar-
tícn'.los importados, en tafetanes y ta-
fetalinas, ha sido grande, gracias á la 
¡buena calidad de las marcas wVeri-
las"' é "Idear', en tafotalinas, y "Ex . 
ceLsior" en tafetanes, qu'j son las que 
tHs consumo tienen. v 
A tal grado ha llegado la importan-
te, adquirida por estas marcas, que 
sus importadores aca¡ban de recibir de 
tina fuerte casa extranjera la oferta 
6*3 «esenta mil pe«os por la propiedad 
de esas marcas, que hoy son las soli-
íatadas por todas las damas. 
2497 1-16 
E L T I E M P O 
Cadz d)el cielo -ed día de hoy: • 
A l-ais onw KM día el cielo está deis-
ípejado de un ealoT 'gris brumoso y el 
sol adgo pálido. Por ia mañana había 
un 3̂oeo die ni'ebl'a. 
ProbalbilidiaJdiefs para hoy y mañana: 
Tjiempo ireseo con "pcoa ó ligera ra-
a-Sâ íi'ón. 
D E P R O V I N C I A S 
SACS'TA CLABA 
Postal de Remedios. 
E l Io. de •Febrero partió á da Haba-
na, para ingresar comió novicia en el 
Convento de las Clarisas, la joven y 
virtAiosísima señorita Angélilca Miaría 
de Villlas, pentenecienite á una distin-
guida y respetable familia de Caiba-
ráén, dejando á ana amantes padres 
y demás fiamiHiares en la mayor tris-
tesa. 
í Joven, bella y eullta con una voz 
de 'ángel que todavía resuena en los 
olí|aB de todos, siendo gala y orna-
to de nuesitra sociedad abandonó este 
¡mar tormentoso del mundo para la 
twiDiqiuila paz del Convento! 
(¡ IWehosa ella, que con pdanta firme 
y segura, avamza iDa'cia su beílio ideal, 
trocando su jurentud, belleza y galas 
del mnndo, por el blanco velo de la 
virginidad! 
Sus desconsoladlos padres y demás 
famiHia, reciben muestras de consue-
lo die toda esta sociedad, que los dis-
tingue onueho. 
Esta bella y via-tuosa señorita na-
oió, se educó y vivió en Remedios, 
hasta que su famiilia «e trasladó á Cai-
bardén. 
¡Lia deseamos muchas felicidad'es 
en el lOIaustro! 
¡ ¡ Adiós Angélica!! 
Facundo Ramos. 
N E C R O L O G I A 
Emiüw Horsfcmann, m'áa bien que 
una esperanza., icra ya amia reailidad, á 
pesar de sus eorltios años; ama walidanl 
que princiipiiaiba á diar sus frutos, y 
que cuando m'ayoTies Ños ofrieeía fué 
eoiritado ten su icanrera por il'a muerte. 
Ernnfli'o hia fallecido; inútiilies resulta-
ron -los "esfiDerzos que pam salvar su 
vidja inestimable hieieron en la Quin-
ta "Covadionga", donde el enfermo se 
haflilaba; i'nútiles los exqni'silíjos •duid'â  
dos de siis padres, á qaóenes se hizo 
venir del Camagü)e}r, en viistá. de la 
graveáaid que p̂ eBeraitabia su hijo; Emi-
ilio Hortsmiann muirió rodeado de los 
suyos, ientne 'los suyots, 'en flor de 
su edad, cman/d'o 'menos la mnea'te era 
espe^üidia. 
Su extraordiimario^ itallemlto habíale 
heeho en su apiroiveehada jmientud In-
getniero de eaminos, icanailes y puertos, 
ciattedrático <íe da Escnelia de Ingenie-
ros y Director del FerroearTil de Bid-
feao; todto nos haeía esperar que se-
ría una iltegütáma ¿glorm dieíl Oanuagüey, 
donde haibítá visto :la 'luz. 
Viniera á Culba, con el objeto de ver 
á sus paidires laimaTutisimcs; y apenas 
puso sus ipiés en tetl suelo en que na-
eiera, tía enfermedla'-d le postra, le do-
mina y 'en poeo tiempo nos lo >̂ rreba-
ib& á la tumiba. Oumpdió su santo de-
seo: pudo, si, vte»r á sus padres, pero 
los viiió cuando su vida se üraillaba ail 
boffide & A sepuílca^o. 
Con la sinjoera expresión de nues-
tro sentimiento unimos el más cariño-
so pésame á sus desconsoilados fami-
fliares ¡ pésame que haeeanos pairticular 
para sus padres, 'los señores Enrique 
Hortsmann y Angela dte Varona, para 
suiviuda la señora Oaridad González 
Alvairez, para sus hermanos Enrique, 
Jorge y Judio, para sus sobrinos Jor-
fe y Oscar y para su padTe polítieo, 
pnoy querido amigo nuestro, el señor 
Franeiseo González y Alvarez. 
Ontral, los preceptos de los artículos 
136 al 187, inclusive, de la Orden 220 
de fecha 28 de Mayo de 1900, que se 
refieiv á los contratos, anuncios de su-
bastas y método para efectuar com-
pras ; sustituyendo los distintos depar-
tamentos y sus correspondientes Se-
emanos, al de Obras Públicas y su 
í>ecretario, al aplicarse dicha orden, 
según por el presente queda hecha á 
los dvmás departamentos. 
Esta disposición nos ha sido comuni-
cada en los términos que acabamos de 
exponer. Lo advertimos porque habrá 
sm duda quienes, como nosotros, no 
la encuentivn del todo clara. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 30 
mil pesos, 6 ia parte que sea necesaria 
para atenciones del Ejército america-
no, de 'alquileres de edificios, cuarte-
les, terrenos, sostenimiento v ivpara-
cion de los edificios públicos'ocupados 
por las tropas, abastecimiento de 
aguas, recogida dv? basuras y preser-
vación en los cuarteles de las moscas 
y mosquitos con tela metálica, sanea-
miento de campamentos y guarnicio-
nas, construcción de barracones, etc. 
etc. E l precedente crédito será admi-
nistrado por el Comandante general de 
las fuerzas americanas destacadas en 
esta isla. 
En el "Mariflor" 
De hoy á. mañana debe /Wegar á «sitie 
puerto el yaeht presidencial "Mari-
flowcfr"' eonduiciteíndo á su bordo al 
Subsecretario die Marina de los Esta-
dos Unidos, Mr. Newberry. 
Redamaciones aprobadas 
E l Gobternadior Provisiona'l ha apro-
bado el pago de doscientas nuevas re-
clamaciones de cabalEos, ascendiendo á 
mil las aproibadas ya. 
(Los jueces que 'entendieron en la ta-
saelon de 'los dosisiantots caballos á 
que anltes ñas referimios, aeonisejaron 
que se pagase por ellos 20.000 pesos; 
cantidad que por consejo d* la Oomi-
iión queda rediueida á 11,3̂ 0 pesos, ó 
se!a un promedio por .cada bruto de 
$56-95. 
Como quiera que 'la suima total pa-
gvtája por los caíbalilos del Io. a-l 800 
'iende á $42.500-02, y la asignada 
por Decreto de 11 $3 Emcro para 
cías atenciones fué de $50.000, no que-
dando por tanto 'cantidad bastante pa-
ra pagar ítatB reclairaaicicneis últimamen-
te aprobadas, el Goberna'dor Provisio-
nail ha eoncedido otro crédito de 
$50,000 para iguales fines. 
Nombramientos 
Ha sido no îbrat'c ofhia" i * Esta-
dística del Tribuinal Supremo, con el 
sueldo anual de $2,600. don Joaquín 
Torraibaí?. que desempeña ignal cargo 
en la Audiencia de la Habana; y para 
esta plaza-, clon el haber anúaH de 2400, 
pesos se nombra á don Kamón Silverifo. 
Aumento de Sueldo 
A Don Ramón Carbonefl, Jefe de ne-
gooiiado de 2o clase del departamento 
de Justicia, sección de Estadística, se 
le ha aumentado el aneldo, á $2,600 
anuales. 
Cesantía 
Ha sido declarad» cesante el escri-
bano del Juzigado de Io Instancia é 
Instmicción de Santa Clara, don Pedro 
García Benaluce, por no haberse pre-
sentado á tomar posecion del cargo al 
terminar la licencia de que»estaba ha-
ciendo uso. 
Mostos 
Por el Juez Correcciona'l de IMaria-
nao, se ha impuesto una multa de cien 
pesos ono americano al Administrador 
del Ingenio "Toledo" por haberlo 
a'eusado el Departamento de Sanidad 
de arrojar mostos al río ' 'La Lisa" 
con grave dañlo á la sailud pública y 
ailgianado, é infracción manifiesta de 
•las Ordenan-zas Sanitarias.— 
E l Sr. Juez 'hizo, además, presente 
al Ad'm.inistrad'or del Ingenio que, en 
caso de reincidencia, He impondría 
mueva multa de arresto.— 
Renuncia 
Eíl Dr. Alfredo Méndez ha renuncia, 
do el carg© de Alcalde IMnniciipal de 
Cienfuegos. 
-Una Lápida 
Ell día 24, !á irá euatro de la tarde, 
se efeetuará en Cienfuegos, el actio de 
aolocaición de una 'lápida que perpe-
Itúe la. memoria déft Coronel Enrique 
ViMiuendas. 
A dicho acto hemos sido atentamen. 
te invitados por el señor Paulino Gar-
cía. 
Prórroga 
Se le han concedido 30 días de pró-
rroga al señor M. Dluriá, eontratista 
de las obras de la carretera de Jagüey 
Grande á Joveílanos, para la termina-
ción de la misma. 
A S D K T O S V A R I O S . 
Decreto 
E l Gobernador Provisional ha firma-
do un Decreto, haciendo extensiva á 
las demás Secretarías del Gobierno 
EL LOÜVRE 
O ' R e í l l y y H a b a n a . 
De U ú m . París y N m T o r t 
Acaban de recibirse confecciones 
de caballeros y niflos. 
Tela excelente, corte elegante, 
precios europeos. 
C O L E C C I O N 
de trajes de etiqueta, media 
etiqueta y abrig-os insupe-
rables. 
000 27-17 E 
ÚEONICA DE POLICIA 
UNA NIÑA LESIONADA 
Al tratar la menjor Margarita Suá-
•rez Pérez, de 6 años de edad, vecina 
de Agnamonbe 7, en Regla, de quitar-
le con una haehuela el tacón é un za-
pato, erró el golpe, causándose una 
heñida contusa con perdida de la uña, 
en el poflpejo del dedo índice en la 
mano derecha, y cuya lesión calificó 
de proncs.tic*> leve, el médico que le 
hizo ña primera cura. 
La lesionada pasó á su domicilio por 
contar sus familiares con recursos pa-
ra su asistencia médica. 
CHOQUE Y LESIONES 
Conduciendo en la mañana de ayer 
el blanco José Menéndez, un carretón 
de la fábrica de cerveza La Tropical 
por la calle de Lamparilla al llegar á 
¿a esquina de Cuba, fué alcanzado di-
cho vehículo por el tranvía eléctrico 
niámero 141 de la línea del Vedado y 
San Juan de Dios, eausandole averias 
y lesionaiidojos mulos que tiraban del 
carretón. 
Menéndez, que iba en el pescante 
al ocurrir el choque fué arrojado á la 
vía pública sufriendo en la caída, la 
fractura del cubito derecho, áe pro-
nostico grave. 
Tanto c*l motorista Ygnacio Valdes, 
como Menéndez, se eulpan mutuamen-
te de ser los responsables del acciden-
te. 
MUERTE REPENTINA 
E l niño Pedro Agustín Cañé, de 12 
años de edad, vecino de Remedios es-
quina á Reyes, en Jesús del Monte, fa-
lleció repentinamente de un ataque que 
le acometió. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
INSULTOS Y MALTRATO DE 
OBRA 
Ayer se presentó en la Estación de po-
licía de Regla doña Isabel Gauncho 
Clavero, vecina de Adriano número 13, 
accesoria, querellándose contra su es-
poso Luís Salvador Vázquez, quien 
constantemente la está insultando, y 
que el domingo último la maltrató de 
obra, pegándole una bofetada. 
E l Vázquez niega la acusación y á su 
vez se queja contra sus suegros de ame-
nazas é insultos. 
Todas ellos quedaron citados de com-
parendo ante el Juzgado Correccional 
competente. 
QUEMADURAS 
A. la menor morena Rosa M. Betet, 
vecina de Cuarteles número 36, se le 
prendió fuego casualmente á las ropas 
que vestía, sufriendo quemaduras en 
distintas partes del cuerpo, que calificó 
de pronóstico grave el Dr. Duro, que le 
hizo la primera cura. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor Juez de Instrucción del distrito. 
UNA QUEJA CONTRA 
E L R E B E L D E 
E l sargento Simón Pérez, de la segun-
da Estación de policía, ha presentado 
un escrito al jefe del Cuerpo, en queja 
y en demanda de justicia contra un 
ímelto publicado en el periódico " E l 
Rebelde'', en el que se le atribuyen he-
chos ocurridos en la guerra de la inde-
pendencia, los cuales son completamen-
te falsos. 
E N UNA BODEGA 
Encontrándose el blanco Anselmo 
Arovid Noguera, en la bodega de Vives 
esquina á Figuras, fué agredido por un 
blanco y un pardo que, sin motivo al-
guno, le lesionaron. 
La policía detuvo á uno de los acusa-
dos y lo remitió al Vivac. 
É S T A D O S 
m m DEL m m 
• GRAVE 
En la Casa dte Salud '' La Beuéfica", 
irngre'̂ ó paira ateneder á su curación 
Franeiseo Mairtínez que presecta va-
riáis toierldas gravias, que se cauxíó en los 
momeintos de eneonitrarse trabajando 
á ¡bioffdo del vapor "Triitooi". 
L E V E 
Trtabajamdo en el ifcndUe del Sextto 
Distrito se pOdujo una herida leve el 
j oirnalero Manuel Granda García, veei-
no de Neptuajo 197. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del Primer Distrilto. 
Servicio de la Prensa Asocisd* \ 
D E H O Y 
LAS ESCUELAS ORIENTALES 
Washington, Febrero 16.—En una 
conferencia que celebraron ayer tarde 
en la Casa Blanca los representantes 
de la Junta de Educación de San 
Franicsco de California con el Presi-
dente Roosevelt, acordó la Junta abo-
lir las escuelas orientales creadas re-
cientemente en California para los ni-
ños japoneses, tan pronto como sea 
aprobado el proyecto de ley de inmi-
gración. , 
Una vez abolidas estas escuelas los 
niños japoneses podrán asistir al mis-
mo colegio que los niños blancos. 
Mr. Rooseveit aseguró á los repre-
.«entantes de California que si el Con-
greso no aprueba en esta legislatura 
que termina el día 4 de Marzo, la ley 
de inmgiraoión, convo&ará á las Cá-
maras á una sesión extraordinaria 
tan pronto tennine la presente legisla-
tura. 
El i TABACO A^IERICANO 
E l represetante por Maryland, Mr. 
Mudd, presentó ayer una moción en 
la Cámara de Representantes pidien-
do que se haga una investigación para 
saber si es cierto que en los mercados 
extranjeros se hace la guerra al ta-
baco americano por el sistema emplea-
do por la Tabacalera española y au-
torizando al Presidente Eoosevelt pa-
ra que emplee la tarifa máxima á las 
procedencias de los países que hagan 
uso de semj antes procedimientos. 
EN FAVOR DEL CONGO 
En sesión secreta que celebró ayer el 
Senado se acordó prestar al Presiden-
te Roosevelt todo el apoyo necesario 
en las medidas que juzgue convenien-
tes adoptar con el objeto de terminar 
para siempre las atrocidades que con-
tra los habitantes del Congo vienen 
cometiendo hace tiempo los delegados 
di Rey Leopoldo de Bélgioa. 
E L ASUNTO DE CALIFORNIA 
Londres, Febrero 16.—Según des-
pacho de Tokio dirigido al "Times", 
en la capital del Japón se niega que el 
Grobiemo baya aceptado solución al-
guna al asunto de California, que de-
penda sobre la restricción ó prohibi-
ción de entrar los braceros japoneses 
en los Estados Unidos. 
FALLECIMIENTO 
Bologna, Febrero 15.—Ha fallecido 
en esta ciudad el célebre poeta Giousue 
Oarducci. 
NUEVO CABLE 
Nueva York, Febrero 16.—Hoy se 
ha anunciado que la "Comercial Ca-
ble Company", -empezará inmediata-
mente el tendido de un cable directo 
de Nueva York á. la Habana. 
Los mensajes que se trasmitan por 
el nuevo sistema tardarán solamente 
tres minutos en su reoorrido, contra 
treinta minutos que se demoran por 
el sistema que funciona actualmente. 
EXPLOSION A BORfDO 
A consecuencia de una explosión de 
la bomba que alimentaba las calderas 
del vapor "Valdivia" de la línea Atlas 
perecieron seis hombres y una mujer. 
E l "Valdivia" venía de las Anti-
llas y la explosión ocurrió en alta mar 
el miércoles pasado. 
Dicho vapor entró en puerto esta 
mañana con la chimenea caída í;obre el 
puente y varias otras averías. 
MILAGROSA ESCAPADA 
La Haya, Febrero 16.—En los mo-
mentos en que el Ministro de Justicia 
se encontraba parado frente á su re-
sidencia, se le acercó un individuo lo-
co, que le hizo cinco disparos de re-
vólver. 
Afortunadamente los tiros no hicie-
ron blanco y el presunto asesino se es-
capó, | 
E L "VIGILANCIA 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto, el vapor "Vigilan-
cía" de la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 16.—Ayer 
viérnes se vendieron por la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 755,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EL Mito 
lo m m i 
H A F A L L E C I D O 
de Idiomas, T a q u i s r a f l a y M e c a n o í r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
' SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro ••n«̂ ?s o leñen adquirir ea a<CA A J I I J aiv los conocimieatos de la 
Áritmétioa MercancUy Teaeduría de Lioroi, 
Clases de 3 de la raaaaaa á J -i de la tusas — a i n i t a a iabarno}, madioiatoraoT, ter-
cio interos y externos , 1999 alt 1-F 
m i l I O H O R T S M A N N Y V A R O N A 
I N G E N I E R O D E CAMINOS, CANALES Y PUERTOS; CATEDRÁTICO 
D E L A E S C U E L A D E INGENIEROS D E B I L B A O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de mañana domin-
go, los que suscriben, esposa, padres, padres políticos, hermanos, 
parientes y amigos, suplican á his personas de su amistad, se sir-
van concurrir á dicha hora á la casa mortuoria, Cuba 71 y 73, para 
de allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio do Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana 16 Febrero de 1907. 
Camila González viuda de Horstmann—Dr. Enrique Horetmann—Angela 
Mariana Varona de Horstmann—Francisco Gonraler Alvarez—Juliana Alvarez 
de GonzAler—Dr. Enrique Horstmann y Varona—Dr. Jorge Horstmann y Varo-
na—l*r. Julio Horstmann y Varona— Javier v Diego de Varona—Dr. Melchor 
Bernal—Francisco Alvarez y Muros—Manuel González Alvarez—Carlos Cáce-
les—Juan Cantero—Gustavo Sterling—José de ia Puente—Esciplón Varona—Ro-
berto Betancourt—Antonio Reiling y Horstmann-José y Ernesto Jerez y Varo-
na—Drí*. Oscar y Jorge Horstmann y Trigo.—Juan de Varona—Marcelino 
Weiss—Dr. Adolfo Cabello—Juan Hernández-K.ías Miró—Rafael Fernández-
Fernández Junquera y Comp.—Fernández García y Cí—Generales Armando y 
Eugenio Sánchez Agramonte—Dr. Luis Adán Galarreta -Federico Jaques. 
Y dispuesto su entierro Da ra 
las 8 a. m. de mañana «? 
padre suplica á las personé de 
su amistad se sirvan concurri, 
á la casa mortuoria, Lealtad 
48, para de allí arorapafiat el 
cadáver al Cementerio de Ce 
lón, favor que agradecerán éter 
ñámente, 
Habana 16 de Febrero de 1907 
fterniinio J f ú ñ e ¿ 
tl-16 
REGISTRO CIVIL 
F E B E E R O U 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos l«.»<a 
mos; 1 hembra blanca legítima. p 
Distrito Sur. — ] hembra blanca leeítim. 
2 varones blancos legítimos; 1 varón bka¡^ 
natural; 1 hembra blanca natural. " 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos lem 
mos; 2 hembras blancas naturales; 4 hemk2] 
blancas legítimas - 2 hembras negras naturaW 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Saturno Mayo 2 mtmu 
Ancha del Norte 302. Debilidad congénitt 
Distrito Sur. — Petrona Hernández; 38 tim 
Guinea, Figuras 90. Degeneración del corazón 
Josefa Angulo. 64 años, Habana, Tenerife 34 
Arterio esclerosis ; Agustín Chaunier, 29 »Q 
Habana, Monte 271, Meningitis; Juana Mer 
73 años. Habana, Aguila 107. Hemorragia c» 
rebral; Juana Rivera, 2 meses. Habana Su* 
rez 100. Bronquitis capilar; Belén González 4J 
años, Habana, Vives 13fi Tuberculosis laringe, 
Nieves Amechoirit, 6ó años, Galiano 134. Dil̂  
tación del corazóu; Alberto Rodríguez, ] a'54 
Habana, C. de la Valla 8 Bronrjnitis agud 
Salvador González, 40 años, Hahana, ReviL-. 
gigedo 105. Uremia; Domingo Montes, 2 aaat 
Habana, Estrella 38, Bronquitis capilar. 
Distrito Oeete. —Gustavo E . Alfonso 8 añ«i 
Habana, Beneficencia. Enteritis crónica; Jod} 
fa Macías, 34 años, Cuba, Valle 8. Tuberwj 
losis; Caridad Echemendia, 20 años, Habac 
Belascoaín 38. Tuberculosis; Serafina L6p 
51 años, Santa Clara. La Purísima, Asistol: 
José Vázquez, 18 años, España, La Benél 
Tuberculosis; Julián Sierra 33 años, Haba_ 
Infanta 33 id.; Felipe Gallego, 54 años Ci 
denas, Santa Rosa 45 Uremia; Carlos Villav 
cencío, 45 años, Jesús del Monte 394. Arteri, 
esclerosis; José Vila, 44 años España, La P» 
rísima. Tuberculosis; Feliciano García 33 año 





E l luues 18 del corriente á la una de 
tarde so rematarán en el portal de la Cato 
dral con intervención de la Compañía de " 
guro Marítimo Alemana, dos cajas contenie 
do dos mil paquetes de alfileres de varios nú-
meros descarga del México. 
' Emilio Sierra. 
2467 lt-16-lnil7 
S E V E N D E un café oon buena 
mesa, de BliiLair y gran vidriara de 
en ol punrto más cfrntini-co die Hal 
día i&n projwrciló'n por «o pódenlo ate 
dueft y mo »©r éate del giro. Dará. 
Qbiiapo 8. 24 93 
Ei mejor tónico para el cabello 
^CONTRA 
Cnico d e p ó s i t o : F r a n c o Roy y C». 
M u r a l l a 70, Haban». 
2275 
m m m 
tS-13 
H A N I N 
Ya llegaron las castañas baldunas f*^-
y sanas detallándose crudas á 10J;ent* -p 
bra, asadas Á 20 centavos; desdeñas 4 J 
áia de la tarde en adelante. 
Manin no omite síicrificio alguno P3". 
placer á su numerosa clientela, importen 
la tiemica artículos de primera canoa , 
precios reducidos que dará á conocer al Pu ^ 
por medio de una lista que se repartirá a 
micilio. „ „ n_ 1: 
C. 412 2146-20^ 
HOTEL, CAFE Y RESTAURA^ 
EL JEREZANO 
de Francisco C. LalnM-
I » r - c t c 3 L < 3 i a . ,,,, 
Cenas económcas á 40 CENTAius ^ 
todas las noches hasta 1» 1-
H O Y : Beaf tek de l » ' ^ 0 - eá. PeM-ado salsa « aiuarone 
E x t r a A r r o z con pollo 
Fos tre , pan y cafe. 
EN LA NEVERA CUANTO WJJJj 
Recomendamos á los viajeros del ^ fl»-
el Hotel más limpio y económico uo 
baña. • • - a l » 
Todas las babitaciones con v15"-8 * yi»)»^ 
tenemos habitacione» bajas para ^ ^ i s B , 
que lo deseen. 
c415 
No se reparten esquelas. 
ti-18 
Ñ E C b C l O S ^ 
lipoteeas, l>¡ífnorariones . 
venta de casa- . ^ « ' " ^ f r J ^ » , 
í o n s t r u e c i ó i i , tintas f " ^ . !lI di 
de b 
pra-
en co s... 
lores y a z ú c a r e s , Adinint! 
casas. Adelantos »obr® h^. .or — 
E d u a r d o M. Bel l ido, c¿»tf 
tario O m o r H a l . — ;>,a",,if 11 v d< 
A s e n t e Me« canti l .—De » » 
á 5 . - - T e l é f o i i o '3100. - Coba 
2238 • 
I ! ' 
SANATORIO 
Casa de Salud! —Infanta 
Habana. Habitaciones conf 
al alcance de todas las forti 
2073 
Muelles á plazos sm 
e muebles de Amir< 
stro 
entre Estrella y Maloja, 
1843 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de ía «ar&v—Feb'reíro 16 de 1907." 
?\cé 
m Y 
TíPiDOS recibido una carta del se-
presidente del Centro Gallego, so-
^r i asunto de nna pregunta que 
" antes de ayer á los que 
^ pra contestarla. ¿iera 
L a carta del 
dice asi: 
p^'J^J^tmsn'ido amigo: E n la edi-
la ¿rde de ayer del D I A R I O 
ifo * K AÍARINA y en la sección 
• j u n t a s y Respuestas" á su cargo 
-ladíí á quien pueda contestarla, 
J ' ^ V j n t a que le hacen vorios sus-
del por qué no han asistido 
^'"Recepción de Palacio los Pre^i-
* l3p, de I»5 Sociedades Regionales; 
- mi deseo de satisfacer la curio-
y enj los interrogantes, tengo el 
de manifestarle que por lo que 
ntro Gallego se refiere no he con-
^ \áo representándolo por no haber 
ibido invitación, 
166 pe Vd. atto. y s. s. 
Secundino Baños . 
Qnedan servidos los que hicieron la 
pregunta. 
r González.—La catedral de Ovie-
jg fundó don Alfonso I I el Casto. 
Indicóla al Salvador y á sus doce 
ilúteles. Dirigió las obras el arqui-
• tn Tioda, y firmaron con el rey la 
¡tura de donación los obispos 
f, . ,; fa de Iria, Suinti'la á e León, 
ünindulfo. de Salamanca y Teodomi-
J, de Calahorra. 
El templo fué consagrado el día 13 
de Octubre del año 802. 
Los primeros obispos de la sede se 
ñamaron Adulfo, Gómelo y Serrano; 
• nómbrase á nuestro pueblo la ciu-
¡gi de los obispos porque allí se reu-
-ieren los muchos que abandonaban 
«js diócesis, huyendo de las cruelda-
des de los moros. 
C. M. B.—Llámanse anacreónticas 
klgnuas odas por ser ó traducción ó 
imitación de las famosas del griego 
Anacreonte. Es este el poeta del vino 
,y de la superficialidad ; nació en Teos, 
Jonia, y murió en Abdera á los ochen-
ta y cinco años; dícese que originó su 
muerte un grano de uva que se le ad-
hirió á las fauces. Coleccionó sus obras 
Constantino Céfalas. aunque se cree 
fque no hay en la colección gran cosa 
de Anacreonte, y aunque se sabe que 
.escribió innumerables poesías que se 
perdieron. 
C. Á.—En las populares libre-
rías. 
G. Q. R . — L a artista María Bonora 
se halla en Tampa trabajando en un 
teatro de dicha ciudad. L a señorita 
Pastor sigue enferma y no sabemos 
cuando podrá salir de nuevo á las ta-
blas. 
S. B. de P.—Por falta de tiempo no 
me ha sido posible arreglar la poesía 
qne usted envió. Será pronto. 
Ai. E . — E l esclarecido poeta mejica-
no Juan de Dios Peza vive aun para 
gloria de las letras. L a otra pregunta 
la enviamos á consulta. 
P. y O.—Los d' r c'ios de Consumos 
ae refieren á un i o que se paga 
en las ciudades y.* ;• ' i introducción 
de mercancías del i . . • >. 
J . P. S.—Recibida <u poesía: Me-
(litañó. Sería bueno publicar también 
el original castellano do su traducción. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Como entre electricidades de nombre 
contrario hay atracción, debe haberla y 
la hay, sólo que se llama caridad, entre 
las alegrías y las tristezas; entre los que 
son felices y los que son desgraciados, 
Echegaray 
María es la estrella nuestra sobre la 
mar «del mundo. E s para nosotros la 
puerta dichosa del cielo, de donde la luz 
se difundió sobre el universo. E s la Ma-
dre del amor hermoso, del temor saluda-
ble, de la verdadera grandeza y de la 
santa esperanza. Es la Reina de los cie-
los, la soberana de los ángeles, la Vir-
gen gloriosa que á todas excede en belle-
za. Es la Reina y Madre de misericor-
dia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
á la que elevamos nuestra voz desde 
este destierro á que nos ha traído la fal-
ta de Eva,á la que dirijimos nuestras sú-
plicas, gemidos y dolores desde este va-
lla de lágrimas, j Oh Abogada, la deci-
mos : Muestra que eres ijadre nuestra: 
por tí reciba nuestras plegarias Aquel 
que se dignó ser tu Hijo, y al subir de 
este destierro, muéstranos á Jesús, fru-
to bendito de tu vientre.—Extractos de 
diversas plegarias l i túrgicas de la V i r -
gen. 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t Ó m a g O é in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T R I P E L S , PRADO, 53 ; 
I>e 1 á 3. Teléfono 202. 
A m o r d e m a d r e 
Bnstinc) 
Y así clamó, al mirarla, enardecido; 
—Yo sé que el oro tu codicia llena, 
yo sé que el oro tus afanes caUna, 
pero pídeme más, virgen morena, 
que es tanta la palión con que te adoro 
que á tu deseo el corazón rendido 
quisiera con mi sangre enrojesida 
;ii pules ero, abrillantar el oro, 
si un alma pii'.es, entregarte un alma, 
y si una vida, destrozar mi vida...— 
Y en riñosamente 
respondió la mujer que le engañaba: 
—Si tu pasión no miente, 
si es mi amor tu embeleso, 
yo aborrezco á tu madre iutensameute 
porque ella tu cariño me robaba; 
dame su corazón, y toma un beso... 
E l mancebo salió; era un verdugo 
de su derae'ncia encadenado al yugo; 
su madre, que en el lecho descansaba 
con el hijo soñaba; 
y él se acercó á su lecho, 
oyó latir el corazón que ansiaba, 
abrió aquel pecho, y lo arrancó del pecho.,. 
E l mancebo salió.. . Era un verdugo 
'de su demencia encadenado al yugo; 
y lleno de alegría 
corrió... corrió, y ante la misma puerta 
de la mujer que amabar 
resbaló... cayó al suelo, 
y el corazón rodó que la llevaba... 
Y oyóse un grito de hon ô desconsuelo, 
y de intensa agonía 
al dulce corazón arrebatado, 
y oyósé una pregunta que decía: 
—¡Hijo del corazón.,, ¡ ¿Te has lastimado! 
Constantino Cabal. 
U C A L V I C I E H A H U E R T O 
POMADA PRODIGIOSA 
Para hacer nacer el cahello y la harta. 
La alopecia 6 calvicie, considerada hasta hoy incurable en la inmensa mayoría de los 
J*»©? ha pasado á la categoría do las enfermedades más inocentes y de más bencillo tra-
wmiento, gracias al específico descubierto por el doctor en medicina Excmo, Sr. í-'nri-
Wje Acembuchs, y aprob^d.> por Jas academias de medicina de Londres, Italia, Alemania, 
ftancia y ) «paña, • 
Consiste siempre la calvicie en la debilidad ó atrofia del folículo y bulbo piloso que 
•"•tiene y uutre el ca II > y e> producida por un sin nümero de enfermedades. 
Mi especifico tiene la preciosa propiedad de actuar sobre el bulbo piloso tonificándo-
Wy robusteciéndole de tal manera, que no hay calvicie por crónica que sea y cualquier 
Que á el se resista, como lo prueban los millares de pacientes á quienes he aplicado 
•oí Pomada Prodisriosa, y de quienes A diario recibo cartas de agradecimiento y admira-
Won do todas piir'es del inundo, 
Esta pomada cuenta con más de 60 años de éxito, 
B A L S A M O D E L A B E L L E Z A 
Este bálsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferentes erupciones qne «a-
•n sobre la piel, sino que también borra las manchan que suelea quedar á toda persona 
fue ha padecido viruelas, como así mismo cualquier arruga producida en el rostro. 
Sus resultados son maravillosos y se vé en muy poco tiempo que embellece la piel. 
D E P O S I T O S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A . 
Botica ««LA Reina" Reina núm. 13 - - Antisrno depósito del doctor 
Miguel Gutiérrez, Galiano 111. ~ Dr. Jolinsou, Obispo 53. 
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E n Barcelona,—Hallazgo de bombas.— 
Aglomeración. — Pánico. — Inspec-
ción.—Momentos de angustia.—Ex-
plosión.—Traslado de una bomba.— 
Informes periciales.—Indignación. 
Barcelona 27. 
A las srete menos cuarto de la no-
clie l a Detegación de -polkía dé l Dis-
t r i to de Atarazamias, reeLbió tm aviso 
aiarmante. E l •guardii-a municipal de 
servicio en la calle del Carmen comu-
nicaba que. se le 'había «acercado un 
joveinzuelo dicd-éndole que ea el portal 
número 30 de la Rambla de las Flores 
había un paquiefte sospeahcxso. 
E l jefe de l a delegación fué á Ja 
casa citada, y personallmente, exami-
•naindo desde fuesra el portal, confirmó 
'la denunciia, por lo que se •apresuró 
á notificiar por telefono al Gobierno 
•Civil y ail Juzgado 'de Guardia el pe-
tligroso iballazgo, Añgidió que á su pa-
recer eran dos hombas depositadas en 
el portail. 
La concurren cía que orreulaba por 
las Ramblas, era, como en todos los 
días feslrivos, enorme. 
Empezó á circular -el rumor del su-
ceso y ¡se agilomeró ia gente en las in-
mdraicioues de ia casa número 30, En 
vista dis la inminencia de «una catás-
trofe, la fuerza pública., especialmen-
te una sección de la B-amemérita de 
cabaUeríia, que tlegó aü galo-pe, despe-
jó la RamtCa desde la iglesia de Belén 
hasta la entrada del mercado de San 
José, Cesó iA iiráusito, incluso el de 
coches y tnanvía-s. Estos quedaron pa-
rados en larga fila, Y la mutltitud, api-
ñada fuera del radio del peligro, co-
mentab-a Has noticias i»c al erad amenté. 
Antes, cuiairudo la fuerjía pública des-
pejeba el l:rayecto, se produjo un gran 
pánico entre 'las muahas personas que 
por -ailí transitaban, sin saber basta 
aquel instaT.Le 'la terrible proximidad 
de las boan'ba'?:. Hubo carreras, gritos 
de dolor y síucopes, prrntfipalimente 
de- señoras y niiños,. 
Mie»ntras tamto, el Delegado, un Ins-
pector y otros individuas "de la poli-
cía, iuspecionaron desde fuera el por-
ball de la "casa número 30, Uno de 
•los explosivcs 'esta'bá colocado en for-
ma que impedía el paso por el portall, 
A ios inquilmios que llegaban se les 
pro'hibía ia eutraldia, A la gente de 
dentro se 'le advirtió á voces que no sa-
liiaien. Transourrieron así quince ó 
veinte minutos de. horrible languSt-ia. 
Se pudo comprobar que uno de ios 
rnfemales aparatos, puesto 'cerca de la 
escalera de aaceso á Aos pisos, era \m 
bote .grande de color de estaño. Te-
niia en un extremo una especie de 
chimenea tapada con algodón. Pare-
ele comprobado también, (pie esta bom-
ba pesaba uinos dos kiios. 
Apareció el eoche deil Juzgado de 
Oniardia, No iialbía pasado este deil 
número 26, cuando en el portal del 
30 hizo expiosioai formidable una de 
lais bomba». 
E l espanto de los circunstantes 'es 
iadeeérapíflbfei No hubo miiilagrosa-
mente ninguna desgracia. Repuestos 
del estupor, los funcionarios de la 
•autoridad miraron al portal. Un farol 
que en él había, quedó heeho añicos; 
la puerta de da casa destrozada y 
arram'cada la de un escaparate que 
demtro del portal tiene una peluque-
r ía e^Jt-ablecida en el entresuelo. En 
ias paredes y techos la xploerión causó 
dsperfe^tos considerables. Indudable-
mente lia bomba contenía metras a, por 
que en ia «calle se han encontrado al-
gunos cascos. 
E l Juzgado se consti tuyó en aquel 
slüo y se extremaroai las precauciones, 
por temerse que de un momento á 
otro estallara la segunda bomba, co-
iooada en el mismo portal á amos tres 
metros de distancia de ila primera. 
La incertidumbre y la ansiedad do-1 
minaban en el grupo de las autorida-
des ante el portal del 30. Prolongábase 
'penosamente aquella situación. Dos 
sujetos se acercaron al Juzgado ofre-
c i endose á trasladar lia bomba, 
Ei Juez dispuso, lacepltando el ofre-
cimiento, que fuese oonducBdo el ex-
plosivo ai Campo de Bota, para lo cual 
se ofició inmediatamente all Capitán 
General, á cuya jurisdicción perttienece 
el terreno. 
Hizo e'l Juez lllevar dos edehones, 
y entre eY.os fué colocada ia bomba. 
Los des paisanos volunltarios, varios 
•agntes de ia policía y un teniente de 
seguridad sacaron 'la envoltura del 
portad y se enefftninaron al Campo de 
Bota-
Sacada ya la bomba, el Juagado, ei 
Aicaide y cetras autoridades entraron 
en eil poii :ai y comprcibaron ios efectos 
de la explcsión. Iniitruyeronse allí lias 
primeras diligencias: unas cnautas de-
(.'laraiciones y el acta de inspección dell 
portad. 
L a bomba que no ha estaliado, es 
de forma esféric^; una especie de tu-
bo de unos veinte centímeitiros de lon-
gitud y ocho de cinounferencia. A l 
parecer esije tu'bo es de hierro, cerrado 
por un extremo y con un pequeño ori-
ficio «en d otro. Un taco menudo de 
madera, según algunas referencias, y 
de algodón según claras, tapa el ori-
ficio. 
"Por la hiumareda que ha hecho la 
expilosióu, se caicuila '̂ ue la «bomba es-
taba cayffaidla de pólvora. L a éavga 
de meitralla se ha'compro'bado por ios 
pedazos ilanzados á las paredes del 
portad y á la oalile. 
Estaba dispuesto ei explosivo en for-
ma de que estaíliase en el tirapo calcu-
tatdio, mídiwnte la filtración de un lí-
quido. No ero bomba de i'nTne'rsióu 
como la de ia Rambla de Canale-
tas. 
Entre 'los fragmentos de la bomba 
haiV.ados en di portad y recogidos por 
el Juzgado, hay tubitos que confirman 
esce dictamen: á saber, que estaba 
preparado el explosivo pa«ra estallar 
por capiiaridad. 
E l portal del 30 es el más espacioso 
de 'aque'IIos sitios, y estaba muy bien 
a'lumbrado. .Esto supone una inconce-
ibible audacia en el «aultlor ó autores del 
crimen., 
Háceufle enéirgicos y acalorados co-
mentaróes contra i a ineficacia del 
servicio de policía. No ha faltado en-
tre la gente de ajgunos de ios grupos 
quien proponga i-a idea de elevar un 
mensaje al señor Maura, pidiéndole 
la supresión de un personal á quien 
ia opinión viene tachando de incom-
petente. 
E n Madrid.—Inauguración del monu-
mento á Martínez Campos.—La Fa-
milia Real.—La ceremonia.—Discur-
sos.—La estatua. 
Con gran solemnidad y briliantez 
se verificó e l 28 por la líarde, en el 
Parque de Madrid, da inauguración 
del monumento ail generad Mart ínez 
Campos. 
Poco antes de las dos y media co-
menzaron á llegar ias fuerzas de la 
guamición, formando en orden de pa-
rada desde ia puerta del paseo de 
coches hasta la plazoleta en que la es-
•cátua se levanta. Las fuerzas monta-
das forman pie á tierra, con terce-
roias y estandarte. Mandaba ias tro-
pas el General de da Brigada de Caza-
dores, Perol. 
• Momentos antes de las tres llegaron 
las perscuas de da Real Familia, ha-
ciéndolo primero el Infambe don Fer-
nando. Después dilegó la Infanta Doña 
isabel, con ia Marquesa Viuda de Ná-
jera, y á poco la Reina Doña Cristina, 
con l a Infanta. María Teresa, en un 
laudó en que iban la Marquesa de la 
Conquista y el Marqués de Agular de 
Campóo. 
Por último, precedido de batidores 
y - cuidos de una sección de la Es-
ccilta, 'llegaron el Rey y su augusta, 
esposa. Don Alfonso vestía de Capi-
tán Generall y Doña Víctoriia lucía un 
elegante abrigo gris peria^ ¿con gran 
sombrero de plumas del mismo color, 
con pi'clles y maniguito de OhincihiMa. 
Las bandas de Alabarderos y de In-
fantería que allí esltia'ban tocaron la 
Marcha Real, y las tropas formadas 
en el paseo de coches hicieron los ho-
nores. 
Delante del mo-mimento, sobre un 
magnífico tapiz á manera de alfombra, 
ee habían cciloeado sitiales para los 
Reyes y los Imfantes. Desde el paseo 
de coches ha îlia la p-lazoleba en que 
se «iza la estáitcHb estaban formados 
iV.s íruardias ar.a'bardleros, abriendo ca-
lle. 
Afl llegar SS. MM. y AA, fueroTi re-
cibides por ed 'Gobierno en pleno, vis-
tiendo todos los consejeros de unáfor-
me; i a Oomisión Ejecutiva dell monu-
mento, de La cual forman parite ei Ca-
p t in General! Marqués de Estclla, el 
señor Moret. ios Mr.-qiKws de Pida1! y 
CaJbriñana, el Duque de Se^.o, ed Co-
mamdaute Ibáñez Marín, Condes de 
Bernar y Mejorad';], y otros; el Gober-
nador Civid, Marqués de Vadiido; el 
AlcaMe señor Dabo, y otras autorida-
des y Comisiones, 
E l d i l É i i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cote cíe i n í l n M fie toas y ta 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
Las comisiones miltares de todos los 
Cuerpos de la guarnición eran muy 
numerosas. Los Infantes Don Carlos 
y Don Fernando se unieron á las co-
misiones de la brigada de húsares. 
De estas comisiones formaban par 
te, entre otros, los generales Azcárra-
ga, Weyler, Polavieja, Luque, Santia-
go, Agustín, Martitegui, Sánchez Gó-
mez, Montes Sierra. Macías, Zappino, 
Ramos, Bazán, Suárez Inclán, Peña, 
Palanca, Sánchez Mesa, Pérez Cabrero, 
Concha, Latorre y los de Marina Fer-
nández de Celís, Cincúnegui, Sostoa 
y Hediger. 
E l presidente de la Comisión Ejecu-
tiva, Marqués de Estella, ofreció á S. 
M. el cordón de seda para descorrer 
el paño que ocultaba el monumento. 
E n este momento tocaron la Marcha 
Real todas las bandas, y S, M. tiró del 
cordón y quedó al descubierto la her-
mosa estatua, ante las miradas de loa 
concurrentes. 
Como Presidente de la Comisión del 
Monumento habló primero el Capitán 
General Marqués de Estella, pidien-
do indulgencia para la oratoria de un 
soldado que hablaba con el corazón en 
la mano, inspirado por el gran afec-
to que profesaba al general Martínez 
Campos. 
Se excusó de hacer la historia mi-
litar del ilustre caudillo, por Haber 
puesto en manos de S. M. un libro, 
escrito por uno de los más ilustrados 
jefes del Ejército, en el que se hace 
una justa y verídica narración de aqué-
lla; pero llamó la atención acerca de 
la suscripción, iniciada por un aman-
te de las glorias del Ejército, al Mar-
qués de Cabriñana, pero que respon-
día á los anhelos de todos, desde la 
Real Familia, que siempre es la pri-
mera cuando se trata de perpetuar re-
cuerdos gloriosos, y que fué secunda-
da por el Gobierno, el Ejército y la 
Armada, hombres políticos de todos 
los partidos, la prensa y los ayunta-
mientos de las capitales de la Penín-» 
sula, 
"Hasta los enemigos de la Patria—i 
añadió—que combatieron contra él, pi-
dieron puesto para que sus nombres 
figuraran en esta suscripción, alegan-
do, para hacerlo así, que para ellot 
el monumento que se trataba de eri-
gir representaba una idea nacional, un 
monumento que se erigía al genio de 
•la guerrá por el genio del arte, el cual 
ha sabido darle forma, esculpiendo, 
tanto en el mármol como en el bronce, 
al soldado valeroso en la pelea y ge-
neroso con el vencido, al soldado de 
grandes iniciativas, al que sólo pensó 
durante su larga existencia, como lo 
hizo, en luchar por el honor de la Pa-
tria, por la Monarquía Constitucional: 
t i l 
l a n u e v a c a s a d e m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
jCa 9Ifocia íParísíen 
E N G A L I A N O 8 8 , 
e r i c o n t r a r á n p a r a t o d o s l o s g u s t o s n o v e d a d e s e n 
c o n f e o o í o n e s f r a n c e s a s á p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó -
TTIÍCCS. La única casa que regala sellos de correo. 
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d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
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"GRAND PRIX" en la Espesición de Milán de 1906 
Hemos recibido una gran remesa de estos gramófonos que tan buena aco-
gida han tenido por su voz clara y potente, su elegante construcción y su pre-
cio módico. Hace un año apenas que iiemo.s empezado á importarlos y la de-
manda PS cada día mayor; por ser io meior de su clase, han alcanzado la más 
alta recou pensa eu la Exposición Internacional de Milán. 
Tenemos á la venta 7 modelos de máquinas, á los precios siguientes: 
$ 8 . 3 0 - 1 0 . 6 0 - 1 7 . 0 0 - 2 1 . 2 0 - 3 1 . 8 0 - 4 2 . 4 0 - 4 7 . 7 0 
( S k a r a v a z / y G o m p . 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 1 3 1 , O b i s p o 1 3 1 
t(M3 
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D E L CEI 
nóvela histórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
KU^V'tlaL Publicada por la casa da 
*n ..T^arcelona- se halla de venta *n LA MODERNA POESIA," 
Obisüo 135). 
(PONTlirüA) 
¿ ^ O t , padre mío, padre mío! ¡ Oh, 
oIo?^!-'"r grÍtÓ en ei Paroxii!imo &d 
¿ . • i Es posible que yo no vuelva á 
ttcaat C ̂ emos hecho para merecer 
^ ¿ 0 Puliendo contener los sollozos 
)s h^Ce ,an su corazón, se arrojó en 
Y ^ o s de su madre. 
||j~telJas ¿os mujereS) ma(jre é hija, 
íttno a,mente abrazadas en medio del 
«aban i sa-cerdortes y amigos que ro-
a lsc,f tllI1iulo, inspiraban verdade-
^entra.s tanto Satanela, sola en su 
laten1I1'00rporada .en el leeho? Presta-
10,^ .01'?J1 ansiosa á todos los ruidos y 
Nai-.,1? , eritre é m i d o s , tapándose 
g*^00;» las manos: 
^er¿ ^ra-^0sible tu muert€, Enrique? 
ido Con U que al fin te havas reu-
n mi pobre madre ? i Estaremos 
todos malditos de Dios? ¿Nos p ersegui-
rá aún ese hombre desde el sepulcro? 
¿Será cierto q uc una especie de fata-
lidad preside el destino de las criatu-
ras? ¡Ay, Enrique, me atormenta la 
idea de no haber podido hacer nada pa-
na salvarte 1 Te debía la vida, la fortu-
na, el nombre; me servías de padre, y 
yo te he pagado tantas beneficios deján-
dote morir abandonado, sin abrazarte 
una sola vez. ¿ Por qué Dios te ha arre-
batado de este mundo ? 
Satanela recorrió con la mente el 
curso de su pasado, y con vivo arrepen-
timiento se lamentaba de haber inspira-
do su vida en un sentimiento 'e ven-
ganza. Temblaba ante la idea de que la 
pérdida de personas para ella tan queri-
das fuera castigo de su primera cruel-
dad. 
—¿Por qué no castigarme á mí sola, 
que para nada sirvo?— murmuraba la 
desgraciada. 
E n aquel momento se abrió brusca-
mente la puerta de la alcoba, y por ella 
entró un hombre con la cabeza descu-
bierta. Tenía los cabellos despeinados, 
el traje en desorden, la boca crispada, 
la mirada reluciente y los párpados en-
rojecidos por el dolor y el insomnio. 
E r a Meneo, el gitano, el perro fiel de 
Satanela y de Enrique. 
—¡ T ú . . . tú! —exclamó Satanela, 
tendiéndole los brazos. 
Meneo se postró de hinojos á la ca-
becera de la cama y balbució, contenien-
i do sus sollozos, con acento que destrozó 
el alma de Satanela: 
—Sí, soy yo... aquí me tienes... i Es 
verdad que se ha muerto? 
—¡Oh, sí, mi pobre Meneo, ya no 
volveremos á verle! 
E l viejo se golpeó la frente con los 
| puños. 
—¿Qué será de mí sin el amo? 
—¿No te quedo yo? 
E l gitano la miró con ojos dilatados 
y atónitos. 
—Tú también perecerás, como los bue-
nos—añadió con voz ronca. 
—Lo sé y no me apesadumbro por 
ello. Anhelo reunirme con mi madre y 
con Enrique. 
Irene fijó la vista en el cielo, cual si 
contemplara extática una arrobadora 
visión. 
"" Meneo tambin levantó la mirada ani-
mada por divina esperanza, colocáosdose 
la mano derecha sobre el corazón. 
—¿Podré yo ir al cielo?— balbució 
i con inocencia infantil.—¿ Volveré á ver 
i á mi pequeña Satanela? 
Sí, todos disfrutaremos de un mun-
1 do mejor que éste; de un paraíso res-
plandeciente en el que imperará la vir-
tud y el amor. Tu Satanela te saldrá al 
emcuentro convertida en ángel, con alas 
doradas y las manos llenas dé ñores, y 
mi santa madre me bendecirá en nom-
bre de Dios. 
Gruesas lágrimas surcaron las ateza-
das mejillas del viejo gitano, mientras 
escuchaba los dulces consuelos de Irene. 
L a joven, con la abnegación de una 
mártir, imponía silencio á los propios 
dolores para consolar los de su antiguo 
amigo. Brotaron de sus labios sublimes 
palabras de fe y de esperanza, nacidas 
impetuosamente en su compasivo cora-
zón y se sintió arrastrada por el deseo 
de nuevas emociones que aliviaron las 
secretas penas de su alma. 
Meneo continuaba llorando, y sus lá-
grimas resbalaban una á una por sus 
mejillas demacradas. 
Satanela puso una blanca y descarna-
da mano sobre los recios cabellos del gi-
tano, y con tono lastimero le preguntó: 
— i Cómo te enteraste de la muerte de 
Enrique ? 
Meneo se estremeció, cual si se des-
pertara de un sueño. 
— L a he sabido aún no hace una ho-
ra—dijo.—Enrique, antes de partir, me 
llamó á su despacho para decirme estas 
palabras, que tengo grabadas en el co-
razón. " 
E l gitano se golpeó el pecho con la 
mano, y prosiguió: 
—Meneo, un grave deber me obliga 
á salir de Florencia. No sé cuánto tar-
dará en volver. Te encargo el cuidado 
de la casa. 
—¿Podré ir á visitar á Satanela?—le 
pregunté temblando. 
—No, hasta que yo no regrese. Y 
como la vida de los hombres está en ma-
nos de Dios y E l puede privarnos de 
ella según su sabia voluntad, conviene 
que el trance fatal nos encuentre siem-
pre preparados. 
—¡Quién piensa morir!—le interrum-
pí conteniendo los sollozos.—Yo soy 
más viejo que usted y. . . 
Enrique se sonrió con dulzura y pro-
siguió : 
—Amigo mío, los antiguos pensaban 
que los hombres amados de los dioses 
eran los que morían antes. Cuando lle-
gue mi última hora bendeciré la mano 
que me hiera. Te repito que conviene 
prevenir los decretos de la Providen-
cia, y para eso prométeme q»e si muero 
lejos de aquí, cumplirás puntualmente 
mis instrucciones. Me había colocado 
una mano en el hombro y me miraba 
fijamente. 
Yo temblando, me atreví murmurar: 
—Lo juro. 
—Gracias, amigo mío. 
Satanela lanzó una exclamación de 
dolor. 
—¡Pobre Enrique! Sus presenti-
mientos no le engañaron. 
Meneo se enjugó los ojos corr la pal-
ma de la mano y ranudó su relato. 
—Entonces Enrique me entregó 
dos p'.iegos sellados, diciéndome: " S i 
yo no vplviera entrégaselos á Sata-
nela, y adviértela qr.'e el más pequeño 
es para María." 
—Así lo haré. 
Me abrazó y se fué. 
Yo no tardé en tranquilizarme. 
' pensando en que la salud de mi bien-
hechor SVÍ mejoraba. 
Hace una hora estaba yo en mi 
i cuarto oí dos voces en 'la habitación 
vecina. 
E r a la doncella de la señorita Ma-
ría, que discutía con un criado. 
—Te digo que debemos avisarle— 
exclamaba el criado. 
Abrí la puerta de mi cuarto con un 
violento empujón, y me presenté de-
'lante cK» los dos criados, los cuales me 
refirieron la catástrofe en que Enri-
que pereció. 
Nc/ quise oir más y ,eche á correi 
como un loco-
Cuando llegué aquí y vi los negros 
paños dv? la escalera, las enlutadas li-
breas de üos criados, estuve á punto d« 
desmayarme, pero v?l portero me re-
conoció, y sosteniéndome me dijo: 
— L a condesa Irene está sola en es-
te momento. 
Y aquí me tienes. 
Satanela refirió con voz muy débil 
todo lo que Meneo ignoraba. 
—¡Oh, pobre amo mío, pobre imc 
mío!—sollozó el gitano cuando Sata 
j nela concluyó su triste narración. 
Durantv un largo rato, ninguno d« 
los dos pudieron pronunciar una pala 
bra. Satanela fué la primera que rom 
pió el silencio. 
.(Continuará) 
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la que restsurn en triste época, por 
creer que era, como fué, el símbolo de 
la paz y del orden social. De ahí la 
consideración y aprecio que mereció 
á la sociedad española. 
"Todos'estos títulos, probados en 
larga y gloriosa Historié militar, son 
los motivos nup téoei&os sus admirado-
res para rogar á S. M. descubra ese 
monumento qne representa al tipo y 
modelo del soldado español, y para que 
sirva su vista de ejemplo á los solda-
dos de la presente y futuras genera-
ciones." 
$ 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros contestó con un bellísimo y elo-
cuente discurso, enalteciendo la me-
moria del general ilustre. 
Dijo así el señor Maura: 
"Señor: Xo puede callar el Gobier-
no, sino asociarse, en representación 
de España entera, al homenaje cuyo 
carácter nacional ha realzado con tan 
felices y nobles expresiones el Mar-
qués de Estella, insigne compañero de 
armas de aQÚel á quien hoy conmemo-
ramos y debemos- honrar. 
"Los altos hechos del caudillo, ta-
llado en carne de soldado, como han 
solido serlo cuantos alcanzaron glorio-
sa posteridad; los aciertos del gober-
nante, á los cuales dió realce la amar-
ga experiencia del suceso, viven toda-
vía en la memoria nuestra y no han 
menester de encarecimiento. Pero muy 
de prisa la generaciófi que los presen-
ció va extinguiéndose, y ellos van in-
Irraandose por los dominios de la His-
toria, donde queda inerme la hostili-
dad, donde no penetra el olvido, pe-
ro donde la injusticia no siempre aca-
ta el edicto de proscripción que debie-
ra detenerla en los umbrales. 
" L a Historia desdeña, por opulen-
tas, por recrocijadas, por ruidosas que 
sean, las vidas que se emplearon en 
la propia satisfacción, y sólo registra 
los nombres de aquellos muertos que 
supieron enlazar sus fugaces horas con 
algo grande y perdurable, como es la 
Patria. Porque Martínez de Campos 
consagró á España su existencia ente-
ra; porque su vida toda se consumió 
como ofrenda en el ara de la Patria, 
ahora que ya i se extinguió, perdura 
la fragancia de las virtudes militares 
y cívicas que atesoró su noble cora-
zón. Estos bronces, estos mácsroles, 
y aun antes que el cincel les infun-
diese el aliento vivificador *del artista 
inspirado, por ser imperecederos, ya 
simbolizaban este triunfo del espíritu 
de aquel hombre contra el insolente 
poderío de la muerte. 
"l íe hablado del corazón, y sé que 
poseía Martínez de Campos también 
una privilegiada inteligencia. No es 
la inteligencia; es el corazón el único 
manantial copioso de las grandes obras, 
porque sólo en él reside el talismán 
que mueve y sojuzga las voluntades, 
que congrega á los hombres y trueca 
la dispersión en sistema.y reduce á uni-
dad la muchedumbre, y saca de las in-
dividuales impotencias la inconstrasta-
ble fuerza colectiva, Martínez de Cam-
pos poseía este talismán. 
"Muy pronto, cuando todos noso-
tros hayamos dejado de existir, con-
templarán los venideros esta hermo-
sa efigie: evocarán el recuerdo de sus 
campañas, de sus abnegaciones, de sus 
arranques, de sus clarividencias, de to-
da su noble vida; se sentirán orgu-
llosos de participar en ella, incorpora-
da, como está, á la comunidad de lo 
pasado y lo futuro, en que consiste 
la esencia de la Patria, y muchos pro-
seguirán con paso incierto, discurrien-
do por estas alamedas, sintiendo el co-
razón emulado con el incentivo del 
ejemplo, despertador de nuevos mere-
cimientos. 
"Mas ahora tenemos otra obligación 
nosotros, los que hemos convivido con 
Martínez de Campos, los que hemos 
mezclado con la suya nuestra acción 
propia en la vida política de España, 
los que ante este monumento vemos 
evocada no tan sólo la memoria de sus 
hechos, sino la persona misma redivi-
va. Nosotros, que hemos sentido latir 
aquel corazón varonil al vibrar del co-
razón nuestro, que hemos compartido 
sus esperanzas y sus tristezas, estamos 
obligados á dar ante el Rey, ante la 
Real Familia, ante la Nación entera, 
testimonio de- lo que hemos visto y no 
verán los venideros. 
"Hemos de decirles que á cada des-
tello del sol, á cada pestañeo de las 
nocturnas luminarias del firmamento, 
aquel corazón, como si hubiese apren-
dido á no palpitar de otro modo, re-
novaba el voto santo de darle á su Pa-
tria la vida: que si la expuso mil ve-
ces ostensiblemente, otras cien mil ve-
ces consumó en su intención el holo-
causto. ¡Y la intención es el mérito 
entero, porque es el alma la señora de 
la vida! 
" E l corazón de aquel soldado era 
llama inextinguible del patriotismo, 
que es el más puro y espiritual de 
los amores terrenales. Era uno de esos 
caracteres por donde exhala el fuego in-
terior que funde, y vivifica, y preser-
va las nacionalidades; fuego en el cual 
las forja, y las adapta al curso de si-
glos y generaciones, la diestra omnipo-
tente de la Providencia divina. 
"¡Fué Martínez de Campos minis-
tro de los designios de Dios para sal-
var á España!" 
Terminado el discurso del Presiden-
te del Consejo, pronunció breves fra-
ses el duque de Seo de Urgel, hijo ma-
yor del general Martínez de Campos, 
diciendo así: 
"Señor: Como jefe de la familia 
del general Martínez de Campos, á 
quien Legó éste su nombre honrado, 
debo manifestar á VY. MM. la profun-
da gratitud que embarga nuestro áni-
mo al contemplar su presencia, que 
da mayor solemnidad á esta hermosa 
fiesta, correspondiendo de esta manera 
á la grande adhesión, al profundo ca-
riño que siempre guardó haéia SS. MM. 
aquel soldado, y en cuyas virtudes nos 
educó á sus hijos. 
"Debo expresar también, en nombre 
de mis hermanos y en el mío, las ma-
nifestaciones más sinceras de agrade-
cimiento al insigne jefe del Gobierno 
por las elocuentísimas y sentidas fra-
ses de enaltecimiento á la memoria de 
mi inolvidable padre, y al ilustre ge-
neral Marqués de Estella, que desde 
la presidencia de la Junta de organi-
zación, y con sus consejos, llevó á fe-
liz término la estatua, en bronce, de 
su leal y siempre fiel amigo. 
"No puedo olvidar tampoco los 
grandes trabajos, la constancia y Ig 
iniciativa desplegada por mi querido 
amigo el Marqués de Cabriñana, á 
quien en gran parte se debe este éxito,, 
así como á cuantos han contribuido á 
la creación de esta hermosa obra de 
arte, en la que el gran artista que la 
construyó dejó para siempre grabadas 
en el bronce aquellas facciones queri-
das, de tan asombroso parecido. 
"Gracias también á los señores ge-
nerales, jefes, oficiales y soldados que, 
asistiendo á este acto, le dan realce, y 
se honran honrando á aquel general 
que tanto les amaba." 
Terminado el acto, firmaron el Rey, 
las reinas y los Infantes, en una tien-
da de campaña levantada al efecto, el 
acta de la entrega de la estatua. Des-
pués presenciaron el desfile. 
Mientras éste se verificó, la banda 
del regimiento del Rey tocó un paso 
doble, al compás del cual desfilaron 
con marcialidad las tropas. 
E l punto de dislocación fué el final 
del paseo de coches. 
Terminado el desfile se retiraron las 
personas Reales, á los acordes de la 
Marcha Real fusilera, tocada por la 
banda de Alabarderos. 
La estatua es una obra de arte, ori-
ginal y notable, digna de su autor, el 
ilustre escultor Mariano Benlliurp. La 
figura del General, erguida sobre el 
caballo, extendiendo su mirada sobre 
el campo de batalla despierta la ad-
miración. 
E l artista representa al caudillo en 
el campo de la lucha. Así el gran pe-
destal de mármol, de cuatro cuerpos, 
U n c a t a r r o 
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T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA, Habana. 
se levanta como sobre peñascos, y la 
estatua ecuestre áobre un bloque in-
menso de piedra caliza de Tamajón, 
que imita al natural, como si el cor-
cel de guerra pisara la montaña na-
varra en aquel glorioso paso del Baz-
tán. 
Representa la estatua el momento de 
colocarse el caudillo en el punto más 
elevado par dirigir todo el movimien-
to de las tropas. Viste traje de cam-
paña, con capote. 
E l caballo resulta muy natural, en 
la actitud del instante de detener la 
marcha. Inclina la cabeza á la dere-
cha, y la tiene baja, como si atrajera 
su atención el ruido marcial. Es ca-
ballo de trabajo, no brioso corcel de 
parada. 
La estatua ha sido fundida en Bar-
celona, por la casa Masriera y Cam-
pius. 
En el frente del monumento ha pues-
to Benlliure un trofeo, en bronce, de 
todas las Armas, dominado por el es-
tandarte de Caballería y la' bandera 
de Infantería, copiados de los origi-
nales que estuvieron en Africa. Co-
rre por todo el costado izquierdo un 
hermoso bajorrelieve, que representa 
un episodio de la batalla de los Cas-
tillejos, á que asistió el General, á las 
órdenes de Prim, siendo á la sazón 
Martínez de Campos comandante de 
Estado Mayor. E l momento es el 
de un toque de ataque, y el artista ca-
racteriza en él al soldado español. Al 
pie del relieve se lee: 
Africa.—1859-1860. 
En el frente sobre el trofeo de ar-
mas, dice: * 
Al general Martínez de Campos, mo-
delo de patriotas y soldados. 
E s p a ñ a . 
En el costado derecho del bloque ca-
lizo se lee: 
Cuba: 1869-1870.1872-1878-1895. 
Cataluña-Norte: 1873 -1874 -1875-
1876. 
Recostada sobre los cuerpos de már-
mol hay una lápida al lado izquierdo 
del monumento, con esta inscripción: 
Erigido por suscripción nacional 
voluntaria, iniciada el 5 de Diciembre 
de 1904 por el Marqués de Cabriña-
na. 
En la parte posterior del monumen-
to se lee: 
"Inaugurado por S. M. el Rey el 
28 de Enero de 1907. 
E l conjunto revela, así como los de-
talles, los altos vuelos de la fantasía 
de Mariano Benlliure. 
E l monumento se levanta en el mis-
mo lugar que antes ocupaba la Fuen-
te de los Cisnes, cerca del paseo de ca-
rruajes del Parque de Madrid. 
E l acto de la inauguración ha sido 
solemnísimo y brillante. 
A ello ha contribuido también la 
hermosura del día. 
Las autoridades de Madrid.— Dato, 
Alcalde.— E l Márquez de Vadillo, 
Gobernador. 
La-s reiteradas gestiones del Presi-
dente del Consejo cerca del Sr. Sán-
chez de Toca para que este distingui-
do exministro aceptase la Alcaldía de 
Madrid, no dieron resultado alguno. 
E l Sr. Maura ofreció el cargo á su 
"correligion'ariio en una afectuosa car-
ta. E l Sr. Sámdhez de Toca contestó 
declinando el ofrecimiento. Luego 
cruzfáronsie otras misivas, y por fin fué 
personalmente el Jefe del Gobierno á 
icasa del Sr. Sámchez de Toca para 
tratar de conventcerle. La gestión per-
san al obtuvo el mismo resultado que 
las cartas. 
Se dice que Ta rotunda negativa del 
exministro cons'ervador obedece á un 
acuerdo tonnado pinr el grupo ultra-
comstervador de no aceptar puesto al-
gúnlo en señafl. de proteta por la pre-
tericiión de que, según ellos, han sido 
objeto al oonstituirse la situación. 
Este incidente desagradable pana el 
señor Maura ha tenido una solución 
inesiperada y afortunadísima. 
Parece ser que el Sr. Maura, con-
trariado por la negativa del Sr. Sán-
chez d« Toca, fué desde ©1 domicilio 
de éste al del Sr. Dato, al cual comu-
nicó el resultado de su visita. 
Eil Sr. Dato oyó con gran atención 
el Jefe del Gobierno, y después dijo: 
—Pues yo, señor Presidente, tengo 
nn candidatfc) para la Alcaldía de Mâ  
drid. 
—i Usted? 
Sí señor. Un candidato de igual 
categoría que el Sr, Sánchez de Toca, 
aunque no de sus méritos. 
—¿Y quien*es ese candidato?—pre-
•gunitó el Sr. Maura. 
—Si usted no lo rechaza, yo. 
Aceptó en el acto muy agradecido 
el señor Mauta, y aquel mismo día se 
firmó el decreto nombrando él ilustre 
exminî rtro Alcalde de Madrid.̂  
E l Sr. Dato ha dado un alto ejemplo 
de disciplina acogido con profunda 
simpatía por toda la opinión. Perso-
nalidad reléante del partido ĉonseis 
vador, señalado para los más altos 
pnestoB de la política y convuna signi-
ficación propia, hace mucho tiempo 
reeosocida por itados, e.1 Sr. Dato no 
ha vicilado en prescindir de esa espe-
cie de escala, de categorías formada 
por la vanidad de ciertos personajes 
de más 6 menos fuste. 
La n|otioia del nombramiento del Sr. 
Dato, no sólo fué recibida simpática-
mente por la opinión, atendiendo á \o 
que representa como acto de mera dis. 
ciplina, sino teniendo en cuenta tam-
bién que el ilustre exministro, por la 
orientación de su priviliegiada inteli-
gencia, por su antoridad en el campo 
de las refórmas socia'les, será un̂  Al-
calde de ciuerpo entero ^ue en el tiem-
.po que desempeñe la Alcaldía podrá 
señalar á sus sucesores mucho de io 
que debe intentarse y hacerse, y aun 
desbrozarles el camino. 
E l Marqnes del Vadillo ha sido 
nombrado Gobernador de Madrid. Por 
lo pronto, el simpático exministro po-
drá darse tono de ser el superior je-
rárquico Tninediato del futuro Presi-
dente del Congreso. Ya se dice que no 
ha contribuido poco á la aceptación 
del cargo, por parte del Marqués, el 
saber que su compañero de bastón de 
borlas iba á serio don Eduardo Dato. 
Bromas aparte, el nombramiento 
del Marqués del Vadillo para Gober-
nador de Madrid ha sido muy bien 
acogido por la opinión. 
Al conocerlo un periódico ha recor-
dado que el Marqués—y este es un 
rasgo muy agradable de su personali-
dad—no ha dejado de explicar su cá-
tedra de Derecho Natural en la Uni-
versidad de Madrid ni cuando ha de-
sempeñado el cargp de Consejero de 
la Corona. 
Hará :1o mismo ahora el señor 
Marqués? ¡Grave compromiso si al-
gún día mientras explica su cátedra, 
se le amotinan los estudiantes! 
Las asociaciones religiosas y el Go-
bierno. 
Persones que tienen motivos para 
conocer el pensamiento del Jefe del 
Gobi erno, le atribuyen el propósito de 
entablar ama nueva negociación con el 
Vaticano acerca de 'las asociaciones 
religiosas. 
—Es cierto—dice á este propósito 
un personaje de la situación—que el 
Sr. Ma-ura hizo un convenio con la 
Samta Sede durante su anterior perió. 
do de gobierno; pero el actual Presi-
dente del Consejo no sostendrá, aquel 
pacto, que no llegó á ponerse en vi-
gor, porque las circunstancias han va-
ria lo de una manera ctonsiderable. 
"¿Habrá quien pueda sostener que 
el estado de opinión del país es ahora 
el mismo que antes de presentar los 
liberales el proyecto de ley de aso-
ciaciones? Pues ese cambio operado 
en pioco tiempo requiere mievas cláu-
suLs en el convenio con el Vaticano. 
Claro está que el convencimiento 
que hemos adquárido no es d§ confor-
midad con el proyeetlo radical de los 
liberales, -que ha producido perturba-
ción en todo el país y ha motivado 
numerosísimas protestas. 
" L a nueva negociación parece que 
se encaminará á dos filies principales, 
el de poner límite á las asociaciiones 
religiosas y el de señalar también el 
número máximo de los individuos que 
puedan formar parte de cada congre-
gación. 
"Cree el Sr. Manra que ambas li-
mitaciones no han de encontrar oposi-
oión en el país ni obstáculos en el Va-
ticano."* 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
En Matanzas 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. A. Barnet durante los días 6, 
7 y 8 del mes actual se ha verificado 
la desinfección completa de una casa 
situada en la callle de Constitución, 
que contenía piés cúbicos y se 
han petrolizado los servicios corres-
pondientes á 162 casas pertenecientes 
á las calles de Jovellanos, Santa Rita, 
San José, Acosta Laborde, Manzaneda 
y Puebio Nuevo, respectivamente. 
En Santa Clara 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. J . Bacallao durante el día 13 
del mes actual, se han fumigado 35,140 
piés cúbicos correspondientes á 2 ca-
sas situadas en la calle de Indepen-
dencia. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especialq? 
las siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria. . . . wé. . . ••. 4 
Por tuberculosis. •.- .- . . . 4 
Se remitieron á la estufa, para de-
sinfectar, 79 piezas de ropa y 59 al 
crematorio. 
Petrolizaoión y zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, realizó 
dos servicios siguientes: m 
Petrolización de las cunetas del fe-
rrocarril de Marianao, tramo compren, 
dido de Ciénaga á Tulipán; varios 
charcos en las calle de M'anila, Ferrer, 
Lombillo, Santa Catalina, charcos en 
la Quinta del Obispo, petrolización y 
recogida de latas en varias callas del 
Cerro y calles 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23 y A de 9 á 25, Vedado. 
Da Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Legación de los Esta-
dos Unidos, Estación de Concha, L»a-
iboratorio General "Wood, jardín " E l 
Fénix" y varias calles de la ciudad. 
Ivas Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
225 y 125 casas, respectivamente. 
La Sección de Canalización y zan-
jeo, limpió 480 metros lineales de zan-
ja al fondo de la calle de Tulipán y 
396 id. en la huerta " L a Principal". 
Sección de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do 402 trabajos distribuidos en la si-
guiente forma, los días 13 y 14: 
Enfermos inspeccionados 34 
Comunicaciones bajas á escuelas. 9 
Idem altas á idem. 12 
Idem bajas á padres 5 
Idem altas á idem 9 
Traslados de análisis á los añores 
médicos - 23 
Inspecciones de escuelas, 59 niños 
inspeccionados B 
Idem d̂  carnicería 1 
Idem de casas de prostitución'. . 5 
Idem de exhumación 1 
Idem de establos de vaca . . . . 12 
Idem de muelles y orden de arrojo 
de mercancías averiadas. . . . 1 
Muestras de leche lecogidas . . . 8 
Informe de licencias para estableci-
mientos 14 
Idem de lechería 1 
Idem especiales 9 
Servicios de vacuna, individuos 
vacunados 255 
Totai.. • <•) M mi tml 402 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Un punto filipino, por Jackson Ve-
jan. 
Curro Liper, por Jackson Veyán. 
La Cariñosa, por Jackson Veyán. 
Gustos que merecen palos, por Jack-
son Veyán. 
Las zapatillas, por Jackson Veyán. 
E l fondo del baúl, por Jackson Ve-
yán. 
La indiana, por Jackson Veyán. 
La Tremenda, por Jackson Veyán y 
López Silva. 
Los vecinos del segundo, por Jackson 
Veyán y Fcdipe Pérez. 
La banda de trompetas, por Carlos 
Amiches. 
Sandías y melones, por Carlos Ami-
ches. 
Las amapolas, por Carlos Amiches y 
Celso Lucio. 
Vía Libre, por Carlos Amiches y Cel-
so Imcio. 
Los aparecidos, por Carlos Amiches 
y Celso Lucio. 
EJ distinguido sportman, por Carlos 
Amiches y Enrique G. Alvarez. 
E l puñao de rosas, por Carlos Ami-
ches y Asensio Mas. 
Los chorros del oro, por Serafín y 
Juoquín Alvarez Quintero. 
La reja, por Joaquín Alvarez Quinte-
ro. - # 
E l amor en solfa, por Joaquín Al-
varez Quintero. 
E l nuevo servidor, por Joaquín Al-
varez Quintero. 
La pitanza, por Joaquín Alvarez 
Quintero. 
Morritos, por Joaquín Alvarez Quin-
tero. 
Fea y con gracia, por Joaquiín Alva-
rez Quintero. 
La seña Francisca, por Perrin y Mi-
guel de Palacios. 
Correo interior, por Perrin y Mi-
guel de Palacios. 
Libertad, por Perrin y Miguel de Pa-
lacios. 
Madrid de noche, por Perrin y Mi-
guel de Palacios. 
Las varas de la justicia, por Perrin y 
Miguel de Palacios. 
La viejecita, por Miguel Echega-
ray. 
Continental express, por Miguel Eche-
garay. 
E l noble amigo, por López Silva y 
García Alvarez. 
E l cabo Baqueta, por Monasterio y 
López Silva. 
E l galgo de Andalucía, por Giménez 
Prieto y Felipe Pérez. 
Aires nacionales, pan* Giménez Prie-
to y Pérez Capo. 
E l arte de ser bonita, por Giménez 
Prieto y Pérez Paso. 
Las tentaciones de- San Antonio, por 
Giménez Prieto y Pérez Ruesca. 
¡Me conviene esta mujer!, por Za-
mora y Caballero. 
E l ventanillo, por Estremera. 
¡ Me hacéis de reir Don Gonzalo, por 
Gereda y Soder. 
Enredos y pájaros, por Femándezí 
Gómez. 
La feria de Villaplácida, por Nava-
rro Gonmlez. 
Guernikako arbola, por Terán Verga-
ra de Praido. 
Salvar al enemigo, por Vergara del 
Prado. 
E l cometa de la partida, por Euge-
nio Selles. 
Da caída, por López Marín. 
E l que nace para ochavo..., por Ló-
layo Castillo. 
La süiltana de Marruevos, por López 
Marín y Gabaledón. 
E l sueño de un colegial, por Badrí-
guez Arias. 
La sucursal del infierno, por Montesi-
nos y Banqueles. 
La casa de la tiple, pcxr Limendoux 
y Rojas. 
La pareja de guardia, por Ricardo 
Tabeada. 
E l tímela, por Ibarroila y Camacho. 
La golfemia, por Salvador M. Granés. 
La cachanrera, por Fernández de la 
Pnente y Osete. 
E m p r e s a s S Í H. I 
--WÍU U (J 
E l sábado 16 del oorrien+p ^ 
darán clausurados los salaZJ1168 
tratación de la Louja en la ^ ^ 
parilla número 2, y e.í [.-,03611*3 
abrirán á las operaciones ^ 68 ^' «I 
en el nuevo local calle rvI,le',l|jÍ 
número 1, altos de la anü^L l ' 8 ^ 
sidad. e <-QÍVÍJ 
Lo que se avisa para genera! * J 
cimiento. ^ cono. 
El Secreitario 
Lailrea¿o Rodrw 
C. 409. 3 t v , S11e?-
0 y i m. 17 
B E W l O D E i m i i í 
SECRETAEIA 
La Junta Directiva, en Sesión celent 
ha dispuesto se proceda á la vpruí. 
MJL PESOS en Cédula* hipotLfe^l 
devengan el OCHO POR CIEXTO f ^ H l 
de interés en moneda americana v s - ̂ í»! 
trrj.adas con el cupón que vence el *P 
nio próximo, el cual es de CU\Tfin níi 
CIJ.NTO, correspondiente al primer 
d3l au Í actual. F ^̂ estii 
Las proposiciones de compra serán nrp*«J 
das en esta Secretaría el día 18 del mea'' 
á las tres y media de la tarde, donde 
reunida la Directiva en pleno, que adn» 
que á su juicio resulten más conveniem 
podrá rc hazar todas ó cualquiera quena 
si hn admisibles. 1 
Lai proposiciones serán presentada 
crito, bajo sobre cerrado, que será afaj 
presencia de los postores. 
Podrán hacerse proposicione« por el 
f, parte de la totalidad. 
Los pagos serán hechos á la entrega da 
Cédulas en el Banco Español de la Isla 
Cuba. 1 
Pueden hacerse ofertas á pagar el imm 
de lo que se ofrezca comprar por cuartas 1 
tes, los días 25 de Febrero, Marzo, Abril-' 
yo; pero el licitador habrá de expresar 
preposición la forma de pago, esto es: ai 
contado ó á plazo; bien entendido que en 
plazo recibirá las Cédulas correspondien 
desembolso que haga. 






J\í DELMCifl D[ LS t i l 
Sección de Recreo y Atomo 
SECKETAEIA 
Esta Sección debidamente autorizada 
la Junta Directiva, ha acordado la celebra 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán < 
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, 
requisito indispensable la presentación i 
Comisión' de Puerta, del recibo del mei 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán i las |] 
de la noche y el baile comenzará á las nn 
Nota: Se recuerda que está vigente la di 
sición de' la Alcaldía Municipal, respecto 
no asistencia de niños menores de 8 año 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el 
local, á las personas que por sus trajes 
las formas desdigan de la cultura de 1 
ciedad, así como hará retirar del Salón, 
necesidad de dar explicaciones de ninguna < 
se, á toda persona que crea ineonvenien' 
altere el orden, para lo cual está previ«a 
autorizada por su Reglamento, observánd 
el mismo con tódo el rigor que requiere el r 














Facilitan cantidades ôore hi-
potecas y valore« cotizables. 
OFICINA C E N T R A L -
MERCADEEIS 22 J 
TELEFONO 641! 
336 1 
m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s o r o f u l o s o » » 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
EL I0D0NAL MORAN so vende en todas las iarmacias. 
1841 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ha ífcnvk.—F*Wo 16 de 1907. 
i 
1 F 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 16 de 1907." 
A las 11 de la mañana. 
„ e ^ ñ o l a 97% á 97% V. 
P * * ^ . . ( e n oro) 98 á 101 
•Lfps Banco Es-
Bille 3Y2 á 4 Y . 
Kninerican0 con-
0 ^ o español 109% á 110% P. 
^americanojon- ^ ^ 
S^nes! á 5-40 en plata. 
TJ cauiidades... á 5.41 en plata. 
ld-.:l á 4.31 en plata. 
g^'^ntidades... á 4.32 en plata. 
i . , ' rPÍ!o americano 
vD plata española,, á 1.12 V. 
Noticias de la zafra 
En Caibarién 
Seírún " E l Clarín", 'las aguas caídas 
í prineipi'^ de la semana, han ía-vo-
jecido mucho los campos. El estado del 
L^po e«, pues, inmejoraib'le, y las fin.' 
-as vpjnen moliendo con bastante re-
r#alaridad. dado que desde principios 
L este mes ha mejorado bastante la 
! falta de trabajadores. 
Esto sirve en parte de compensa-
ron al rendimiento no muy rico de la 
««ña y á la baja de los precios. 
Holguin industrial 
Pice " E l Eco de Holguín" que los 
dueños del 'antiguo tejar Ramírez, 
recibirán dentro de breves días 'la ma. 
quinaria necesaria para La fabricación 
íie ladrillos, á vapor, por los procedi-
mientos modernos. 
También 'asegura el colega que den-
tro de breves días quedará constituida 
una compañía anónima que se dedk-a-
riá la explotación de la misma indus. 
t̂ria, instalando una fábrica de ladri-
¡íüosy tejas, cuya producción diaria no 
baje d'e quince mil piezas. 
El lugar escogido para esta fábriea 
es el terreno que ocupa la quinta " E l 
Eco de Holguin", en las riveras d^l 
"Marañón". 
"Creo qn» en el tíño pasado se han in . 
vertido en Méjico, en minas, 50 millo-
nes de pesos de capital norte america-
no. 
•^Teago esfcrejchas reTaiciones con los 
campos mineros de las montañas no-
MÜOHUS en los Estados Unidos y Mé-
jico y sé que este irltimo ofrece las 
miás favorable toportunidad para ga-
nancias en les negocios de minas, y 
cuando los ferrocarriles ahora en 
construcoión quedeai termimados, Mé-
jico ad-qnirirá maravilloso desarropo,'' 
pues ofrece el más grande y el mejor i 
campo en el mundo en el sentido in-
dicado." * 
Las perlas de California 
Un grupo de oa/pitalistas de La 
Paz, Moligé y San José del Cabo, en 
la península, mejicana de California, 
se ha constituido en Sociedad para, 
hacer la pesca d'e perlas en los mares 
de la península, y realizar el negocio 
bajo una forma amplia y bien dirigi-
da, á fin de que prodoizca los resulta-
dos que -dehen obtenerse. 
Al efecto, ha encargado á Alemania 
gran mimero de escafandras y linter-
oiais sutomiarimas, escalas y otros apa-
ratos usadlos en Euroipa en toda clase 
de tra.ba'jos submarinos. El pedido ha 
llegado & ha. Paz y la empresa se ocu-
pa en organizar los traibajos de explo-
tación y en contratar los operarios que 
han de trabajar ciomo burros. 
Además tiene dispuesto exportar 
las perlas que extraiga y la concha la. 
las perlas que extraiga y la camcha la 
utilizará en la elaiboración de botones, 
para lo que fundará una fábrica en 
esa másma península. 
La Francia se despuella 
El Journal Officiel ha publicad» la 
estadística anual del movimiento de 
la población fracesa. En lo que con-
cierne á ta natalidad los resultados 
acusan notable disminución. 
En 1851 contaba Ftancia c«n 
35.000,000 de habitantes'y Alemania 
el mismio número exactamente. En 
1906 Francia tiene39,000,000 de habi-
tantes v Alemania alcanza la cifra de 
60.000,000, Estos datos son oficiales, j 
Aletmania ha aumentado en ese lap-
so de tiempo en 25.000.000 de habitan, 
tes; Francia sólo 4.000.000 Austria 
y Hunigria reunidas, tenían en 1851, 
30 millones de habitantes: actualmen-
te tiene 47.000,000. Inglaterra tenía 
27 y time 43. Italia 24 y actualmente 
33. 
El Canal dal Gran Prior 
El ministro de Fomento ha comen-
zado á estudiar el proyecto del canal 
del Gran Prior, en la Plancha, que de 
poder ser apnorechadas las aguas de 
la laguna de Ruidera, se conseguiría 
regar aquella extensa comarca, tan 
necesitada de agua. 
La riqueza minera 
en Gnanajato 
!E1 Sr. Bernardo Magdonal, Ingenie-
•b eonsultor de la" Guau a ja ato Conso-
tokted Millin tr Co", ha d'icho en Nue-
va York, á i'] -ule ha. ido con el objeto 
de fundar en la gWall Street, las ofici-
/iias de (V.:-hñ Compañía: 
"(Juanaj.uato, según se sabe, es el 
prinrer camp;» productivo de metales 
preciosos en ^Téjico y en el mundo. La 1 
m>ayor pa.rle de .si7« minias pertenece 
'iempresarios americanos que las han 
dhtado de magnífícas maquinarias 
[jttodemad. 
"Hace siiete años que la Guanajuato 
Dw» ¡i la, de la que soy In.sreniero 
^oosultor, ccimpró la Sirena, edificán-
dok con modernas plantas, de mod̂ o 
que hoy es la más productiva de todas 
toa viejas minas en el distrito. Su mo-
lino es hoy de trescientas toneladas 
diarias y su capacidad se doblará den-
tro de píceo tiempo, 
"La empresa tiene el control de la 
Compañía de la. Carmen, á la que per-
tenece el placer Carmen, Pingüico, La 
Carm.-"i Guan a j ato trata de instalar 
Mina planta enn maquinaria que pro-
ítindice las minas, además un molino 
moderno y una planta de cianido. 
El paso del Nordeste 
Dícese en los cfaenftbi navales ale-
manes, que el Gobierno ruso hará una 
invertígración técnica referente al pa-
so del Nordeste, encargando á una co-
misión, presididla por el almirante 
Werchavsky, que examine en el pró-
ximo verano la manera de hacer libre 
dicho paso. 
'La expedición costará millares de 
rublos y el sacrificio de algunas vidas, 
pero no retrocederá ppr esto Rusiai, 
comsiderandlo que ante el cambio ra-
dical ociurrido desde la guerra con el 
Japón, en el Este de Asia tiene incal-
culable valor el heicho de ponerse en 
comunicación con sus posesiones de 
aquella parte del nmndo por medio de 
los mares del Norte. 
Exposición Internacional 
en Seatle, Estados Unidos 
El año 1909 se verificará en la ciu-
dad de Seatle la proyectada Exposi-
ción Ala&ka-Tukon, á la cual se invi-
tará á concurrir á Uo'd'os los países. 
La Junta orgianizad'ora de este cer-
tamen lia rennido Ja cantidad de sete-
cientos mil pesos para promover su 
(realización, pero su costo total no ba-
jará de diez millones de pesos. 
La Exposición ocupará un área de 
venti cinco acres en las riberas del la-
go Washinigton. Sus puertas serán 
abiertas el Io. de Julio de 1909. Ca-
si todos los Estados de la Unión Ame-
ricana comstituirán edificios propios. 
El General Metea.1, representante • de 
la Junta organizadora, quien fué á 
Ohticago á eistuküar las condiciones en 
que se verificó la Exposición Colom-
biana d)e 1903, declaró hablando de 
la futura de Seatle: "Aunque parez-
ca exageración, se tiene el deseo de 
ecliipsar todas las anteriDres Expo-
si cions mundiales.'' 
El subsuelo de España 
La riqueza del subsuelo español se 
ha valuado en 300 millones. Las tres 
cuartas partes de esa riqueza está en 
manos de extranjeros. 
A pesar de esa propiedad, importa-
mos 75 millones de carbón y en cok. 
Nuestra exportación por año suma 
300 millones de minerales en bruto, de 
los cuales nos devuelven 200 en manu-
factura. 
Salen, además, 7 millones de tonela-
das de hierro, y apenas si nos benefi-
ciamos de una, y hay que tener en cuen-
ta que el hierro en bruto nos lo com-
pran á 12 pesetas la tonelada, y noso-
tros lo adquirimos á 600 en manufac-
turas ordinarias. 
Todo ello demuestra la necesidad que 
hay de desarrollar en España las ma-
nufacturas de hierro, á fin de que sal-
an menos minerales y no' necesitemos 
que nos los devuelvan transformados, 
quedándose los extranjeros oon un be-
neficio de 528 por ciento, como ahora 
sucede. 
Sociedades y Empresas 
1 En atenta circular se nos manifiesta 
que por expiración del término social 
y de mútuo acuerdo, qu\3da disuelta da 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Francisci Palacio y Comp., 
formándose otra que se hará de los 
créditos activos y pasivos cte la extin-
guida, con efectos retroactivos al 1°. 
de Enero y que se denominará Palacio 
y García, de la cual son gerentas don 
Francisco Palacios Ordoñez y D. Al-
berto García Fernández. 
En atenta circular se nos dice que 
por escritura de 13 de Febrero ante el 
notario de esta ciudad Ldo. Cartvs M. 
de Alzugaray, se ha constituido una 
sociedad en comandita que girará en 
esta capital bajo la razón de Argudín 
y Pomar, S. en C, para dedicarse al 
comercio de loza y cristalería en el es. 
tabecimiento "La Cruz Verde", qvfe 
antes pertenecía al socio Sr. Argudín. 
Son socios gerentes cte la misma don 
Manuel S. Argudín, D. Gerardo del 
Pomar y Sampedro y comanditario D. 
Manuel Sampedro y López. 
La nueva sociedad se hará cargo de 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, y &¿ propone continuar sus 
negocios y atender cuantas órdenes se 
tes confíen. * 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
150 caja jabón Sol 100 libras nota*. $5.00 c. 
210 id. vino blano Lainez, $9.45 id-
125 id. vino clarete, id. 24 2 $7.20 id. 
200 id. id. blanco id. 12 b. $8.45 id. 
100 id. Anis Mono 12]b, $18.00 id. 
125 id. ojén J . Bueno. 12:b $13.00 id. 
500 cajas jabón L a Fe, $4.75 id. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Febrero 16 de 1907 
A C E I T E DE' OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
pp.ña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
Í i l 7 % á $18; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4V2 libras de $18.% á $18% quintal 
E l mezclado se ofrece de $14.25 & $1450 qt. 
•egún la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitid, de 
víS^i á $8% caja el español y de $7.25 á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — No hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 canato. 
ALCAPARRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $31.50 á $32 qtL 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de» $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3̂ 4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7Vi qtl. 
ARROZ. — El de Valencia á $4 65 & $4.70. 
El de semilla, de $3.15 á $3̂ 20 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
El de Canilla de $4"4 á $5 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 4 $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7. 
El robalo. — A $5.50. 
E l Noruego. — De $10.75 á $UM. 
Pescada. — A $4.75. 
CALAMARES. — Cotizamos de $4.25 á 
$7̂ 4 según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 191̂  qtl. 
CEBOLLAS.' — De los E . Unidos $3 quin-
tal y en Bj. á $4.50, de la Coruña de $4.40 á 
$4.50 qtl. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CASTAÑAS. — Nominal. 
CIR C E L A S . — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2̂ 4 4 $2M¡ caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas 6 tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $14. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1*4 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$614 á $71/{. las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país: No hay en el mercado. De Bue-
nos Aires de $2.25 á $2% qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $2 á $2.10 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 4 $9*4 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo M bate 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% 7 el garafón 
de la de Amberes á $13.90 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $0.73 á $8.73. 
Cargando además los selle* corespondientes. 
HARINA. — Cetizamos de $6.23 & 6̂ 4 
•acó. 
HIGOS. — Los que hay en plaza no tie-
nen salida por sus malas condiciones. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5V4 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.73 qtl. 
Francés, de $7*rs á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 i 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtL 
LACONES. — De $6 á $3.50. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7V4 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
$51 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA^—La de España de $25 
á $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$4014 á $44 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $í á $1.10 según 
tamaño. En latas enteras á $0.75. 
OREGANO — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $61/» qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos de látas. 
PATATAS. —De los Estadqs Unidos en ba-
rriles á $3.30; del Canadá en id., á $3.25 y 
en sacos de $1.75 á 1% qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $15.25 i 
$18.25 qtl. 
PASAS. — De $1.62 á $1.65. 
QUESoS. — Patagrás cotizamos de $23 
á $23.25 qtl. — De Crema á $25 quintal. 
— De Flandes á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida i $1% faneka. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $'% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" 4 $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. . 
TASAJO. — A 27 reales arroba. 
TOCINO. — De $13.50 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 4 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
. VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
pún marca de $65 á $71 pipa. 
Vapores de travesía 
Febrero. 
SE E S P E S A N 
Marzo: 
Febrero. 
16—Cayo Soto, Londres. 
16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Aibingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Galvcston, 
18—Mérida, Veracruz. 
18—Momus, N. Orleans. 
18— Madrileño, Liverpool y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana»" New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Prince George, Mobila. 
21—Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
26—Antonio López, Veracruz. 
26— Catalina. Xcw Orleans. 
27— Morro Castle, N. York. 
27— Gracia. Liverpool. 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
1—Cayo Bonito, Barcelona y^escalas. 
4—Aibingia Tampico y Veracruz. 
14—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDBAN 
16—Segura, Veracruz y escalas. 
16—Morro Castle, N. York. 
16—Prince George, Mobila. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
» 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 18—Aibingia, Veracruz y Tampico. 
- „ 19—Mérida, New York. 
n 19—Momus, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
.. 21—Progreso. Galvcston. 
„ 22—Allemannia, Santander y escala*. 
„ 22—Havana, Néw York. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
„ 26—Valbantro. Veracruz y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
m 27— Catalina. Canarias r escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
„ 5—Aibingia. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loar 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha 4 bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puefto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTXAD.IS 
Día 16: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapot 
• americano Olivette, cap. Turner. ton. 1678 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Marsella y escalas en 55 días vapor español 
galbanera, cap. Subifio, tons. 5106 con 
carga y pasajeros á Marcos hnos. y comp. 
De Cayo Hueso en 9 horas, vapor inglés Ha-
lifax, cap. Elles, tons. 1875 con pasajeros 
4 G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Tampico, vap. cubano Cienfuegos. 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. cubano Oli-
vette. 
Para New York, vap. americano Morro .Castle. 
Para Mobila vap. cubano Mobila. 
APERTURA DFREGISTROB 
1 Día 16. 
Para New York vap. americano Mérida, pol 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap .americano Mé-
xico por ZaJdo y comp. * 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Deiaware (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granviile. por L . V. Place. 
Para New York. vap. amflUeano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
M. Otaduy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
L . V. Place. 
Para Coruña y Santader, vap español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Apalachicola, barca española Sebastia-
na por J . Balcclls y comp. 
En lastre. 
Para Tampico, vap. cubano Cienfuegos por 
Zaldo y comp. , 
De tránstito. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Navarre por E . Gaye. 
67 sacos cacao 
300 pipas y Vi aguardiente. 
166 tercios tabaco 
268 t>acas esponjas 
175 huacales piñas 
21 bultos efectos. 
2996 cajetillas cigarros 
700 libras y 
1840 kilos picadura y 
1.263,073 tabacos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Val bañera. 
Sres. Joaquín Coll y cuatro familiares —< 
Ramón Cañáis, señora y dos niños — Josef» 
Mayoras — Abraham Canals — Hermenegil-
do López — Alberto Batlle — Manuelü Rosas 
— Luisa Oliva — Juana Amigo — Gern.ro 
Reposa — Antonio Company — Francisco Pi-
ca — Manuel Brascs — Jaime Vendrell — 
Jaime Reselló — José Moya — Luis SPII — 
José María Abella — Diego Vega — Hermi-
nia Rodríguez y dos niños.— Cándido Alon-
so — Manuel Carril y un niño — Florentino 
Fernández — Maneul Pérez — Josr I' rea 
González y un niño — Fransico Soto y 4 de 
familia — Marelino Crespo — Lorenzo Zim-
boni — Luis Mora — Manuel Pompor) y cua-
tro de familia — Dionisio Trigo y 94 jornale-
ros — 19 de tránsito y dos polizontes. 
V a p o r e s d e t r a r e s i a * . 
mnm Í GÜ 
» e r el vapor a lrmáa 
A I N T I D E Í S 
ÍC* vapor ANDEL1 er «l*» rápido anflar y 
Î *T*,to buenor coTales é inmejoraole 
¡ •••tUacifin, lo que la hace muy apropOsito 
í*ra el 
Transporte de ganado 
• I >*s mejores condiciones. E n tal concepto 
i ? r*comienda & Ips señores Importadores 
" ganado de la I s la de Cuba. 
Lha opacidad es de 1000 cabezas de gran-
» *ra rnás Informes dirigirse á. los conslg-
Otarios 
HEILBUT y RASCH 
sSan Ignacio 54.—Apartado 729. ̂  
C C r ^ P A N I A 
y e DE wm mmmmi E L V A P O R 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
( M ^ i American Line) 
noevo y espléndido vapor correo alemán 
A I B I N G I A 
l ""«ra dlrectamento 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
*hT* el 18 de Febrero. 
E l vapor espaflol 
C a t a l i n a 
Capitán Janreguízar. 
Saldrá de este puerto á fines de Febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite uasaleros para lo» referidos puer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
, cómodo entrepuente. 
Tam'olén admite un resto d* carga. In-
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaiero*», 
i el vaoor estara atracado á los ilua'.lcs do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C247 j g 









(En oro español) 
ipo^P,ania tendr4 UI» vapor remolcador 
•«rio de 108 señores Pasajeros, para 
»« del8 Junto con au equipaje, libro ao 
tUá;iUc^uelle de la MACHINA a l vapor 
Uari08.DOrm<!!nor*8 íníormarftn los con-
HHLBÜT & RASCH 
APARTADO 72». 
6-ia 
V A P O R E S CORKEOS 
A N T 3 S D B 
ANTOITIQ LOPEZ 7 Ca 
EL V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
v c a p i t á n O L I V E K . 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
. . . .¡•.i le onrara r pa»aj<*roii p«ra dlcUu 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sanae.. 
L a s pdllz.as de carga se firmaran por el 
Consljfnotario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el dia 16. 
capitán Fernández 
Saldrfi. para 
CORUS'A 7 S A U T A U D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
fleto corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gij6n, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pdlizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 18 y la carga á bordo hasta el 
dfa 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 27 de Febrero, í las D O C E del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros í los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo. Brémen, Amstcrdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la v íspera del d ía de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqne 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
d ía 26. 
L a correspondencia solo so recibo en la 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los valores de esta Compañía, al cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«ber4n escribir sobro to-
dos los bultos de equipaje, su nombro y 
el Puerto de destino, con todas sus letras y 
con la major claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
De mas pormenores, informan sus consig-
natarios. M. O T A D U T , Ofletos •flm. 28. 104 1 E 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sarita y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J B . 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida 
CARGA DB T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U tarde 
del dia 5. 
[• Atraques on OÜANTANAMO. 
Los vapores de ¡os dias 2, 16 y 23, atraca-'.n 
I B ) muelle de Boquerón, y los de ios días 'J, y 
20 al de Caimanera. 
V A P O R E S C O R R E O S 
J)E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
r h 7nbivrg Amtrtr .nn l.ine) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Sa ld rá sobre el 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a l i a ) — P L Y M O U T H ( Inglaterra) 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B U K G r O (Alemania) 
Pasaje en tercera para Santander 
$29.35 oro e spaño l incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo alem4n 
A I J : o i n x r I A . 
Saldrá el 5 de M A R Z O directamente para 
CORüKA (España) HAVEE (Francia) y BAMBURGO HUOÚM 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a |29,35 oro españo l 
incluso impuesto de desembarco 
^ ^ L o s niños de 1 & 12 afios pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en l? clase, muv reducidos. 
Erabaroue de loa pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
6e admite carga para casi todos los puertos do Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. j - • Í 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., ding-.rse a sos consignatarios. 
J H J E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 64. 
d i : ; : 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t u b e 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KM A D O R E S : 
Hmnanos Znlneta y Gáiiz ¡ S ú i uní. 23 
c ^12 26-20 E 
EMfBiSA OE mm 
OS 
SOBRINOS DE HERSSE1 
8. en C 
Los vapores de esta i^mpr^-xa solo 
conducirán para Puerto Pad;e, la, carca que 
vaya consigna^'i al "Cen-.'-ii Cuacar re ' s 
"Ingenio San Manuel,' # los e m n a : ^ u e 
hasitn de sus productos mi '"West in iia otl 
Refining Companv." y \a. í í a^va fabrica de 
Hielo y Cerveza. L a Tropical.' con arrpg.o & 
los respect ívor conciertos ceieoratios oon 
las mismas. Lo ouc hacemos púbitec pura 
general conocimiento. 
Se suplica 4 los señores Cargaflores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto do rpbldencia del receptor, lo qua 
har&n también constar en los nonocimicn-
»uesto que, habiendo en varias locali-
del interior de los puertos donde M 
la descarga, distintas ént idades y co-
lectividades con la misma -nzon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir pnr ¡ i falta de campllmien-
to de estos requisitos. 
hac 
miDAS DF, LA m m 
dorante el mes de Febrero de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Ouantáaamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sasrua de Tánaino, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornanrto 
por*Sasruade Tánamo. Gibara. B a -
ne<*. Vita, Gibara nuevamente, Puer-
to Padre y Habana, 
Vapor NÜEViTAS. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba* 
Hacemos pOblico par í general conocimien-
to, que no ser* admitido ningún bulto que á 
Inicio de los aeñore* sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Febrero 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
_ »o$ i E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá d« Ba^aband los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepción del últ imo Jue-
ves de cada nves) á la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estac ión de VI -
Uanueva & las 2 y 40 de la tarde para: COLOMA 
POTA DE CARTAS 
BAILEX 
CATALIVA DE G t ANE 
(Oau trasbordo) 
Y CORTOS, 
saliendo de este ú l t imo punto ios Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-jlente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar \ 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a ca-rgn se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n <le Villanueva. , 
Para m i s Informes, acudase á la ComDalia 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019. 78-0.1*. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición te Is ^r íe .—Febrero 16 de 1907. 
O j o c o n l o s S a d r o n e s 
L a dificultad que encuentra la in-
dustria del corte de madera de teca en 
Siam, es el robo de los elefantes que se 
emplean para arrastrar los troncos. Los 
ladrones son expertos y saben llevárse-
loŝ  Pero, esta na» es obstáculo para que 
Be haga gran consumo del chocolate de 
La Estrella, cuya prodigiosa fama ha 
llegado hasta el reino de Siam. 
, na ^ 
H a b a n e r a s 
Estuve anoche en el Vedado. 
Me llevó á la pintoresca barriada una 
Invitación atentísima de los jóvenes que 
componen el Comité de Asaltos para la 
segunda fiesta de la serie tan felizmente 
inaugurada el sábado en la residencia 
del general Emilio Xúñez. 
Esta vez tocó su tu rao á la distin-
guida y muy amable farimia del señor 
Andrés Fernández. 
j Qué reunión más deliciosa! 
L a casa espléndida, sus dueños muy 
complacientes y la concurrencia esco-
gidísima. 
Todos IOÍ? encantos. 
Se bailaba en los momentos en que 
llegué uñó dejos danzones de moda, el 
de la zarzuela Marina, cuya múfeica 
siempre fresca y siempre bella evoca 
tantos recuerdos teatrales... 
Estaba, en pleno, la comparsa de los 
dóminos .azules. 
Comparsa formada pcfr 'señoritas 
tan distinguidas como Angelita Juarre-
ro, Nellie Dervernine. Julita Núñez, 
Cerina Azcúe. Adriana Valdés Fauly, 
Julieta Alexiinder. Angelina Rivera, 
Sara Gutiérrez Lee, Ofelia Coca, Tirita 
Muñoz, Graziella Canelo, Sarita Vega, 
Teté Moré, Esther Plá, Serafina Coqta, 
Rebeca Gutiérrez Lee, Carolina Desver-
nine, María Núñez, María Cancio y 
Nena Vega. , 
Todas del Vedado. 
E l distintivo era un ramo de violetas 
prendido al pecho. 
Tres chic. 
De másca^is fueron también las be-
llas hermauitas María y Rosita Hernán' 
do. 
Y luciendo bonitoe mantones, con ro-
jas flores en la cabeza, airosas y simpá-
ticas, las dos hijas del eminente pianis-
ta Gonzalo Núñez, Adelina una y la 
atra Elena. 
Encantadoras son las señoritas Nú-
fiez, nacidas en tierra americana, al 
a/rrullo de las ondas del Haidson, y edu-
cadas en París con todo el esprit y toda 
la gracia de las francesitas más refina-
das. 
Amibas señoritas, en la fiesta de ano-
che, fueron objeto de plácemes y de 
elogios. 
Muy merecidos todos. 
Una la alegría del baile una Estu-
diantina capitaneada por el simpático 
Martín Sal azar. 
Alonso Franca se presenté de calzón 
corto y casaca roja. 
T oon dóminos estaban, entre otros, 
Gustavo de Cárdenas, Leonardo 'Diago 
y Miguel ito Franca. 
Muohos jóvenes mlás estaban disfra-
zados. 
—¿No es aquél, tan decidor, tan tra-
vieso, Franqois Ruz ? 
Así me preguntaba una gentil rubita 
nefialándome para una máscara á cuyo 
alrededor habíase formado un bullicio-
BO grupo. 
Procuré satisfacer la pregunta. 
Pero no, Frangois Ruz estaba lejos 
dul baile, muy lejos, quizás en pos de 
un ideal. . . 
No sabían de él ni sus íntimos. 
Pobre rubita! 
No déscubiré, para ponerme á salvo, 
de animosidades que trascienden á enco-
nos, algunas maacaritas que parecían 
empeñadas en mantener la incógnita. 
¡ Si supiera Miguel Angel Mendoza lo 
irritada que está una mascarita del 
Ateneo par haberla descubierto! 
No se lo perdona. 
Encontrábase en la fiesta de anoche 
un grupo de señoras tan distinguidas 
como María Teresa Fernández Criado 
de Bances, Isabel Caballero de Salazar, 
• Josefina Azcúe de Villageliú, María 
Vázquez de Solís, Petronila del Víl le 
de Arango, María Eugenia Alvarez de 
U Campa de Fuentes, Aurora Fonts de 
Valdés Fauly,' Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee, Amalia Balaguer de Iglesia, 
Sofía Cantero de García Castro, Dolo-
res Rivera de Fernández. Angelina Lle-
ra nd i de Pórtela, Blanehe Z. de Baralt, 
María Chaple de Méndez Capote, Ade-
laida Baralt de Edelmann y la elegan-
te y muy bella dama Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría. 
También estaba en la fiesta Sime. Re-
noz. la señora del Ministro de Bélgica. 
Y entre las señoritas que estaban de 
Sala haré mención especial de Teté 
Bances, Gisela Cancio. Cnsita Pórtela, 
Leopoldina Solís, Margarita Iglesia, 
María Cristina Gobel. Blanquita Ba-
ralt, Amelia Toscano, Rita Chaple, Ze-
naida Mora, Adelita Baralt, Amelia 
Chaple. Dinorah Mora y la espiritual, 
la adorable Cheché Solís. 
La senara de'la casa, la distinguida 
• dlái \fpría Gobel de Fernández, tuvo 
para todos atenciones infinitas, 
i la •->•;• rte, en suma, encantadora. 
Siguen las fiestas elegantes. 
La de mañana será en el Cerro, en la 
Quinta-Echarte, mansión espléndida de I 
la que tantos y tan gratos recuerdos 
guarda la sociedad habanera. 
Soirée que allí se'celebra es siempre 
suntuosa. 
Y la de mañana, para la que se ha da-
do cita todo el gran mundo habanero, 
está llamad-a á figurar como un succés 
de alta elegancia en 1̂ capítulo de las 
fiestas más distinguidas, más selectas y 
más brillantes de este peiíodo de anima-
ción inolvidable. 
* * 
¡ Cuántos bailes mañana! 
Celébrase la tradicional Piñata en los 
salones del Casino Español, Centro As-
turiano, Centro Catalán y Centro Ga-
llego. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá su baile, al igual que los dos ante-
riores, en Payret. 
Lc»s niños tendrán su fiesta. 
Y la tendrán en el Centro Asturiano, 
en la matinée infantil, todos los años 
tan animada, tan pintoresca y tan con-
currida. 
Mañana promete estar espléndida. 
Recibirán los niños á la entrada ees-
titas de bombones muy graciosas, finas y 
dedicadas. 
Bello obsequie. 
A propósito de matinées. . 
L a de mañana en el Nacional tiene 
el incentivo para los que no conocen 
Florod&m, ó para los que conociéndo-
la quieren saborear una vez más su 
deliciosa música, de que es ésta la úl-
tima representación de la favorita 
opereta. 
No es posible, después de la de ma-
ñana, dar una representación más de 
Florodora. 
Por qué? 
Me lo explica el amable Mr. Clark 
diciéndome que como el repertorio de 
la Compañía es algo extenso no que-
daría tiempo, en lo que falta de tem-
porada, para presentarlo completo. 
Otra cosa me dice Mr. Clark. 
Y es que el estreno de E l Brujo del 
Nilo, anunciado para el lúnes, quedará 
transferido para el martes. 
L a obra, de gran aparato escénico, 
exige mucha preparación. 
• 
Una fiesta de arte en perspectiva. 
Es el conciento del miércoles en el 
Salón-López, organizado por el laurea-
do pianista Benjamín Orbon. 
Aumenta por día la venta de los bi-
lletes de entrada. 
A estas horas tienen ya billetes en 
su poder los señores Marquéa '"e Pi-
nar del Río, Francisco Gamba, Rosen-
do Fernández, Antonio G. de Castro, 
Vicente Loriente, Nicolás Altuzarra, 
Ca.simiro Heree, Juan Bances Conde, 
Cónsul General de España, Pedro E n -
tenza, Cárlos Mazorra, Antonio Díaz 
Blanco, Claudio G. Mendoza, Manuel 
Carreño, Emeterio Zorrilla, Ramón 
Maribona y otros que se escapan 
ahora á la memoria del crpnista. 
Entre los números que figuran en 
el selecto programa, sobresale el Zapa-
fto Cubano, transcripción notabilísima 
de un ilustre anmteur, Anselmo G. del 
Valle, quien la dedica á su gran ami-
go el señor Bances Conde, presidente 
del Centro Asturiano. 
Otro número intesantísimo es la Jo-
ta' \nrarra del ilustre académico Joa-
quín Larregla, famosa composición po-
pular que se interpreta por primera 
vez en la Habana y que le ha valido 
á Benjamín Orbón eolurosas é inolvi-
dables ovaciones. 
E l resto del programa es todo igual-
mente selecto, interesante. 
• • 
Correo de bodas. 
E n Monserrate, ante un escogido 
concurso de familiares é invitados, se 
celebró antenoche el matrimonio de la 
espiritual y graciosa señorita Gloria 
Valdés Lanz y el distinguido joven 
Francisco Fuentes y Martínez. ^ » 
Muy interesante la novia. 
Su toilette, de una elegancia com-
pleta, irreprochable, hacía resaltar el 
encanto de su dulce y fina belleza. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Adelaida Martínez de 
Fuentes, madre del novio, y el herma-
no de la desposada, el conocido y muy 
simpático joven Féliz Valdés Lanz. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Ernesto 
Prieto y Julio-Pié; por el novio: los se-
ñores Pío B. Barinaga y César Carca-
ssés. 
Mis votos por la felicidad de parejita 
tan simpática. 




Otra nota de amor. 
Llega hasta estas Habaneras desde 
Holguín anunciándonos la boda de la 
bella señorita Consuelo Crego Luaces y 
el caballeroso y muy estimado señor F a -
cundo Devale, nombre que figura en es-
ta plaza en la acreditada razón comer 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
Desde los tiempoá en que se publicaban los célebres periódicos satíricos, 
Don Junípero y Don Circunstancias, en los cuales colaboraban chispeantes es-
critores y el grao Landaluce Incía sus galas de genial caricatorista, hasta la 
fecha, no creemos qoe aquí, ni fuera de aquí, haya visto la luz periódico tan 
sandunguero y jnenrandoso como el que nos deleita todos los sábados con sus 
burlescas é intencionadas caricaturas y su lectura deliciosamente cómica. L a 
Políticü Cómica es hoy el periódico de actualidad, solicitado y leido por todo 
el mundo con tanto interés como son solicitados nuestros corsets D r o i t - D e -
vawtf nuestras telas y nuestros adornos por todas las señoras elegantes de 
la Habana. 
cial Devale y Dopico, representantes en 
Cuba de la Compagnie Vinicolc Fran-
gaise. 
L a boda, celebrada con gran luci-
miento, fué apadrinada por el señor 
Eliodoro Luque, director fie E l Eco de 
Holguín, y su bella esposa, k señora 
Ana García de Luque. 
Y como testigos actuaron los señores 
José María Díaz y Francisco.Luaces. 
Mi saludo á esa felicidad que empie-
za. 
Esta noche. f 
E l baile de la Sociedad del Vedado, 
baile de Piñata, de pensión y con re-
galos. 
Y una fiesta infantil en el Cerro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B 1 S Ü 
Hoy, sábado función por tandas. 
£ 1 m a l d i t o d i n e r o . 
L a N o c h e de R e y e s , 
L o s d e s c a m i s a d o s , 
MAÑANA 17: GRAN MATINEE. 
C O H I D I U i 
Los montañeses, que en el orden he-
róico pueden narrar con fanfarria la 
toma de Sevilla, el Salto de Aivarado 
y la conquista de las letras por Menén-
dez Pekyo, se reúnen ahora para na-
rrarse entre sí la fundación de la " So-
ciedad de Beneficencia Montañesa", 
que data de veinticuatro años ha. 
Yo que vi y medí el Salto de Aiva-
rado, que no sé como no se desnucó el 
homibre! creía que otro salto igual no 
podría darlo hombre alguno, pasiego ó 
nó, contrabandista ó carabinero, con 
garrocha, ó sin garrocha, sin desalmar-
se contra la tierra; pero Perico Lauda-
ras me asegura "soto voce", que él lo 
dá, que él lo dá con el bombín del mar-
gen y el rico paletó que gentilmente lu-
ce los días que repican gordó. 
Guando supe que los montañses to-
can á reunirse en los versallescos jardi-
nes' de " L a Tropical", dije para mí: 
*10 estos van á ver el salto de Perico ó 
la fabada les espera.'' L a erré, pero por 
poco. 
Un historiado tarjetón que llega á mí 
dice textualmente: 
Almuerzo Montañés 
En conmemoración del 24 aniversario de la 
funracion de la "Sociedad de Beneficencia 
Montañesa" que tendrá efecto el 24 de Fe-
brero en los .iardines de la Fábrica de Cerve-
za " L a Tropical" (Puentes Grandes) á laa 
11 en punto de la mañana. Los señores concu-
rrentes tendrán á su disposición en el parade-
SD del tranvía del Cerro, carros que los con-
diicirán al punto indicado, de 9 y media á 10 
y media; y de 1 á 2 y media vuelta. 
Nota. — Los señores que no hayan abonado 
su billete el día 21, se entenderá que no desean 
concurrir y no te les reservará puesto en la 
roosa. 
$5-30. 
Por confidencias que á la oreja he re-
cibido, sé que además de comer y arder 
espectaculizarán el día estando cada 
uno de los comensales obligado á hacer 
un milagro gordo. 
Pedro Landeras saltará el Almenda-
res, poético y fláutico, con. los piés en un 
cuévano, con el gabán puesto de esqui-
na y una piedra de amolar en cada bol-
sillo. 
Labín, el prestigioso mongolfierista, 
volará, si no hace frío, en su globo Vi-
lla de Escalante", y se soltará á diez 
mil metros y dos centímetros con nn pa-
racaídas de vejiga inflada. 
Lópaz Seña, hará juegos de manos y 
se tragará un sable y una vela con pá-
bilo y moco. 
Otros ejercicios quedan en la penum-
bra del programa; nada he podido tras-
lucir de ellos si no es que Torre, el Vive-
cónsul de España en Batabanó, traerá 
"el hobo" que dará una conferencia 
sobre la utilidad de la esponja del Sur-
gidero en la h%iene de los cuerpos ar-
mados que surjan. 
Los directores de esto, son: 
E l tío de la batuta: Perucho Lande-
ras; 
Prianer Maestro de Hotel: Ezequiel 
Barquín y Fuelle. 
Segundo Maestro ídem: Rioardo Co-
razón de León y Sierra. 
Tercer Maestro idem: Signor Espa-
rraguetti, encargado de la ensalada de 
espárragos «con cabezas del escudo mon-
tañés ; 
Volador: el Pioador Labín. que repi-
cará y andará en el chilindrón. 
Respuestero: Solana, que estará en el 
tendido de Sol, y conduce el cuévano 
para Perico. 
Entre todos manufacturaron un 
" m e n ú " que será del tenor siguiente: 
Diez ó doce corderos, pasados por agua, 
para cada comensal. 
Arroz y gallo muerto, con permiso de 
la autoridad competente, ' 
Pisto montañés. 
Bonito resalao, 
Chorizos de la Fructuosa, 
Jamón en Cuévano, y 
Percebes como — 
Caramba de hombres L . . Y después 
de comer esto ¿á dónde irán?. . . Allá 
vayáis, rayos!.. 
• * 
Conque el veinticuatro en " L a Tropi-
cal". . . Aunque no sea más que por ver 
á Perico sacar los piés del cuévano y 
meter los remos en el agna, asistiré, á 
pesar del último renglón de la tarjeta— 
5 '30 oro—que es el desahogo de la bilis 
montañera. 
Atanasio Rivero 
S o b r e a n a ó p e r a 
Para Artagmtn, en el D I A R I O D E L A 
MARINA 
He leído con verdadero gusto todas 
las crónicas musicales que ha publicado 
usted con motivo de las funciones que 
ofrece la compañía de ópera en el tea-
tro Nacional y desde luego también la 
que se refiere á la representación de la 
ópera Traviata. 
Y dice usted en ella, que el maestro 
Verdi al enterarse de que el libretista 
ponía "época actual" en da cubierta del 
libreto, hizo retroceder la acción, siglo 
y medio, porque á su juicio—al del 
maestro— produciría efecto desastroso 
salir los hombrea á la escena con som-
brero de copa. • 
Puede ser que esa relación qne hace 
usted en su crónica la relate algún bió-
grafo del autor de Traviata, pero yo ê 
leído dos opiniones que voy á permitir-
me poner á oontinuación en los idiomas 
en que fueron escritas, para evitar—si 
las traslado al nuestro—que pueda us-
té r decir "tradutore, traditore". 
Pougin, el conocidísimo biógrafo, di-
ce con respecto á esa ópera, en su obra 
*1 Verdi histoire anecdotique de sa vie et 
des ses oeuvres" y refiriéndose á los mo-
tivos que ocasionaron el fracaso en la 
primera representación. " A tout cela 
il faut ajouter que la ipiéoe ne se jouait 
pas alor» en Louis 13, comme au-
jourd'lmi, mais en costumes de ville, et 
que nos habits modernes, si froids, si 
trktce, si guindes, n'étainte pas faits 
pour réjouir l'oeil du spectateu/r et pour 
le bien disposer". Página 158. Y aigo 
más adelante, en la página 160 dice, al 
hablar de las nuevas representaciones 
en 1854, en Venecia, en donde fracasó 
la obra el año anterior pero en distinto 
teatro. 1 * Le compositeur pratiqua quel-
ques coupures dans sa pantition fin ap-
poter aux costuones les raodifications 
qui ont toujours perisisté depuis," de. 
Y los esoritores italianos G. Bragog-
nolo y E . Bettazzi, autores de le " V i -
ta di Giuseppe Verdi," obra premiada 
por un comité en Milán, al principio de 
la página 124 y refiriéndose á los moti-
vos que ocasionaron la, momentánea 
caída de la obra en Venecia, dicen: 
" Aggiungi il fatto nuovo per quel tem-
pe e quasi strano che lo speettacolo fu 
allestito coi miodemi eostumi, che inve-
ro sonó fatti per daré decoro e varietá 
alia rappresentazione soenica". 
Vea el crítico del D I A R I O , que dos 
hiografía«; una publicada en vida del 
maestro y la otra con motivo de su 
moierte, y que fué la elegida por el Co-
mité como la mejor escrita entre las va-
rias presentadea, en vez de hacer refe-
rencia á la bret? conversación con que 
encabeza su crónica, coinciden en afir-
mar que uno de los motivos del fraca-
so—por más que puede considerarse co-
mo el menor, — fué el hecho de vestir 
los artistas los trajes que estaba» en 
uso en la época del estreno de la popu-
lar obra citada. 
A raía de haber publicado usted en el 
D I A R I O su crónica relativa á la repre-
sentación de la ópera Traviata, escribí 
esás líneas y las mandé al señor Q-ace-
tillero del Republicano Conservador, 
de esta ciudad, pero no fueron publica-
das. Ño sé si porque las consideraron so-
sas ó porque el periódico, engolfado en 
la propaganda á favor de la Conjun-
ción Provincial matancera, no tiene 
tiempo para ocuparse de cosas de arte. 
Pude llamar á las puertas de 1M otros 
periódicos, pero. . . y si me daban tam-
bién con ellas en las narices ? Y como 
con lo sucedido con «1 Republicano me 
escamé, resolví hacer lo que ahora hago, 
enviárselas á uMed directamente, por-
que tengo realmente curiosidad de co-
nocer lo qne usted piensa después de 
leer lo que me permití escribir: digo, si 
á usted también oo se le ocurre darme 
esquinazo. Y si advierte usted alguna 
demora, ha dependido sólo de que he es-
tado algo achacoso en estos días. Los 
años, amigo Artagnan. ^ 
Matanzas, Febrero 13 de 1907. 
! 
Figuras de terracota y blscuit. 
Columnas. Jarrones y florero». 
LA CASA DE BORBOLLA 
Composte la 52, 54, 56 y 68 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Florodora 
L a brillante opereta inglesa qiw oou-
pa el rango superior en su género, si-
o-ue obten Ivudo concurrencia «1 teatro 
Nacional. L a ooanpaüía de Mr. Fi-sher 
con su séquito de elegantes mujeres y 
Artistas geniales, ha logrado cautivar 
al público. La bella Julia Frary con su 
magnífica voz y belleza escultural ob-
tiene cada noche ruidosos aplausos y 
el travieso Mack es un personaje nue-
vo en cada representación. L a otra no-
che cuando sale en « | coro de una pla-
za para predecir el destino de las gen. 
tes, se vale de un recurso inf alible pa-
ra ser escuchado. Pone en medio de 
un tablado fea cabeza del maniquí fre-
nológico y viendo que no llamaba la 
•atención dice á voz en grito: 
—¿Quién quiere casarse? 
Y en seguida £«e le acercaron tres-
cientas muchachas para oirle. 
Al poco rato volvieron á dejarlo so-
lo, y acudió entonces á otro recurso 
infalible. EVj-a caer una moneda de co-
bre sobre un plato; y al oir el tintineo 
del oro, todos los presentes miraban 
alrededor para ver si la moneda les 
había caído al lado. 
Y Mack les dice en español: 
— E s aquí; pero no hay nada. • 
Y así el gran cómico inventa mil 
recursos para dar amenidad interesan, 
te á la representación. 
Florodora se cantará solamente es-
ta nocĥ ? y mañana en la matinée á las 
dos. Aprovechen a ocasión los que no 
la hayan visto ó quieran volver á sa-
borearla. E l sexteto de Florodora 
vale por una función s?ntera y siem-
pre lo hacen repetir lo menos cuatro 
veces. • 
L a compañía Pisher es admiraba de 
verdad. 
Montecristo. 
L a sierra de Credos, una de las más 
importantes que determinan la cordi-
llera Carpetana. se extiende por la pro-
vincia de Avila y penetra en la de Sa-
lamanca. E n un pueblo de esta zona cas-
tellana ó salamanquina se desarrolla la 
acción de la zarzuela Noche de Reyes, 
buena como de Arniches y con música 
sentimental y apropiada como del maes-^so'Cihe del 11 del corriente 
a í t i í a r d ^ ^ , ? 0 ^ 1 1 6 bs ^eént, 
artistas desarrollaran d^l +/*^at,í 
tesco repertorio. lua(>-Sü 
Los jardines del Ed^n r 
sufriendo una transforma - 11 e 
taurant cada día más 10!1* ^ 
s£ halla hoy hoy á gran 
dkmdo ofrecer comidas : 
la carta á precios que m 
petencia. Xo se cierra en 
y cuenta con un pianisl 
qu?e hace transcurrir las 




¡ C A R N A V A U 
Gran surtido de dominóa y T 
sas en seda y algodón. ' JaPf,n«-
Precios de fábrica. 
S. M i g u e l 75. S. P.afael 
B a s e - B a l T 
"YUMÜRI" B. B. 0. 
L a Directiva de este simoi 
cílrub, en la junta general celebrS 
:, 
Correo 
R i c o , P é r e z 
do ¡París, 
y C o m p a ñ í a 
Obispo £ 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 
^ . i a 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
T I N T Ü E A ? R ( I N G E S A m m i 
P r i n c i p a l e s C e d e r í a s y P a r m a c i a s . 
tro Serrano 
Tratándose de algo dramático hay 
por necesidad que acudir al mejor y 
más socorrido argumento de los auto-
res, al niño ciego: y en efecto, el ampr 
entra en juego y con él sus deplorables 
consecuencias ya olvidadas de puro 
sabidas, si no tuviéramos constantemen-
te dolorosas repeticiones que nos refres-
casen la memoria. 
^ Quiere una mujer joven y guapa, L u -
cía, y su c.ariño es despreciado. Los ce-
los la hacen fijar la vista en otro hom-
bre sin más idea que la de tomar re-
presalias; y volviendo el primero por 
sus derechos al ver invadido el campo 
de sus oonquistas, eneuéntranse ambos, 
contendientes al pie de la ventana, cae 
el antiguo amante de Lucía apuñalado 
por su rival, y el elegido por ella como 
instrumento de su venganza va á presi-
dio á cumplir seis años de cadena. 
Daspués, lo de siempre; el herido sa-
na, reanuda sais antiguas relaciones, se 
casa y aunque el fruto de aquellos amo-
res debiera estrechar más tan legítimos 
lazos, la mujer es poco menos que aban-
donada y el niño crece sin más amparo 
que el calor que le proporciona el ca-
riño materno. 
E l tiempo pasa y extingue su conde-
na el presidiario. Al regresar al pueblo, 
lo hace con intención decidida de ma-
tar á la mujer que tan vilmente jugó 
con su corazón; pero al saltar por la 
ventana impulsado por tan siniestra 
idea, tropieza con unos zapatitos del ni-
ño, que por ser la noche de Reyes los ha 
puesto allí esperando su juguete en el 
anual rep?ft*to infantil, y desvanecién-
dose de pronto sus fúnebres ideas, á 
impulsos de recuerdos queridos de su 
niñez, avivados por el canto con que 
Lucía arrulla á su hijo, decide alejarse 
del pueblo para siempre dejando al ni-
ño como/ regalo de Reyes la navaja con 
que iba á sumirlo en las negruras de la 
horfandad. 
Claro qaie el desenlace no puede ser 
ni más inesperado ni más simpático; y 
ante finalidad tan generosa y sublime, 
que realmente logra emocionar al pú-
blico, éste rompe en aplausos nutridísi-
mos que anoche recogió en justicia el 
señor Arozamena, feliz intrprete del pa-
pel de protagonista. 
Arozamena fué llamado repetidas ve-
ces para recibir nuevos aplausos del re-
gecijado público. 
Los distintos tipos que desfilan por 
la escena están bien delineados y reve-
lan un conocimiento profundo de las 
costumbres pastoriles de la sierra. Sa-
bino el pañero, es de lo más típico y sue-
le abundar en las regiones castellana y 
leonesa. Los dos pastores que luchan 
por alcanzar el cariño de la chata Cri-
san ta, guapa como una noche de true-
nos y fina como un cardo borriquero, 
son graciosísimos. 
Elena Parada estuvoi afortunada en 
«J Lucía realzando con su labor la figu-
ra que tan finamente encarna; la Biot, 
la Carreras, le Deupi supieron sacar 
partido de sus resjpectivos papeles igual-
mente que Villarreal, Escriba, Saurí y 
Garrido. 
L a Duato.. . la Duato de anoche me-
rece especial mención ya que supo ca-
racterizar é interpretar á Crisanta con 
inrmitaible acierto. Arniches, que al es-
trenar la obra en Madrid recomendaba 
este papel para una primera tiple y se 
mostró agradecido á LucreciaT Arana 
por haberse prestado á desempeñarlo, 
hubiera quedado igualmente satisfecho 
de presenciar la Crisanta que hizo la se-
ñora Duato á quien de todas veras feli-
cito 
Merece consignarse la acertada e.ie-
cución de la orquesta sabiamente diri-
gida por el maestro Ronneu. 
L a Noche de Reyes llevará mucho pú-
blico á nuestro teatro de la zarzuela y 
obra llamada á figurar por mucho 




1879 t28-4 ¿L 
E D E N B A R D E N 
Otro debut y muy notable ofrece 
Martí. E l juéves hará su presentación 
con el saínete en tres actos "Los dos 
viejos camaradas", la gran compañía 
de bufos musicales de Wills que váene 
pecedida de elogios extraordinarios. 
E n ella «actúa la bella actriz señorita 
Kate H^lston. Será un verdadero acon-
tecimiento ese debut, dado el mérito 
de la compañía y los precios que rigen 
en el alegre cdliseo de Dragones. 
Antes hemos de citar él beneficio de 
Lola Montes «¿l martes con " L a Feria 
de Sevilla". 
Como los empresark*; del Edén Gar-
den, señores Misa y AbeA?ira, se han 
propuesto hacer de Martí el centro de 
recreo de los habaneros, pronto ten-
dremos que anuncrar nuevos artistas. 
L a Murga Bohemi-a ha caído bien y 
anoche fué muy aplaudida, fiada no-
braido la siguiente Directi» 
Presidenta: Leonor Nadal. 
Vice: Einearnación BernaJ.' 
Tesorera: Ofelia Blanco. 
Seoretaria.: "Concha" O'Farñn 
Madrinas: Luisa Nadal y Ceiu py 
ilicer. 
Mócales: "Nena" Suárez, CanenJ 
do • N«ad all, # M a ri a n ita Warren J o 3 
na Rivera, Julia Bernai, Hermiaii 
Frara, OÜmpia San Martí-.K MaríalS 
peranaa Bernal. Alicia E^c-obar (V, 
suelo Campa, Ros;ilía Blanco, DQU 
María Pérez, Hortensia Pérez, Blaa, 
oa Pérez y Oeüa Campa. 
El desafío de mañana 
Repuesto un tanto ei Pe delUÜtyj 
descalabro sufrido A nut JO« de loe ^3 
les, se propone celebrar mañana 
mingo un buen desafío cov el Habaat 
Carlos Moran ns'e -̂.ira q*.«. ya estarf 
en caja y Monroy que hará imade 
suyas. • 
El 'unes 
E l lunes próximo piensa cobrarle 
Fe al Amendarev< lo que le hizo «n 
ú'timo desafío qm celebraron: 
narle. 
Mendoza. 
F R O N T O N " J A I A L A I 
Partidos y quiniela* que se jugaim 
el dominíro 17 do Febrera á la una di 
la tardví en el Frontón Alai: 
Primer partirlo ;'i í 5 tantos enfci 
blancos y azules. 
Primera quiniela á íi tantos, quean 
jugari á la tcrmiuadvrn leí primet 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos enluj 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que*; 
jugará, á la terminación del segunda 
partido. 
E l espectáculo será amenizado m 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—La empresa de la Ope-
reta, accediendo á .-X'-iíaciones de » 
pectadoros numeroso-s, ha dispuc 
ofrecer uña nueva representación 
Florodora en la nrtehe de hoy. 
E l reparto de papeles es el mismo 
las anteriores noches. 
Mañana, en matinée, se represen 
por última vez Florodora. levantáu 
se el telón á las dos en punto ú fin 
que no pierdan las familias el p 
de Piñata. 
* E n Albisu tres tandas hoy. 
L a empresa ha designado para 
brirlas tres zarzuelas de las más api 
didas del repertorio. 
Veánse aquí: 
A las ocho: E l maldito dinero. 
A las nueve: La noche de Reyes. 
A las diez: Los descamisados. 
E n el Edén Carden, se anuncia 
esta noche una extraordinaria fon 
con un programa variado 
Tomarán parte todos los notables 
tistas que capitanea el popular 
Misa. 
Mañana matinée dedicada á l o i | 
ños. , 
E l Alhambra va á segunda hof»l 
aplaudida zarzuela de Villoch (a 
f resca, obra que cuenta los 'éxitos p« 
representaciones. 
A las ocho: E l comprador de boten* 
E l lunes estreno de Dos á la vez'.~¿ 
zuela de Villoch y Mauri y decoración 
de Arias. ^ 
Y en Actualidades las cuatro 
das de esta noohc il la llora; ene 
los precios de costumbre, con 1, 
vistas muy variadas, muy bom 
muy interesantes. w 
Finalizará cada una de ellas con 
les y suertes caninas. 
AH, DE LA GUARDIA!— 
Nos dicen que la Rural 
á diez mil hombres se aum 
y que se hace necesario 
al que intente entrar en el 
lavarse, pulirse el cutis, 
limpiar la cara de pecas 
y fumar el cigarrilo 
pectoral de L a EminencW 
A L L I E S T A N 
Las más lindas, las 
nos referimos á laa 
encuentran á la ventí 
nuestras casas La Eos 
vencen las familias qt 
sedería que venda más 
rr. ás bars 
barato. 
ha hecho sa 
era las telas 7 ha vendido á comí ^ 
culos de sedería. . ê no*'*:? 
Serafín Sánchez, el a . . 
be llevar el público. 
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